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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORpji^poNnENCIA D£ SEGUNDA CLASE EN HABANA 
' a S - ó ' l x x x i v . H A B A N A , SABADO 15 DE ENERO DE 1916.—SAN PABLO, P R I M E R ERMITAÑO "NUMERO 15. 
L O S S T R I A C O S O C U P A N A C E T T I N G 
Y M A R C H A N H A C I A A N T I V A R I 
EíTENOIOjV DE PANCHO VILLA 
>ueva York, 14. 
Se ha proclamado la ley marcial 
eu El Ĵ aso, con objeto de evitar que 
ocurran motines racistas entre ame-
ricanos y mejicanos. Eas tropas ame-
ricanas de goarnición, patrullan laa 
callctí para mantener el orden-
Di cese que Pancho ^i l la ha decla-
rado que intenta matar a todos los 
americanos que encuentre a su pa,so. 
BAKDIDOS RECHAZADOS 
Washington, 14. 
Según despachos oficiales, todos 
los americajios residentes en la Colo-
nia Madera, están sin novedad. Ea 
colonia fué atacada por los bandidos, 
[.ero estos fueron rechazados. 
COXTKA EOS MEJICANOS 
El Faso, 14. 
Kn esta ciddad se han llevado a 
rabo nsunerosas manifestaciones con-
fia ios mejicanos, dando lugar a fre-
i tientes alteraciones del orden. 
Ciento cincuenta personas fueron 
detenidas. 
Los combatientes no se causaron 
cíaño alguno. 
Los soldados ayudaron a la policía 
a restablecer el orden. 
EL PRESIDENTE NO SE ALTERA 
Washington, 14. 
A Carranza se le dará amplia opor 
tur.idad para que, sin la intervención 
de los Estados Unidos, capture y 
castigue a los asesinos de los ameri-
«mos y demuestre que es capaz de 
restablecer el orden y proteger los 
derechos de los extranjeros. 
Tal fué el acuerdo tomado en la 
sesión reciente del Consejo de Secre 
tarlos. 
El Presidente Wilson está deter-
minado a no dejarse arrastrar por 
los que piden la guerra y prorrum-
pen en gritos de venganza, a una 
actitud que haría necesaria la Inva-
sipn precipitada de Méjico por el 
ejército americano. 
En el SenMo se presentó una re-
solución pidiendo la intervención. 
"VIGILAR Y ESPERAR" 
Washington, 14, 
El gabinete ha resuelto continuar 
practicando la famosa política del 
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TOMA DE POSESION DE JJA XUEVA DIKECTTIVA. ED PRESIDENTE, SR. FRANOISOO PONS, EL PRI-
3IER VICE, SR. ENRIQUE MILAGROS Y EL SEGUNDO VICE, SR. EUDALDO ROMAGOSA. 
En las elecciones no hubo lucha. 
Pué acatada, aplaudida y procla-
mada la única candidatura que se 
presentó, sin duda porque los hom-
bres que en ella figuraban eran so-
cios de actuación .brillante, dei gran 
amor a la Asociación, de prestigio y 
de muy alta popularidad entre los 
asociados. Y les acatados, los apiau 
este me veo obligado a decir algo. 
Me encuentro ocupando este sitial, 
como ustedes saben, por la reitera-
da renuncia de mi amigo don Se-
gundo Casteleiro. 
Un año, pues, hace que, inmereci-
damente, vengo desempeñando la 
Presidencia de ©sta querida Asocia-
ción y durante este período, mi tra-
sesión anoche de sus cargos, en el 
hermoso salón de actos. 
Presidía el querido Presidente ge-
neral, señor Francisco Pons y Ba-
gur, teniendo a su derecha al Primer 
Vice, señor Ayelino González y a su 
izquierda al Segundo, señor José 
Cartaya, señores que ayer cesaban 
con la mitad de los vocales de la Di-
rectiva en los cargos que muy dig-
namente cumplieron durante el pe-
ríodo reglamentario. Y asistían al ac-
to el Secretario señor Bonavia, el 
Administrador de la Casa de Salud, 
señor Aedo; su ilustre director, doc-
tor García Mon; los doctores Méndez 
Capote, Pagés, Fontanills, el Direc-
tor y el Contador de la Caja de Aho-
rros, todos los empleados de la casa 
y gran número de asociados. 
Abierta la sesión, el Presidente pro 
nunció este discurso a modo de adiós 
para los que abandonaban sus car-
gos, a modo de bienvenida a los que 
venían a sustituirlos: 
Señores: 
He de ser muy breve; Dios no me 
concedió e(l don de la oratoria, y en-
| tendiéndolo así, procuro ser lo me-
I nos molesto cuando en un caso como 
En la tarde de ayer celebró junta 
general reglamentaría la Bolsa Pri-
^da de la Habana para dar cuenta 
(™ los trabajos realizados durante el 
por su Junta Sindical y de Go-
bernó y elegir los señores que han 
ê 0cupar los puestos que resultan 
'acantos en la expresada Junta Sin-
tucal por terminar su período en el 
Presente mes. 
. Presidió el acto el señor Isidro Oli-
aros y actuó de secretario el doctor 
Jedro L, Kohly, 
Después de aprobarse el acta de la 
]pnta anterior, el señor Secretario dió 
cura a la Memoria presentada por 
* Junta Sindical y de Gobierno a la 
junta general de accionistas, dando 
j-uenta de las gestiones realizadas por 
el 5i1^a clurante el año que terminó 
-51 de Diciembre de 1915, en cuya 
- jemona se expresa que el año social 
,óVf0mprende dicha Mei«oña comen-
estando en vigor aún el acuerdo de 
cu í <:lel pasado año, por ed 
sn!Í se clausuró la Bolsa. Esta clau-
h í SeA mantuvo hasta el 10 de Fe-
ton) actual, en que so reanuda-
e ¿ !as operaciones, si bian restrin-
on« V a libertad en la contratación 
j.ue autoriza el nuevo Reglamento, en 
Itg 'Cl(>n a circunstancias anorma-
•^.Cll.que se ^aba comienzo a las 
Aeraciones bursátiles. 
éxito más completo siguió a ía 
•Penura de la Bolsa, por cuanto ella 
-connmo el restablecimiento de las 
didos y los proclamados tomaron po- bajo ha sido en primer término, el 
desvirtuar la atmósfera creada, no 
sé por quién, ni me interesa saberlo, 
do que e,n la Asociación de Depen-
dientes existieran diferencias de cier 
to orden, que yo no he podido com-
probar, pues durante mi gestión, pue-
do asegurar a ustedes, he sido fiel-
mente secundado por todos los ele-
mentos que integran la Junta Direc-
tiva, y por ello les e^toy agradecido; 
porque de evsta manera se ha podido 
hacer algo de labor en pro de los 
intereses sociales, que en la próxima 
Memoria hemos de consignar para 
dar cuenta ^n la Jpnta General a 
nuestros coacociados. 
No me detendré pues, en hacer re-
lación de ello, en obsequio a la bre-
vedad, 
Al decirla adiós a los señores V i -
cepresidentes y Vocales que regla-
mentariamente hoy cesan, que ten-
gan la satisfacción de que los que 
aquí quedamos, reconocemos la labor 
hecha por ellos en favor de los inte-
¡ses sociales, que solo amigos dejan 
entre &us compañeros. 
Paso, pues, a dar la bienvenida a 
los nuevos elementos que han de in-
tegrar la Junta Directiva en el año 
actual, y al darles posesión de sus 
cargos, como hago por este acto, mu-
cho espero de ellos en favor de la 
Sociedad, por las relevantes condi-
ciones que les adornan y que en 
otras ocasiones algunos de ellos han 
eabido demostrarlo, ejerciendo car-5 
gos en la Directiva del centro. 
Vienen ustedes, señores nuevos 
Directivos, con un precedente nunca 
visto en las Sociedades de, esta índo-
le, es decir, sin contrarios, pues su 
elección ha sido proclamada sin pro-
testa de ninguna clase, en Junta Ge-
neral de Elecciones. 
Haciéndome eco de las aspiraciones 
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operaciones en medio de una verdade-
ra expectación, a la que daba lugar el 
espamtoso conflicto europeo, que nu-
blaba el horizonte económico del 
inundo. 
A pesar de todo, los momentos fue-
ion escogidos por la Junta Sindical 
'an oportunamente, que no hubo nin-
gún incidente que lamentar digno de 
mención. 
El día 11 de Enero se firmó la es-
critura social conteniendo los nuevos 
estatutos y elevando el capital de 
«5,000 a $50,000. Se han admitido a 
la cotización los valores de la Com-
pañía Cervecera Internatíional, con-
sistentes en mil bonos de la serie A, 
y 1.530 acciones de The Marianao 
Water and Development Company. 
Se aceptó la modificación introducida 
en las obligaciones serie B del Bamco 
Territorial de a $500 cada una, equi-
valentes a 520 francos, en vez de ser 
como antes de a 500 francos, y por 
último se inscribieron para ser coti-
zadas 100,000 acciones de The Cuba 
Pailroad Company, 
Trátase en ese trabajo de la cotiza-
ción del azúcar que se lleva a efecto 
en la Bolsa, exponiéndose que no obs-
tante los buenos propósitos que mo-
vieron a los iniciadores de la idea, no 
lia despertado el debido interés, pro-
blema que pudiera ser tan beneficio-
so a los productores de azúcar y al 
país en general. 
Se ocupa después la Memoria de di-
ferentes asuntos de la Junta Sindical, 
•iiereciendo citarse la fecha en que se 
comenzó a cotizar el oro oficial, ha- j 
ciéndose desde el 13 de Abril la co-j 
tización en dicha moneda; la fecha dj 
de los que componemos la parte de 
la Directiva que con ustedes han de 
continuar los recibimos con los bra-
zos abiertos para que, todos unidos, 
podamos realizar la obra de engran-
decimiento de la Asocicaión de De-
pendientes, cuyo estado económico 
puedo asegurar a ustedes es brillan-
tísimo y es merecedora de estar a 
la cabeza de todas las Sociedades 
análogas. 
No terminaré esta corta reseña sin 
antes manifestar públicamente mi 
agradecimiento por la buena coope-
ración que nos ha prestado el Cuer-
po Facultativo y Administrativo de 
nuestra Casa de Salud, a los altos 
empleados de nuestro Centro y a la 
Prensa, ese Cuarto Poder del Esta-
do, que tan deferente ha sido con la 
Asociación y con los que la repre-
sentamos. 
He dicho. 
Grandes y prolongados aplausos. 
Terminada la ovación, los que ce-
saban abandonaron el salón pene-
trando Jos miemh-rós ^lecto^-. Aplau-
sos. 
Toma posesión de la primera V i -
cepresidencia el señor Enrique Mi-
lagros; lo mismo hace el señor Eu-
daldo Romagosa, encargándose de la 
segunda vicepre,sidencia; los nuevos 
vocales ocupan sus respectivos sitia-
les. Gran ovación. 
Se proclaman presidentes de las 
Secciones respectivas a los señorea 
siguientes: 
De Instrucción: Dr. Ramiro Car-
bonell. 
De Recreo y Adorno: Sr. José Bel-
trons. 
De Intereses Morales y Materia-
les: Sr, Máximo Casal. 
De Propaganda: Sr. Salvador So-
ler. 
De Sport: Sr. Carlos Martí. 
De Filarmonía: Sr. Manuel Rivera. 
Y poco después se designa a los 
señores que, como vocales, deben in-
tegrar las comisiones consideradas 
de carácter permanente, que forman 
los siguientes señores: 
Víveres: José M. Angel, Gregorio 
(PASA A LA SIETE) 
EL EMPERADOR DE ALEMANIA 
Berlín, 14. 
El Canciller del Imperio, von Bert-
mann Hollweg, ha declarado hoy, 
que el Emperador Guillermo recibe 
a sus visitantes todas las noches y 
despacha durante el día todos los 
asuntos oficiales. Además pasea por 
los jardines de su palacio cuando ha-
ce buen tiempo y jamás ha tenido 
necesidad de guardar cama. Afirma 
el Canciller que Guillermo Segundo 
pronto estará completamente resta-
blecido. 
FELICITACION DE GUILLERMO 
Constantinopla, 14. 
El Emperador Guillermo ha en-
viado un afectuoso mensaje al Sul-
tán, felicitándolo por el éxito obteni-
do en Gallipoli. 
EL IMPUESTO SOBRE LA 
„ „ RENTA 
Berlín, 14. 
El impuesto sobre ¡a renta en te. 
rritorio prusiano, será aumentado a 
los grandes contribuyentes y dismi-
nuido a los pequeños propietarios. 
EL PAPA Y LA PAZ 
Roma, 14. 
E l Corriere de Italia" publica un 
artículo inspirado en el Vaticano, en 
el cual dice que el Sumo Pontífice 
P U 
U n a r a z o n a d a p e t i c i ó n d e l o s c o m e r -
c i a n t e s d e i a c a p i t a l d e O r i e n t e . 
Santiago, Enero 8. 
Son tantas las quejas producidas 
por el comercio al señor Administra-
dor de Aduana sobre las deficiencias 
que se observan en este puerto donde 
después que las obras del malecón 
han quedado paralizadas quedando 
todavía en medio de la bahía aquella 
masa de fango conocida por "Cayo 
Chivo" donde poco a poco se va des-
moronando y llenando de fango la 
bahía, hasta el extremo que los se-
ñores L. Abascal y Sobrino, comer-
ciantes y consignatarios de varías 
compañías de vapores, entre ellas la 
de Pinillos y de la Flota Blanca se 
han visto precisados a tener que man-
que el cayo situado frente al muell« 
de la Santiago Terminal Co. fomi:v 
do por el barro extraído por las dra-
gas de la Compañía de Puertos, sa 
va desmoronando lentamente y coma 
tí: natural tal fango viene a dismi-
nuir la actual profundidad de este 
Puerto, constituyendo un peligro pa-
ra los buques cuyo calado aun hs 
permite atracar a los muelles exis-
tentes. 
_ Hay que tener en cuenta al mismo 
tiempo que desde que terminaron laa 
obras de la Compañía de Puertos, no 
se ha dragado punto alguno de nues-
tra bahía, y como tenemos tres ríoa 
que desembocan en ella aparte de loa 
Comercio. 
He aquí dicho escrito: 
Señor Administrador de Aduana. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro : 
Con frecuencia y más a menudo de 
algunos meses acá venimos recibien-
do quejas de los Capitames de los 
buques de gran calado de nuestra 
consignación, y de todos los elemen-
1 os que intervienen en el tráfico de 
bahía, de la gran distancia de los 
muelles a que quedan todos los va-
pores de Pinillos y los mayores de 
la United Fruit Company. 
Hemos llamado la atención a los 
distintos prácticos de bahía, y al pro-
pio práctico mayor sobre el particu-
lar y todos concuerd¡an en que fon-
dean los buques a tan gran distancia 
por considerar peligroso para los 
mismos, lugares más próximos a los 
muelles; ante cuyo informe nada po-
demos objetar. 
Ayer precisamente por hallarse el 
vapor "Sixaola" fondeado frente al 
. muelle de la Fábrica de Hielo, de 
ha reconocido que no le es posible , los Guaos, el "Tivives" que entró a 
hacer nada en favor de la paz porque | las 6.30 a, m, e intentaron fondear 
dar la carta que más abajo reprodu- j arrastres de la Ciudad, cuando llue-
cimos, al señor Administrador de la | ve, las condiciones de la misma sja 
Aduana y también a la Cámara de 1 cada vez más difíciles y llegará a 
imposibilitarse el tráfico en buques 
de gran calado en plazo no lejano sí 
L t C C I O N 
N o a c e p t a e l D r . E n r i q u e J o s é V a r o n a 
q u e s e l e • • p o s t u l e ' " . - E I G e n e r a ! S á n -
c h e z A g r a m o n t e , c a n d i d a t o a l a V i c e -
p r e s i d e n c i a . - N o s e l e a c e p t ó l a r e n u n -
c i a a l G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
NO SE ACEPTA LA DIMISION 
En el Consejo de Secretarios ce-
lebrado ayer en Palacio, el General 
Emilio Núñez, Secretario de Agri-
cultura, presentó la renuncia de su 
cargo al Sr, Presidente de la Repú-
blica, 
Dicha renuncia no le fué aceptada. 
En otro lugar publicamos la nota 
oñeiosa de los asuntos tratados en es 
ta reunión del Ejecutivo. 
Se trató en el Consejo de la reelec-
ción. Eso no lo dice la nota oficial, 
pero lo pudimos averiguar nosotros. 
Y una vez sobre el tapete el plei-
to, todos los Secretarios, excepción 
hecha del de Agricultura, se mostra-
ron partidarios de la reelección del 
General Menocal. , 
El General Núñez se limitó a de-
la conversión del capital de la Bolsa cir que sus amigos se proponían de-
de oro español a oro oficial, que s3 fender su candidatura el domingo en 
nevó a efecto en 24 de Noviembre, 1 la Asamblea, y que, ^ ademas, recor 
convirtiéndose $31,000 oro español 
con un quebranto de $2,913.94, y por 
último en 11 de Mayo se acordó lle-
var a efecto un arreglo general en el 
mobiliario y en la pizarra de cotiza-
ción, todo lo cual se realizó, quedando 
el local grandemente favorecido e im-
portando las mejoras introducidas la 
suma de $1,380,87. 
Termina la Meímoría «señalando la 
prosperidad do la institución, pues a 
pesar de los gastos extraordinarios el 
fondo de reserva ha aumentado, al-
canzando ya la suma de $1,428.04; 
(PASA A LA CUATROi 
dando los extremos de su carta pu 
blicada en los periódicos hace días, 
extremos que ratificaba ahora, por 
cuestión de delicadeza, se creía en el 
caso de presentar la renuncia de su 
cargo. 
Sus compañeros de Gabinete, lo 
mismo que el Presidente, le expre-
saron que no había motivo para 
adoptar tal resolución. Hicieron pro-
testas de estimar correcta la actitud 
del General Núñez dentro del Gabi-
nete y muy legítima la aspiración de 
sus amigos de luchar por elevarlo a 
la presidencia de la República. 
T« renuncia del General Núñez 
está fundada en cjue sin él haber te-
nido la- menor intervención en la 
marcha de los asuntos, tal como vie-
nen desarrollándose y viéndose alu-
dido constantemente por los periódi-
cos y hasta colocado, por la voz pú-
blica, en situación encontrada con 
miembros del Gobierno, estimaba 
aclarar la situación, tomando tal me 
dida. , 
Como decimos, no se la aceptó el 
Presidente, 
Por la noche volvió a reunirse el 
General Menocal con el Coronel He-
via. Se decía que ê a para tomar de-
finitivamente acuerdos sobre la re-
nuncia del señor Núñez. 
Pudimos hablar con el Secretario 
de Gobernación, quieji nos dijo: 
—Ya el señor Presidente ha re-
suelto uo aceptarle la renuncia 'ál 
General Núñez, por no encontrar, en 
lo absoluto, motivo para que deje su 
puesto. 
LA ASAMBLEA DEL DOMINGO 
¿Qué pasará en la Asamblea de 
mañana ? 
No queremos recoger las opiniones 
todos los beligerantes inspirados eft 
sus deseos de obtener una completa 
victoria, quieren imponer sus condi-
ciones. 
AUSTRIA Y MONTENEGRO 
Londres, 14. 
En un inalámbrico de Roma se di-
ce que Austria propuso un armis-
ticio a Montenegro, con objeto de 
concertar ia • - . Aunqm el ch. do 
armisticio no so ha confirmado, los 
estrategas creen que la posición d© 
Montenegro hace necesaria esta me-
dida. 
CETTINJE EN PODER DE 
LOS AUSTRIACOS 
Viena, 14. 
Anunciase oficialmente que la pla-
za de Cettinje, Capital del Reino do 





Anúnciase que las tropas turcas so 
han apoderado de Xermanshah, im-
portante centro comercial de Persia. 
HOSTILIDAD CONTRA EL 
GOBIERNO 
Londres, 14. 
Está causando gran inquietud la 
creciente hostilidad del partido labo-
rista contra la ley del servicio obli-
gatorio. 
El Comité Ejecutivo de la Unión 
de Ferroviarios ha tomado el acuer-
do de oponerse a la confiscación d^l 
trabajo a menos que el Gobierno se 
disponga a confiscar las riquezas de 
las clases superiores. 
EL ATAQUE A SALONICA 
Londres, 14. 
Con carácter autorizado tse dic© 
que no son ciertos los rumores que 
venían circulando acerca de haber 
atacado los teutones la plaza de Sa-
lónica. Los rumores se deben a la 
circunstancia de haber empezado a 
destruir los aliados todos les puen-
tes, con obj-ito de defenderse contra 




El Gobierno inglés ha entregado a 
la Embajada americana para que los 
trasmita a Washington, los importan-
tísimos documentos que se han halla-
do en Ja persona del capitán Von Pa-
pen, el agregado de la Embajada ale-
mana que se retiró como "persona 
non grata" a bordo del vapor "Noor-
dan", que hizo escala en Falmouth. 
Estos documentos prueban que Von 
Papen, por conducto de una casa de 
comercio de Nueva York, y por medio 
de cheques contra un Banco de Wash-
ington, pagó a Werner Horne, el au-
tor del atentado para volar el puente 
de Vanceboro, 700 pesos, pocos días 
antes de ocurrir dicho atentado. 
Resulta también que por el mismo 
ronducto pagó a Kupferle Gerspy, que 
so suicidó, cien pesos, poco antes de 
embarcarse para su misión. 
Pruébase asimismo que Von Papen 
tenía siempre bien provisto de dinero 
al Consulado alemán de Seattle, des-
de el principio de Febrero hasta quin-
ce días antes de ocurrir la explosión, 
el día 30 de Mayo, fecha en que se 
efectuó el último pago, ascendente a 
500 pesos. 
Los documentos consisten de una 
do más al Norte, fué menester remo-
verlo fondeándolo al nivel del puente 
de la Ju ragua Irom Company, por 
no estimar seguro otro fondeadero 
más próximo su Capitán, asesorado 
por el práctico. 
Tenemos por otro lado informes 
no se toman medidas para impedir' 
lo. 
A este objeto queremos pedirle a 
usted que por los medios a su al-
• anee se recaben del Gobierno elef 
mentos adecuados a 'las necesidades 
urgentes en esta materia a fin de evi-
tar el peligro de que en plazo no lo* 
jano, se vean imposibilitados de en* 
trar en nuestro Puerto, los trasatlán« 
ticos de gran porte. 
Y como en la evolución del tienv 
po el desarrollo de nuestro Puerto, es 
cada día mayor y hemos de calculai 
que en breves años la concurrencia 
de grandes trasatlánticos a nuestra 
bahía ha de ser mucho mayor de la 
actual, lógico es que vayamos pre-
parando el terreno y buscando faci-
lidades para mayor tráfico, siendo 
forzoso que la base de tales facili-
dades la forme una bahía de gran 
profundidad y fondeaderos adecuados 
para que puedan maniobrar libre-
mente los buques en bahía sin tener 
que esperar unos a otros en sus mo-
vmientos cual acontece al presente. 
Interesado usted como nosotros en 
este asunto, hemos de esperar que 
:cgre usted que & Gobierno acuda 
presto a remediar este mal gravísi-
mo para nuestro Puerto. 
De usted atentamente. 
Varios comerciantes. 
S A 
M r . R o b e r t o O r r y l o s P . P . G u t i é r r e z 
L a n z a y S a r a s o l a l l e g a r o n e n e l " O l i -
v e t t e " . - E I " V a l b a ñ e r a " s u s p e n d e s u s 
e s c a l a s e n M a t a n z a s y S a n t i a g o . - R e -
g r e s ó e l " H a t u e y " , - V ¡ e n e n e l " N i á g a r a " 
y " M o n s e r r a t " . - D o s g o l e t a s a M o b i l a . 
TRES CAZATORPEDEROS 
AVERIADOS 
Se lia co-nunicaúo a la Estación 
Naval do G-uantánamo, que tres ca-
zatorpederos de la armada america-
na que iban para dicha Estación, 
fueron alcanzados en el Atlántico 
una íuerte tormenta que los obli 
gC a ent 
puerto de Norfolk 
ruchos buques de guerra se nom 
"O'Brien" "Thissinc" y i an 
por una i-^.—•— -
entrar de arribada forzosa en el 
la 
de todos los que nos han hablado d e l ^ s a <le libros de Bancos, talonarios 
este asunto. Los reeleccionistas tie-
nen descontado su triunfo. 
Y con la misma confianza en el su-
yo hablan los que defienden la can-
didatura del General Núñez. 
La batalla se planteará de la si-
guiente manera: 
ÍPASA A LA CINCO.) 
de cheques y cartas. 
Hay pruebas también de que se re-
tibió dinero del Conde Bernstorffo 
REPRESALIAS 
Berlín, 14, 
El Gobierno alemán, por conducto 
(P^SA A LA NUEVE) 
bran: 
nings". 
Los dos primeros sufrieron la ro 
tura de los mástiles y el último 
rotura de la chimenea, al ser lanza-
do contra ella un bote de la cubierta, 
el cual quedó también destrozado. 
Los tres cazatorpederos arribaron 
a Norfolk el día 10 del presente, por 
ser aquel el puerto más cercano del 
¡ue;ar en que los azotó el temporal. 
LOS P. P. GUTIERREZ LAJÍZA Y 
SARASOLA 
En el vapor "Olivette" regresaron 
ayer tarde los ilustres sacerdotes Pa-
dres Gutiérrez Lanza y Simón Sara-
sola, que asistieron en calidad de de-
legados al Congreso Científico Pan-
Americano que se acaba de celebrar 
en Washington. 
ROBERTO ORR 
En el "Olivette", llegó también el 
Administrador General de los Ferro-
carriles Unidos Mr. Roberto Orr, que 
viene bastante mejorado de salud, 
por cuyo motivo había ido hace poco 
a los Estados Unidos. 
Fueron a recibir al distinguido 
viajero numerosas personas, entre las 
que anotamos a los señores doctor 
Domingo Méndez Capote y familia, 
doctor Gustavo Aróstegui, doctor 
Finlay, doctor Adolfo Lámar, seño-
res M. Gutiérrez, León Acosta, Aguiar 
y otros altos y antiguos empleados 
de la poderosa compañía que admi-
nistra Mr, Orr. 
OTROS PASAJEROS 
El "Olivette' que llegó de Tampa 
y Key West, trajo carga, correo y 86 
pasajeros. 
Además de los mencionados, llega-
ron los señores Benigno .Sánchez, I . 
D. Weber, el francés Jacob Falti, el 
italiano G. Calcavechla, el danés Jac-
ques Hanseu, los americanos J. A. 
Fergusan, F. L. Gray y señora, E*. 
Ballard, Alfred Marshall, señora A. 
F. Burgos, Chas Wt Deane y señora, 
W. R. Rogers, E. C. Armstrong y los 
demás tû sijHtflj' 
TÍO LLEGO EL MINISTRO DEL 
BRASIL 
En el "Olivette" no llegó el nuevo 
Ministro del Brasil, que se dijo se es-
peraba en dicho buque. 
EL "HATÜEY** 
De Puerto Padre regresó ayer tar-
de el yate presidencial "Hatuey", qu« 
había ido para traer de Oriente al 
General Menocal y su comitiva, lo 
cual no hizo por haber venido el Jê  
fe del Estado por ferrocarril. 
EL "VALBANERA" 
Este vapor de Pinillos ha suspen-
dido sus escalas en Matanzas y San-
tiago de Cuba, para salir directamen-
te de la Habana a Qalveston y da 
allí a Barcelona con cargamento de 
algodón y duelas. 
La carga y pasaje para aquello* 
puertos cubanos serán trasbordados 
en la Habana para enviarlos a su 
destino por ferrocarril, a excepción 
de la carga para Santiago de Cuba, 
que Irá por un vapor costero de la 
óompañía Menéndez. 
EL "URIK HOLM" 
Con un cargamento de carbón mi-
neral llegó ayer tarde el vapor da-
nés de este nombre que nos visita por 
primera vez. 
Desplaza 1502 toneladas brutas? 
viene de Filadelfia, empleó 7 días eu 
la travesía, y no tuvo novedad. 
DOS GOLETAS A MOBILA 
En lastre han salido de este puer-
to para el de Móblla, donde cargarán 
madera, las goletas "Vandrián", in-
glesa, y "Fannie Presoott", america-
na. 
EL "NIAGARA" 
El próximo domingo se espera lle-
gue este magnífico vapor francés, 
procedente de Veracruz, con carga y 
pasaje. 
EL ' MONSERRAT" 
Este vapor de la Trasatlántica Es-
pañola que viene de Barcelona, vía 
New York, salló anteayer por la no-
che de este último puerto y se espera 
en la Habana el lunes por la maña-
na, con carga y pasaje. 
EL "TURRIALBA" 
Este vapor de la flota llegará de 
Colón y Bocas del Toro hoy a las 9 
y media de la mañana y seguirá via-
je a New Orleans por la tarde^ 
EL CORREO DE PUERTO RIOO 
Ayer salió para San Juan de Puer-
to Rico, con escalas en Oriente y 
Santo Domingo, el vapor "flantiaja 
de Cuba", de la casa de Herrera, co^ 
carga* cocr^p v diez paíajeroa- v 
• 
I N F O R M A C I O N 
r i r n mmiíi n '•nrnt 11 tiwninr • waowKtr 
9J 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
íos Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del DIAiUO DE LA MARI-
NA (S.A.). para la Junta General re-! 
glamentaria que se ha de celebrar el 
Lunes 24 de Enero, del corriente año 
a las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA 
c a b l e s m m m 
Nueva York, Enero 14. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés, 96.112. 
Iconos de los Estadoa Unidos, a 
110.1¡4. 
Descuento papel comercial, c1̂  
l a lJ.i;4. 
Camixío* sobre Londres, 60 días 
vista, $4.71.60. 
Cambios sobre Londres,, a la vista, 
$4,76.25. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 84. 
Cambios sobre Hamburgo, 00 días 
vista, banqueros, 76.1|2. 
Centrifuga polarización 96, en pl»,-
za, de 4.33 a 4.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.1 ¡2 centavos 
eo&to y flete. 
Azúcar do miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.56 a 3 75 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.77. 
Loaidres, Enero 14. 
Ccusolidados, exinterés, 59. 
Las acciones Comunes de los P. C 
Unido? de la Habana registradas en 
loudres, cerraron a 'iS.11'2. 
Paris, Enero 14. 
Renta francesa ex-interés, 63 fran-
cos 40 céntimos ex-cupón. 
procadeucia cte Cuba, centrífuga, 
eobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 





Septiembre . . . . . 3.69 
Tonelaidafs vendidas: 1,650. ^ 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. * 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió ayer sostenido y sin cam 
bio, con com[pradores nara pronto 
eiubarque a 3.l!2 centavos costo y 
flieite y para la primera quincena de 
Febrero a 3.318 centavos costo y 
flete. 
Loa temedores pretendían precios 
más altos. 
Después del medio día se dió a co 
nocer la venta de 20,000 saúcos de 
azúcar a 4.51.1]2 ceneavos ex.alma-
oén, precio este equivalente a 3.1Í2 
centavos costo y flete. 
CUBA 
El mercado Ideal rigió quieto y 
sin cambio, ihatofénd'ose efectuado las 
siguientes ventas: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3 centavos la libra en almacén en 
Matanzas. 
3,000 .sacos centrífuga pol. 96, a 
3.01 centavos la libra en Sagua. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.06 centavas libra, en tierra, en 
•Caibarién. 
1,400 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.10 centavos iibra en Antilla. 
En la Lonja del Café de NewYork 
Be operó ayer en azúcares crudos da 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 2.96 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
esta ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.19 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportaeión. 
M E N T O A G R A R I O 
o . 6 6 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, se p a g a r á en las Cajas de este Banco, a par-
t i r del d ía 15 de los corrientes, el dividendo semestral número 9 
del treg por ^ ciento, correspondiente alas utilidades de ,1915, sobre 
las acciones totalmente pagadas. * 
Habana, 8 de enero de 1916. 
C. 322 5d.-13. 
d e M o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
o t o M o r i a n o d e l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente-
Director, se cita a los señores so-
cios suscriptores para la junta 
general ordinaria que, de acuerdo 
con lo que prescriben los artícu" 
los 11, 17, 43, 44, 45, G5 7 67 de 
nuestro Reglamento, se hab rá de 
celebrar en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano el domingo, 
16 del actual, a la una y media 
de la tarde, y cont innará el d ía 6, 
primer domingo de Febrero pró-
ximo. 
Debiendo elegirse en la prime-
ra sesión los señores del Conseja-
que corresponde con arreglo al 
citado ar t ículo 17, se bailan ex-
puestas las aclaraciones necesa-
rias en la oficina de la insti tución. 
Para asistir a la junta es re-
quisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de D i -
ciembre de 1915. 
Habana, 9 de Enero de 1916.. 
Eduardo G. Bobes, 
Secretario, 
0186 7-10 e. 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de guar*. 
pc, base 96, en almacén yúb"ico en 
e&ta ciudad y al contado» fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
utaa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.00 centavos mo-
•ieda oficial la libra. 
Vendedores, a '3.25 centavos mo-
nada oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguient&a pro-
inedios de precios; 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 8.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.4í 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra. 
Segunda qumeena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembi'e: 
Azúcar centrífuga d» guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a I 
Segunda quincena: 3.38 centavos l i . 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Prinera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavos 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. . 
Del mes: 2.83 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i -
bra. 
Peí mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
. Segunda quincena: 2.66 centavos l i -
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Prim?ra, quincena: 2.55. 
ESPECULACION DE AZUCAR EN 
LA LONJA DEL CAFE. 
El mercado de azúcar crudo para 
A C C I O N E S PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MahuavCS =• 
A. Con sumo gusto le facilitaró e1- Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Pwa 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque sea por \ éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Portún: PJspecialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solícito Agentes responsables 
186 31 «• 
futura entrega en el New York Co-
fíee Esdbange, base centrífuga de 
Ouba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en 
New York) abrió ayer eostenido e 
irregular y de alza el mes de Ene. 
ro, 
Dura/nte el día se animó bastante 
el mienoado, llegándose a pagar a las 
doce y media a 3.60 para Enero y 
algo más animaídto el resto del mer-
cado que los precios de da apertura. 
Cerró más bajo Enero, y todos los 
demás meses de alza. .Cuatro puntos 
Febrero; cinco Marzo v Junio; diez 
Abri l ; tres Mayo y si'ete Julio y Sep 
tiembre comparados con la apertura 
de ¡hoy y Agosto y Octubre siete pun 
tos de alza comparados con el cie-
rre de ajyer, pues no se cotizaron a 
la apertura de hoy. 
fíe operó en 1,700 tonelalae para 
los meses siguientes: 
Febrero 300 toneladas; Marzo 400 
toneladas; Abril 50 toneladas; Mayo 
400 toneladas; Julio 500 toneladas; 
Diciembre 30 toneladas. 
CAMBIOS. 
E l mercado rigió con escasa de. 
manda, acusando firmeza los precios 
por libras sobre Alemania. 
M E R C A 
B A N C O E 8 P Í 0 L D E L A I S L A 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL ANO 1856 
D E C A N O D E L O 3 B A N C O S D E L . F»AI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 




Londres, 3 d|v . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 djv . 
E. Unidos, 3 d]v. 















MERCADO DE VALORES 
Firme y activo rigió el mercado 
ayer, operándose en acciones del 
Baño Español a 93.1|2 para fin de 
mes. 
En acciones de F . C. Unidos se 
pagaron varios lotes a 96.7Í8, 97 y 
97.1|8 al contado; a 97.114 se hicie-
ron 1,500 acciones nara el mes 
y a 98 y 98.118 se operó en 800 ac-
ciones para Febrero. 
En Comunes del Havana Electric 
a 96.318 y 96.1|2 se hicieron 200 ac-
ciones al contado y a 97.3|8, 97.1 ¡2 
y 97.5¡8 para Febrero. 
Se operó en $25,000 seri© B de 
Obligaciones ^el Banco Territorial. 
El dinero abundante y ofrecido de 
6.1|2 a 7 por 100. 
A las cuatr0 p . m . se cotizaba: 
Banco EstpañoO, 93 a 93.8¡4. 
F . C. Unidos, 96.718 a 97. 
H . E. R. Preferidas, 103.314 a 
104.1|2. 
Id . Comuhes, 96.8|8 a 96.3|4. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores 
de New York, recibidas por los st-
ores M. de Cárdenas y Co.: 
Enero 14: 
El report mercantil es extremada 
mente favorable para el alza del 
mercado; pero obsérvase falta de 
órdenes de compra debido a la situar-
BmammuiIm. i * mWn UADAUA> f Qaliano 1 38—Monto 202.-Oficios 42. Be-
Sucursales en la misma HABANA. { |asccsSn 20>.Egldo 2..pa8eo do Mar4f, ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
GuanbSnamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKSO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z i = = = PRECIO, SEGUN TAMAÑO = 
3ÍH9XO 
T H E 
d e l o s S o c i o s d e l 
o t r o G a l l e g o d e l o H a b a o o 
S E C R E T A R I A 
E n junta general celebrada por esta Sociedad el día 9 del mes 
en icursó, se acordó repartir a los señores socios y depositantes 
para invertir, un dividendo de TRES Y MEDIO por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 31 de 
Diciembre ú l t imo. 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y 
los que deseen percibirlo, pueden baeerlo a part i r del día l o / d e 
Febrero próximo. 
Habana, 10 de Enero de 1916 
.—El secretario, Dedo. José Ló-pez Pé rez . 
306 8 d - l l 
O F C A N A D A 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O l i c i n a a e n s u p r o p i o E d i f i c i o , J ^ M P ^ D R A O n 3 4 
^ALOR RESPONSABLE . \ S ÍTC 
SINIESTROS PAGADOS V. * ** ? 1 ^Afi^?'?? 
á b r a n t e de 1909 que se devuelve.... . * " •* " í ? ' ^ ] ; ; 
., 1910 „ „ „ ' 
1 c.ii • • • •. „ 
»» »» „ „ „ 
-1912 " " » " .* .'. :: . ' i ! ! ^ 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 " 
tunas del Ayuntara,eoto de la Haba na y efectivo en S j a T e n l o ^ n ^ 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y L t T b l ^ i i n i S 
tn orean rué». 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
' ^ «a131 Conaejero Director, 






F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL U.5<HMHro 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0ee 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N W YORK, cor. Williara & Ce dar Sts*—LONDRES, 2 Bank B a l . 
iiñgu, Princess St, 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corre* pon salea en España e Islas Canarias 7 Balearás 7 en tedia 
las otras plazas Bancablcs del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss admiten depósitos a Inte, 
¿«nde CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden CARTAS DE QZKmTO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESELAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUEN-fU AL* 
6UN0. 
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALIANO 92.^MONTE £18.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal O B R A P I A . 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A, F . J . B E A T T Y . 
ción,mejicana. El curso del mercado 
defenderá de los acontecimientoir, 
futuros. 
9.49.—El mercado abro activo y 
máis alto. 
2.46. — El mercado cerró firme 
alrededor de los mejores precios. 
Cofíee E x c l i M g s Rew-York 
Cotizaciones del día de ayer, reci-
bidas por los señores M. de Cárde-
nas y Ca.: 










Octubre: no Se cotizó. 











N . G E L A T S 8 l C o , 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t & 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p$> anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u k 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
— ENERO 14 — 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
CAPITAL Y RESERVAS •• 
ACTIVO EN CUBA.. 
6.500.000.00 
51.000.000.00 
Londres, 3 djv . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 dlv . 
E. Unidos, 8 dlv.. 

















G í r a m o s t e t r a s p a r a t o d a s 
d e l m u n d o . 
Kl Departamento de Ahorrog abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada^ cada mes. - . . ^ . ^^ 
N 
9 ^ P 
AZUCARES 
S e c r e t a r í a 
El domingo 16 de ios corriente^ a 
la una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones oara 
renovación parcial do la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargoá de 
Vicepresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por cese de los señ-ires 
cuya relación está fijada en la puerta 
de la Secretario. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimienlos que determinan 
/os artículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
recho de sufragio acreditar el pago 
de la cuotas social conéspondiente a 
Diciembre último, exhibiendo, al 
efecto, el oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimien-
to de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a d e V e n t o 
E l d ía 25 de enero corriente se r e u n i r á la Ju^ ta General de 
Accionistas para tratar de la elección de la Directiva, balance T 
si tuación y cuanto más conviniere. 
Se convoca a los señores accionistas para esa r e u n i ó n en el do-
micil io social. 
Habana, enero 10 de 1916. 
E l Seo. "Tesorero, 
F . V I L L A R . 
C-337 " ~ 3 d . 14. 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larfzación 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 2.96 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudod, 
para la exportación, 2.19 centavos 
oto nacional o americano la iibra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V . Ruz, 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . 
Molino y A . Fuertes. 
Habana, Enero 14 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
tíecretarío Contadior. 
C i í c i f e r F o i i l e s 
GARAY Y HERMANO 
Con efecto retroactivo al dia 
primero del corriente mes, se ha 
constituido una sociedad regular 
colectiva que girará en esta plaza 
bajo la razón de "Garay y Herma-
no", sucesores de Julián de la Pre-
sa, de la cual son socios los señores 
Vicente e Indalecio Garay y Bilbao, 
ambog con el uso de la firma social, 
y cuya sociedad habrá de dedicarse 
a la explotación del establecimiento 
de ferretería titulado "La Marina" 
Instalado en la casa número diez de 
la calle de San Pedro, en esta ciu-
dad, 
.(PASA A L A NUEVE.i 
H E Q U E S 
Pagando sus cuenta» con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositares ©n esia . ^ c a ' 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o ab* ^ 
na, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, después del 10 
tuai, para abobarles los intereses correspondientes al tr 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana, 7 de enero de 1916. , n 
a 171 im- '9-
S I N O P E R A C i O l d - C U R A D E L C A N C E R — — ' 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T l í M O R B ^ 
C a b a n a w ú m . 4 9 . ~ c o n s u l t a s d o ^ v 
Cvpeoial ^ i r a Jos pp)kr«S| «£« 3 j r medí» 
ENERO 15, D E 1913. D L ^ I t ) i ^ y L A M A R I N A PAGINA TRES-, ^_ — 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
DirEcción | AtaiBlstracita: 
Paseo de Mttrtí, 103 
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UNION P O S T A L O R O 13 meae* 21-00 6 nveica 11 -OO 
C 2 15d-lo. l5t-3 
.pesar de que las cou-
tiendas y los asuntos 
políticos no logran 
apenas .excitar el inter 
rós del país se nota 
neralmente, aún 'dentro de su mis-
ma agrupación, más codiciosos de 
lo suyo que de los intereses oolecr 
tivos, atacados del vér t igo del me-
dro y del lucro personales, que se 
cierta viva ansiedad respecto a lo I entiendan al menos en aquellos 
que pueda ocurrir ê n la Asamblea1 puntos fundamentales y sagrados 
Nacional Conservadora que se lia 
de celebrar mañana y a los acuer-
dos que en ella han de prevalecer. 
Aún esta espectación general, más 
que de la política, en sí misma. 
que sostienen la paz, esencia y sa-
via de la vida republicana. 
En nomibre de esos augusto* 
principios que tienen por base no 
solo el honor y e 1 decoro naciona-
\ I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e i o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
L A 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores 
Obispo. 101. 
P A N A (1) 
nace de las consecuencias que pa- leS; n,o solo ios sentimientos que 
ra el orden y la tranquil idad pue-l a tod.0 áign.0 dail el con. 
den derivarse del acto y de los eepto de sus deberes cívicos y pa-
resultados de la Asamblea N a c i ó | trióticos y el del dominio y la so-
nal Conservadora. La lucha y las | beranía de sus actos, sino también 
controversias «ntre reeleocionis- ei iustinto de conservación el 
tas y antirreeleccionistas conser-1 país picle y exige a tod,os los C(>n. 
vadores han llegado alguna vez a' servadores, reeleccionistas y a n t f 
aquel grado de apasionamiento y rreeleccionistas que a las puertas 
exaltación en que quedan a t rás la ¡ de la Asamiblea Nacional dejen los 
serenidad y la ecuanimidad y en impUiS(>s violentos y airados, las 
que comienzan las fogosidades y | intransigencias, los criterios ce-
vehemeneias del sectarismo y con ' rrad<)s y .exclusivos, las imposieio> 
ellas las inquietudes y alarmas |ües y rebeldías. No es en un co-
del país. Por otra parte los libe- ^ ,0 en un miúIL áe bari.Í0j n,0 
rales han llevado su enemiga a la 1 es en :Ulia .camariUa, no es en una 
reelección hasta el punto de msi-; piazoleta de mercado donde se va 
miar el retraimiento y de desper-|a debatir el problema; es en una 
bar el fantasma dormido de la re-
volución. 
Eso es lo que desasosiega al 
país, que quiere ante todo y sobre 
Asamblea Nacional, representa" 
ción suprema del Partido Conser-
vador, del Partido que rige la Re 
pública, del Partido que debe lie 
todo la paz; que sabe que un! var en ¡as .entrañas de su progra-
adarnie solo de tranquilidad vale j m:a la n,o,rma de la moderación y 
más -que todos los grupos pol í t i - , de 1¡a templanza. Las actitudes tu-
cos, todas las asambleas y todas | rauituosas, los desplantes, las ame-
las candidaturas • que pide s o l ^ nazaS) ll0;s gest(>s irritados, las in-
mente a los partidarios y a sus 
directores que no le estorben en 
bu vida normal de trabajo, en el 
desenvolvimiento de las fuerzas 
prodigiosas de esta naturaleza 
incomparable, de las energías y 
los nobles impulsos del espír i tu 
cubano. E l país demanda solamen-
te a los políticos, mal avenidos ge-
PURAMENTE 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra. 
CURA POSITIV AMENTO 
vectivas y los incidentes pertur-
badores y escandalosos no caben 
en esa Asamblea. Han de ser el 
valor sereno y reposado de las 
convicciones, la reflexión y el es-
pír i tu harmonizador los que guíen 
mañana las deliberaciones de ree-
leccionistas y antirreeleccionistas. 
Y una vez resuelto el problema, 
una vez proclamada la candida-
tura presidencial, la disciplina, 
j aquella disciplina que ha sido el 
j baluarte más firme y robusto del 
' Partido Conservador, ha de oon-
tener de tal suerte enojos d-e ven-
cidos y exaltaciones de vencedo-
res que sea la Asamblea Nacional 
la ult ima que hable. Allí ha de 
quedar resuelto el problema para 
siempre, y para todos. De allí no 
han de salir reeleccionistas y an-
tirreeleccionistas, sino ooinserva-
dores. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ROMANONES PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
.PROCESO DE LA CRISIS.—LAS CONSULTAS DEL REY. DA-
TO Y BESADA RECHAZAN EL OFRECIMIENTO DE FOR-
MAR GOBIERNO.—RASGOS DE LA NUEVA SITUACION. 
URZAIZ EN EL MINISTERIO DE HACIENDA— LA PRIME-
RA DECLARACION MINISTERIAL. ESPAÑA SEGUIRA SIEN-
DO NEUTRAL. — 
M a d r i d , D i c i e m b r e , 1 1 
La proposición incidental qu© con 
ayuda de las minorías presentó en el 
Congreso el señor Conde de Romano-
nes ha producido sus naturales cor.se 
cuencias. Los conservadore,, han sa-
lido del poder. Los liberales, en 
unión do los demócratas, los han sus-
tituido. El señor Dato ha sido vencí-
do. Romanones ha triunfado. 
Cerraba mi carta anterior diciendo 
que el Rey se disponía a recibir las 
parlamentarias están intactas en su 
vigor y en su disciplina y se hallan 
capacitadas para mantener un .go-
bierno que siga desarrollando la 
obra del señor Dato. 
En cuanto al señor Alvarez, dijo 
que estaba de acuerdo con el Conde 
de Romanones, y que el partido l i -
beral podría llevar a la vida oficial 
los alientos y las esperanza, de la 
opinión dominante en el país. Hizo 
después el jefe de los reformista; 
grandes elogios del rey Alfonso, a 
consultas de los jefes de los Partidos quien hasta este día no había dirigido 
de los expresidentes del Consejo y ' l a palabra y manifestó que había ha-
de las Cámaras a fin de ilustrarse 
antes de resolver. Estas consultas se 
han verificado según costumbre, sin 
más novedad que la de haber sido 
convocado, con aquellos prohombres 
el señor don Melquíades Alvarez, 
quien por vez primera ha ido a Pa-
lacio y ha conversado con el Monar-
ca. Don Alfonso ha creído necesario 
unir a los demás dictámenes el deí 
caudillo del partido reformista. 
Sólo como antecedente histórico 
interesan ya esas consultas. Ninguna 
de ellas ha dejado de ser lo que se 
esperaba. 
Los señores Conde de Romanone¿, 
García Prieto y Villanueva han di-
cho al Rey que si los conservadores 
podían seguir gobernando, a ellos de 
bía encomendarse la creación de un 
nuevo Gabinete; y que, de no ser es-
to hacedero, convenía que los libera-
les fueran investidos con la confian-
za de la Corona. 
El señor Maura, insistiendo en su 
doctrina ya conocida, ha manifesta-
do que urge cambiar las bases de la 
gobernación,^ prescindiendo de les 
viejos usos, de las agrupaciones fic-
ticias que monopolizan la política, de 
la confabulación de intereses de gru-
po y de un régimen de apariencias, 
sin contacto con la realidad nacional. 
Fué una afirmación valiente que rom 
pe las nieblas de lo convencional que 
rodean la vida pública española. 
Los señores González Besada y 
Sánchez de Toca, expusieron su cri 
terio favorable a la continuación de 
los conservadores, cuyas mayorías 
(i ) Recibida con gran retraso. 
Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Artículo. 
E l a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d que h a y e n l a c a s a , p r e s e n t a e l 
regalo a p r o p i a d o p a r a l a e sposa , p a r a el a m i g o y p a r a el m é d i c o de l a 
f a m i l i a . 
Q u i e n se a n u n c i a l l ega a m i l l a r e s de m a n o s , M e e m ú l t i p l e s a m i s t a -
des y se r e l a c i o n a c o n aque l los p a r a q u i e n e s h a s t a entonces p a s a b a 
i n a d v e r t i d o , como s i n o e x i s t i e r a . 
C o n el a n u n c i o el c o m e r c i a n t e vence l a c o m -
petenc ia , p o r q u e convence a l p ú b l i c o de 
que e s t á e n c o n d i c i o n e s de s a t i s -
f a c e r s u s gustos. 
liado en él un perspicaz talento, un 
perfecto conocimiento de los asuntos 
políticos, una elevación de ideas ad 
mirables y un patriotismo dispuesto 
a todos lo, sacrificios, por duros que 
ellos fueran. 
No detallo estas consultas, porque, 
sobre ocupar largo espacio, no impor 
tan tanto por sus detalles, ni por su 
forma, como por su esencia y su re-
sultancia. 
Entonces el Rey quiso que el se-
ñor Dato continuara en el Gobierno. 
Con insistencia le rogó que aceptara 
nuevamente la confianza que le brin-
daba con el reconocimiento de sus «1 
tos servicios, de su talento de gober-
nante, de su lealtad a la Patria y a 
la Corona y de sus aciertos felices, 
mediante los cuales ha regido Espa-
ña durante 25 meses sin que se altere 
el sosiego de lo, ciudadanos. Respe-
tuoso y agradecido, se negó el señor 
Dato, a aceptar el honroso encargo. 
Expuso que, dada la actitud de las 
minorías, y la en que él se había 
subsecuentemente colocado, era impo 
sible que fuera viable un Gabinete 
conservador, a lo menos bajo su pre-
sidencia. Indicó que acaso otros per-
sonajes de las filas conservadoras 
podrían lograrlo. De no ser así, juz-
gaba preciso el llamamiento a los l i -
berales. 
¿Sería dable al Presidente del Con 
greso formar un Ministerio con ele-
mento, de la mayoría? Preguntóselo 
el Rey al señor González Besada, con 
fiándole en caso tal la constitución 
de un Gabinete. Pero el señor Besa-
da, declinó la comisión, añadiendo 
que él estaba absolutamente unido al 
señor Dato, que no aceptaba la pro-
posición incidental de las minorías, y 
que hacía suyas las doctrinas asen-
tadas por el jefe de los conservado-
res. 
Inevitablemente, fatalmente, el man 
do iba a manos de los liberales, sin 
que ya cupiese otra solución. Pero 
Su Majestad el Rey, quiso antes de 
decidirse, saber si estaban unidos to-
dos los elementos del liberalismo. No 
era prudente ni justo que quedaran 
excluidos los demócratas. Pronto es-
tuvo cierto don Alfonso de que el 
señor García Prito, en recientes con-
ferencias celebrada, con el Conde J3 
Romanones había obtenido de éste 
las necesarias satisfacciones, por las 
que las antiguas divergencias serian 
borradas, y todos los que antes fue-
ron amigos tornarían a serlo. Sobre 
esta base, y con el concurso desinte-
sreado de los reformistas que por 
ahora no aspiran^ a cargos oficiales, 
era factible una situación liberal que 
llegara a los más avanzados linderos 
de la izquierda monárquica, partien-
do de los. grupos históricos que diri-
gió el señor Sagasta. Con taleg ga-
rantías, el Rey entregó el gobierno al 
Conde de Romanones. Este tenía to-
do dispuesto. Aspiraba a formar un 
Gabinete lo más fuerte posible, en el 
que los demócratas del señor García 
Prieto contaran con lucida represen-
tación. Siguiendo a lo que se asegu-
ra, indicaciones del Monarca, quedó 
encargado del Ministerio de Marina 
el general Miranda, de modo que los 
trabajos de la defensa naval, que es-
tán muy adelantados, no cambiaran 
de dirección. Consultó sobre ello el 
general Miranda a su ex-presidente, 
señor Dato, quien accedió a que el 
que había sido su colaborador inteli-
gentísimo y leal prestara sus serví 
cios al nuevo Ministerio. Esta reso-
lución lia sido celebrada. Tal vez sOa 
el comienzo de una mudanza en los 
hábitos de la política, porque los cen 
tros técnicos no deben estar sujetos 
a los vaivenes de los partidos. 
Anoche prestó juramento en la 
Cámara regia el Gobierno. 
Ha producido sorpresa que el se-
ñor Urzaiz entrara en la combina-
ción, porque aún recuerdan los que 
no han perdido del todo la memoria, 
que salió de un Ministerio presidido 
por el señor Sagasta, y del que for-
maba parte el Conde de Romanones, 
por ruidosa disparidad de criterio, 
con éste, respecto a la administración 
de los fondos destinados a Obras Pú-
blicas. Pero lo que haya por una y 
por otra parte de sacrificio es meri-
torio y plausible ya que el prestigio 
personal y técnico del señor Urzaiz 
constituye un timbre de honor para 
la situación. Lo que no se puede aso 
gurar es que dure mucho tiempo la 
concordancia entre los señores Ur-
zaiz y Romanones. Son dos caracte-
res contradictorios. La rigidez del 
hacendista no transige con. cosa atgu 
na que se oponga a su inflexible cri-
terio. El Presidente es dúctil, sutil, 
enemigo de las intransigencias, pres-
to a abandonar todos los bagajes es-
pirituale, a cambio del éxito de una 
hora o de la vida de un día. Si am-
bos se avienen a una pacífica convi-
vencia, habrá en ello motivos de sa-
tisfacción. Es Urzaiz un economista 
yie originales ideas, que conoce las 
interioridades del mecanismo crema 
tístico nacional. Es poco afecto ' ai 
Banco de España, y tiene anhelos l i -
brecambistas. 
Comprendiendo el nuevo Gobierno 
que las circunstancias no gon las más 
indicada, para perder el tiempo así 
que quedó constituido dió conocimicn 
to al Rey y al país de su programa. 
Le clasificaré en sus conceptos prin-
cipales. 
Política internacional.—Se manten-
drá la neutralidad. "El Gobierno ac-
tual como el presidido por el señor 
Dato, observará en relación con los 
Estado, beligerantes la más exlric-
ta neutralidad, persistiendo en la lí-
nea de conducta hasta ahora riguro-
samente observada por España. Con 
esta actitud no sólo responde el Go-
bierno a sus propias convicciones, si 
no que tiene la firme seguridad de 
que corresponde al sentimiento del 
país y a la, conveniencias nacionales. 
¿Volverán a reunirse las Cortes pre 
sentes?—¿Se aceptará la oferta que 
desde el banco azul formuló el señor 
Dato, de que la mayoría daría sus 
votos a los presupuestos si una nue-
va situación se constituía?. Acerca de 
este importante extremo dice el pro-
grama ministerial: "El Gobierno tie-
ne plena conciencia de la importan-
cia y apremio de los problemas plan-
teados ante el Parlamento; los reco-
gerá y hará objeto de su solicitud, 
procurando darles solución en el pla-
zo más breve posible. No olvida ni 
rechaza el ofrecimiento que le fué 
hecho del concurso de la actual ma-
yoría para hacer frente a alguno de 
ellos; sobre este punto meditará an-
tes de resolver. Si la resolución fue-
ra no utilizar dicho concurso, las nue 
vas Cortes serian convocada, opor-
tunamente". 
La reorganización militar.—-"Entre 
los problemas planteados figura con 
extrema importancia cuanto afecta a 
la reorganización militar. El Go-
bierno ha de hacer objeto de su labor 
con su solicitud y apremio propoicio 
nados a cuanto se refiere a la defensa 
patria, este asunto y espera darlo ci-
ma tan satisfactoriamente como de-
sea y merece el pueblo español". 
La economía ¡nacional.—"De singu-
lar urgencia es cuanto atañe a la 
vida financiera y a la situción de los 
mercados. La crisis de las subsisten-
cias y del trabajo las facilidades y 
estímulos a la exportación y la or-
ganización amplia, expedita y rápida 
del criterio, son los tres capitales as-
pectos de este problema, planteado 
con carácter inaplazable por la rea-
lidad misma y por los influjos de la 
guerra. Estos tres asunto, se han 
de anteponer por el raonTento a cuan-
to pudiera figurar en otro más am-
plio programa del Gobierno, que el 
actual no ha de exponer en este me-
mento para ganar en precisión d« 
obras lo que pierda en amplitud de 
ofrecimientos". 
¿Qué se anuncia de reformas de-
mocráticas y sociaIes y de los com-
promisos que el Conde de Romanones 
el señor García Prieto y su aliado 
el señor Alvarez tienen expuestos y 
contraídos con el país?. Como se ve-
rá, nada, asolutamente jiada. "Claro 
está—sigue diciendo el programa— 
que1 mantiene en pie todos aquellos 
compromisos que en diversas ocasio-
(PASA A LA CUATRO) 
QUININA EN FORMA SUPE-
RIOR. El efecto y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y 
no afecta la cabeza. La fixina de 
E. W. GROVS se halla en cada ca-
L O S C O N T R I 
B Ü Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altes, au-
mentos o rebajas de canon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar^ dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
rn el Municipio, taquillas 3 y 5, eil 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar ^sta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo sejnestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
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d e s p u é s d e s e p a r a r p a » 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L . 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O L . 
t e c u r a r á l a M e n o r r a » 
g i a q u e sufres , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O L , 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l sue-
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o » a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O L -
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson, Taqucchet 
González y Majó Colprner,. / 
P r o p i e t a r i o s : 
Monument Chemical O . , 
«3, F l á h S r e e t HUI, Londres, 
E s l a C o m p a ñ í a e n l a c u a l c o n v i e n e a V d , h a c e r u n a i n v e r s i ó n , p a r a a u m e n t a r s u c a p i t a l y l l e g a r a a d q u i r i r u n b i e n e s , 
t a r . T e n e m o s 7 8 h e c t á r e a s ( 1 0 c a b a l l e r í a s ) e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , d e n t r o d e l a z o n a p e t r o l í f e r a v e r d a d . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o p e r s o n a l d i r e c t i v o , y v e n d r á a l a c o n c l u s i ó n d e q u e e s u n a C o m p a ñ í a p o r t o d o s c o n c e p t o s h o n o r a -
b l e ; e s p e r á n d o s e d e e l l a p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . S ó l o 5 c e n t a v o s l e c u e s t a d i r i g i r s e a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e M é j i c o , 
e n s o l i c i t u d d e i n f o r m e s d e e s t a C o m p a ñ í a . S o l i c i t a m o s A g e n t e s , p o r z o n a s , e n e l i n t e r i o r , y a c e p t a r e m o s a q u e i t o s 
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E l problema de la unificación 
del partido liberal, ya no es el 
objeto preferente de las cuestio-
nes políticas. Ha quedado en se-
gundo término. Lo que ahora ocu-
pa la atención general es el asunr 
to de la reelección. Se hace difí-
cil saber la verdad de lo que ocu-
rre en esta propaganda y la con-
traria. Como en los partes de la 
guerra, todos ganan y todos tie-
nen mayor ía . 
En Oriente sobre todo, por ser 
lo más lejano, es donde reina mar 
yor conifusión. 
E l Triunfo, de Gibara, cree es-
tar en la verdad, 'diciendo! 
Los fundamentos en que ha des-
cansado la campaña contra la ree-
lección han perdido su valor, al que-
dar plenamente demostrado que no 
se han utilizado, para combatirla, he-
chos concretos que les fueran desfa-
vorables, sino prejuicios, meras su-
Dosiciones de hecho qu« pudieran ocu 
rrir como su consecuencia; juicios an 
ticipados, inspirados por el engaño y 
la pasión, a quienes no han faltado loa 
atributos del sofisma; y compren--
diéndolo así la parte sensata del país, 
ha dejado de estimarlos como argu-
mentos dignos de tenerlos en conside. 
ración, vista la futilidad de los mis-
mos. 
Hoy los efectos de esa campaña 
pueden compararse con los últimos 
lestellos de un astro desaparecido ya 
en la inmensidad de lo infinito y de 
quien recibimos los últimos resplan-
dores todavía; su luz se extingue po-
co a poco al faltarle las fuentes que 
le dieron calor y vida. 
La reunión de la Asamblea de 
mañana pondrá las cosas en cla-
ro y definirá la actitud del par-
tido. 
Nuestro colega La Voz de la Ra-
zón, publica un número especial 
impreso en colores, •celebrando el 
segundo aniversario de su publi-
cación. 
Y en su editorial dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
B n el orden político nos hemos 
\nantenido y nos mantendremos siem-> 
pre en el püesto de honor que hemos 
sabido conquistarnos con nuestra, 
cosecuencia y con liuestra firmeza de 
convicciones. Ya lo decía no ha mu-
cho desde estas mismas columnas en 
carta que publicamos, el ilustre Jefe 
W n o y q u e n a -
c e r p a r a e l e s c o z o r 
l a p i e l 
La eczema, los herpes y todas las 
jotras erupciones de la piel que cau-
san picazón y ardor son tan fáciles 
de empeorar por el uso imprudente 
de tratamientos impropios que hay 
que tener mucho cuidado. Hay un 
procedimiento, sin embargo, que no 
tiene usted por qué vacilar en utili-
zarlo, aun cuando se trate de la de-
licada piel de un pequeñito y es: el 
tratamiento Resinol. Resinol es la 
prescripción de un facultativo de 
Baltimore puesta en forma de Un-
güento y Jabón de Resinol. Esto ha 
obtenido tanto éxito que millares de; 
]nédicos han seguido recetándolo por 
espacio de veinte años. 
El Resinol hace cesar la picazón 
Instantáneamente y casi siempre cu-, 
ta, la erupción prontamente y a pó-, 
ío costo. El Jabón y el Ungüento 
iResinol: en todas las boticas. 
BUEN SISTEMA DE ENJABO-
NARSE 
• Lávese la cabeza con Jabón Re-
sinol, frótese la piel cuidadosamente, 
con la espuma a fin de hacer pene--
trar las cualidades calmantes y cura-
tivas del Resinol. Este casi siempre1 
acaba la caspa y picazón de la piel; 
;y conserva el cabello saludable, abim«»; 
dante y brillante. 
de nuestro Partido, doctor Alfredo 
Zayas, en los siguientes párrafos de% 
dicados a nuestro Director. 
"Durante dos años ha mantenido 
usted, con tenacidad y fe inquebran-
tables, la defensa de los ideales polí-
ticos que sustentamos, y fiel al credo 
y a la bandera del Partido Liberal 
que le cuenta entre sus más esforza-
dos paladines, ha librado constante 
batalla sin desmayos ni Indecisiones. 
Jamás ha dado "La Voz de la Razón" 
notas de pesimismo enervante, ni de 
aliento a las divisiones y claudicacio-
nes que menoscaban la gran fuerza 
del liberalismo; sino que, por el con-
trario, ha sido hei'aldo de esperanzas 
y de victorias, laborando por la in-
teligencia entre todos los correligio-
narios. 
Reciba, pues, mi calurosa felicita-
ción y mi aplauso entusiasta y cuente 
siempre con el aprecio y la amistad 
de su affmo. 
Alfredo ZAYAS." 
Desieamos al colega mucha pros, 
peridad. 
La Patria, de Sagua, pide al go-
bierno que se haga algo en el sentí 
do de mejorar la si tuación econó-
mica definitiva para e l porvenir, 
después de la ganga eventual que 
reporta al azúcar cubano la guer 
rra europea. 
Y dice: 
En Cuba no tenemos nada de eso. 
Nos conservamos en lo tocante a cues 
tiones comerciales y de producción, 
casi en el mismo estado que hacíi 
veinte años. Sólo se ha aumentado la 
cantidad de los productos, que son los 
mismos de siempre, pero no se ha 
propendido a su mejoramiento. 
Más azúcar y más tabaco, es lo que 
ofrecemos hoy al mundo. Ni una in-
vocación, ni mucho menos el propó-
sito de reformar lo existente para el 
mejoramiento colectivo. 
Hace falta una política económica 
que de a nuestro país la preparación 
necesaria para hacer frente a posi-
bles contingencias. 
EL Gobierno tiene medios de con-
sultar a las personalidades de la na-
ción para saber qué es lo que debe 
hacerse ,a fin de que el futuro no nos 
encuentre desprovistos de las más ru-
dimentarias armas legales para com-
petir en una favorable igualdad de 
circunstancias. 
Pero no ha de limitarse a saber loN 
que ha llegar a realizarlo sin pérdida 
de tiempo, para recuperar así todo 
el gue se ha derrochado lastimosa-
mente en pequeñas disputas de nues-
tra politiquilla de barrio. 
Y termina removiendo ia idea 
de establecer una zona franca en 
Cienfuegos, que fomente en las 
Villas las industrias cubanas. 
E n E l Pueblo, de Ciego de A v i -
la, dice su corresponsal babanero: 
Los amigos fieles y adictos del doc-
tor Julio de Cárdenas vienen realizan, 
do estos días ciertas gestiones preli-
minares para presentar su candidatu. 
ra a la Vicepres5dencia de la Repú 
blica en la Asamblea del 16 de ene-
ro. 
Una comisión formada por los se-
ñores A. Fernández Criado, Alonso 
Puig, "V&ldés Bordas y Vila, ha ce-
lebrado varios cambios de impresio-
nes con distintos elementos represen-
tativos. Y la candidatura del ex Al -
calde de la Habana, encuentra buen 
ambiente. 
Personas tan honorables como 
el señor Cárdenas siempre encar 
jan bien en los altos puestos. 
E l número reciente de la revis-
ta Vida Oatalana, ha introducido 
en sus columnas una interesante 
innovación. E n este número em-
pieza a publicar un ' 'Prontuario 
biográfico y geográfico ca ta lán y 
1 ^ 1 1 0 ^ ^ ^ ' y una efemérides l ir 
terarias catalanas. 
Nuestra enhorabuena al estima-
do colega. : 
ü^p i f f l i f tÉ i rB" 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
m 
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B U E N N E G O C I O 
L a * * G r a n j a S a b a d í * * l i q u i d a t o d a s sus e x i s t e n c i a s 
Se venden, al mejor postor, instalaciones completas para más de B00 
aves; incubadoras; criadoras y demás enseres; más de 200 aves de pura 
raza, en diferentes variedades; caballos; monturas; un familiar y aperos 
de labranza. Se traspasan los derechos a la finca, que tiene espléndida ar-
boleda, agua de Vento y buena casa vivienda, a 15 minutos de la esta-
ción de Guanabacoa y pegada a la Calzada de Regla. Puede verse todos los 
días de 8 a. m. a 3 p. m. en la misma 
G R A N J A S A B A D I , F i n c a d e S a n J o s é , O u a n a b a c o 
á 
& A b u n d o oa/h Lázaro 199 
P o b r e e u r a s t e n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
D e l a J u d i c i a l 
ARETES OCUPADOS 
Los agentes Máximo Méndpr 
Leopoldo de la Barrera ocunaroí 7 
ia casa Monte 85 un par de ¿ 1 ^ : 611 
luados en 50 pegos, los cuales íorJ*' 
parte de las prendas estafólas al?1 
ñor Julio Bernal Fauly, domtóí^6" 
en Santiago 30, por un i n d S 
nombrado Cristóbal de la Puente, o « 
so halla acusado de uu gran númer 
de estafas. 1 ^ 
OTRA OCUPACION 
En la casa Bernaza 72 ocuparon 
también los agentes Honorato CueV 
y Luis Miguel Castilo un alfiler d« 
oro y piedras, valuado en-da cantidad 
de 50 pesos, prenda esta que también 
le fué estafada al señor Bernal pot 
Cristóbal de la Puente. 
DETENIDO POR HURTO 
Vicente Pijuán Rodríguez, domici-
liado en Acosta 90, fué arrestado por 
los agentes Iduate y Medima y pre, 
sentado ante e! Juez Correccional da 
3 a sección primera, quien lo tenía re-
clamado en causa por hurto de pren-
das. 
No. 6 
P E L I G 
C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
VIENE DE LA TRES) 
nes ha contraído con la opinión púbü 
ca, estimando que no es del actual 
instante, reproducirlos, por la indu-
dable preferencia que exigen los pro 
blema.s económicos y los que afectan 
a la situación ñnajiciefa del Estado. 
El lema del Gabinete.—"En t.odj 
caso—concluye el programa—el Go-
bierno, en cuanto atañe al orden pro-
piamente politice y asuntos coneKos 
con con. esta materia, ha de poner de 
relieve vigorosamente el carácter que 
a su significado y tradición correa-
oonde; esto es: clara y firmemente l i -
beral". 
S o 
<VIENE DE LA PRIMERA) 
los servicios prestados a los Tribuna-
les de Justicia y a los distintos ramos 
de la Administración Pública y ha-
ciendo resaltar el favorable cambio 
que se nota en nuestro mercado bur-
sátil La prosperidad—agrega—jamás 
Igualada que disfruta hoy el país por 
Jos altos precios que se esperan obte-
ner en la presente zafra, alcanza y se 
refleja señaladamente en el movimien 
to de la Bolsa con una efectiva acti-
vidad y demarcada alza; y es de espe-
rar mejores tiempos aún, a juzgar por 
la marcha y desarrollo de la riqueza 
La asamblea, también por unanimi-
dad, acordó obsequiar cón 500 péson 
al Tesorero, señor José Argote, el que 
durante catorce años ha venido des-
empeñando ese cargo con el mayor 
celo y desinterés y a satisfacción de 
todos los señores accionistas. 
Nuestra felicitación a los señores 
electos y en particular a nuestros es-
timados amigos los señores Olivares 
v Argote. 
pública, demostrada en el mayor au 
Este documento ha parecido asaz .mentó de recaudación que tienen to 
pálido. La pobreza de su léxico y el das las empresas industriales y mer 
desmayo de su estilo no corresponde cantiles, 
con los intereses grandes, que, sin' 
duda, tienen los Ministros que ayer'c 
juraron. No es que se pida un derro-
che de retórica, pero si una exorc-
sión enérgica, demostrativa, cálida, 
del sentimiento español, que ahora 
late hasta en los ánimos más fríos. 
No hay que confundir la ampulosidad 
lírica con la insignificancia literarh 
No habrá derecho a que el Gabinete 
se presente vestido de áureas casa-
cas, má,. tampoco está bien que lo 
haga en mangas de camisa. Desea-
mos que la obra sea superior al pró-
logo. 
Importaba averiguar cual es el pen 
Sarniento del Ministro de la Guerra, 
general Luque. Este ha manifestado 
que halla, no sólo buenas, sino ad-
mirables, la mayor parte de las re-
formas propuestas al Parlamento por 
su antecesor, el general Echagüe. 
Aspira a establecer en seguida, por 
decreto, un Estado Mayor Central 
que actúe con toda la autonomia que 
consienta la Sonstitución, dentro síélil 
pre de la responsabilidad ministerial. 
Tal organismo quedará creado lo an-
tes posible, y será el que estudie y 
proponlgá rápidamente las reformas 
que convengan en el Ejército. Como 
se observa, éste es el criterio que ex-
puso en el Congreso el señor Maura. 
Según ha dicho también el general 
Luque, él es imparcial en absoluto en 
la guerra pendiente, y no ha elogia-
do nunca ni a los aliados ni x los 
Imperios Centrales. Opina que hay 
que conservar la neutralidad, que es 
hoy la forma práctica de la indepen-
dencia nacional; y para ello se au-
mentarán cuanto sea dable los medioe 
de defensa. '"Un pueblo que quiere 
ser neutral—ha dicho Luque—necesi-
ta i.er fuerte; porc^i» ¡.••' no lo *i su 
vida estará a merced de los ajenos 
intereses". 
Alguien con discreción dudosa pre 
guntó al general Luque si su antece-
sor había cuidado de robustecer los 
medios militares de España; y é! 
contestó:—"Tanto, que sería asom-
bro de los ciudadanos, si esto fuera 
iniblicable". 
De ©ste modo se inicia la nueva si-
tuación. E-i de esperar ¡ve el ínt.-
rés de la P itri¿. dará a .os hombi es 
que van a gobernarno,. el aplomo y 
la serenidad que hacen lalta, si es 
que carecieran, naturalmente de es05; 
prendas. El peligro y la : esponsabi-
lidad hacen prudentes a íes ligeros, 
y reflexivos a los impetuosos. 
J. Ortega M U N I L L A 
Luego se procedió a elegir los se-
ñores que han de ocupar los puestos 
que resultan vacantes en la Directi-
va, siendo electa por unanimidad la 
candidatura que insertamos a conti-
nuación, y en la que figura, como Pre-
sidente reelecto nuestro estimado 
amigo el correcto caballero señor Isi-
dro Olivares, cuya labor al frente de 
esa institución durante catorce años 
es de lo más meritoria, pues ha dedi-
cado todas sus energías en llevar a la 
Bolsa al estado de prosperidad on que 
hoy se encuentra, no solo por el ca-
pital que actualmente posee, sino por 
todas las mejoras realizadas. 
La candidatura electa fué la si-
guiente: 
Presidente: Isidro Olivares. 
Primer Vicepresidente: Julio Es-
nard. 
Tesorero: José Argote. 
Vocales, por el bienio que vencerá 
en 1918: Antonio Fuertes, Francisco 
G. Arenas. José E. Moré, Ricardo Sie-
rra. 
Por el año que vencerá en Enero de 
1917: Manuel Alonso. 
Suplentes: Armando Parajón y Pe-
dro G. Mendive. 
Comisión de Glosa: Félix González, 
Manuel Santeiro y Femando Garri-
do. 
PARA CURAR UNA 
MEDAD 
ENFER-
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el yérmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecerá con profusión. 
En el "Herpiclde Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Nlngruna otra preparación tie-
ne una base dentíflea para la des-
trucción de los gérmenes d« la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no haca el efecto del legítimo 
"Herplclde". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y ^1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
11 
Habana. 14 d© Enero de 1916. 




Le ruego encarecidamente la pu-
blicación, en las columnas de su im-
portante diario, de la siguiente car-
ta, que con esta fecha remito al se-
ñor Directoi de "El Día". 
Gracias por anticipado y mande a 
su affmo. compañero. 
Miguel A. Quevedo. 
Habana, 13 de Enero de 1916. 
Señor Director de "El Día". 
Ciudad. 
IW.uy distinguido compañero: 
En la edición de hoy de su perió-
dico, aparece en lugar de preferencia 
un artículo titulado: "El scoutismo, 
la moderna- caballería aadaate", co-
mo escuela de energía y honor", que 
resulta de gran oportunidad precisa-
mente en estos días en que a causa 
del desgraciado e inevitable acciden-
te de la muerte del ExplcraLioi' Bar-
tolomé Andreu pudiera iiaber temor, 
infundado desde luego, en algunos 
padres de familia acerca del peligro 
que para sus hijos puede significar 
la asistencia a las prácticas de la 
Institución. 
Pero lamentablemente y sin culpa 
por parte del redactor que escribió el 
artículo, solo por error u olvido del 
que falicitó los datos, se comete una 
manifiesta injusticia : ) decr que al 
señor Julio Loustalot &í Jebo c-; que 
la Institución de Exploradores ise 
hoja implantado en CÚba. Fuó mi re-
vista "Bohemia"'la que tuvo el honor 
de lanzar la idea, com ? pue !•> Jcmcs-
tiarlo con las colecciorips de la nns-
rr̂ a y con documento i que obran en 
mi poder. 
Becibida la idea con agndj prr 
n uchas personas, 'B dieinia," • enco-
mendó al prestigios > abogado Carlos 
M. de Alzugaray, los trabajos de or-
ganización. Entre las muchas perso-
nas que acudieron al llamamiento de 
"Bohemia" se encontraba el señor 
Julio Loustalot, quién desempeñó el 
cargo de Comisario. Pero permíta-
me, señor Director, que-yo recabe pa-
ra "Bohemia" lo que a ella le perte-
nece en justo derecho, y lo que cons-
tituye uno de sus mayores orgullos. 
También yo pudiera decirle que en 
el bien escrito artículo a que vengo 
refiriendo, que el joven Angel Lous-
talot se deja en olvido la noble con-
ducta, no menos heroica, de unos ni-
ños exploradore?; que también corrie-
ron grave riesgo.en aquel trágico In-
cidente, y que a pesar de sus pocos 
años lucharon desesperadamente por 
arrancar del abismo a Bartolomé 
Andreu. 
Ya puesto a hacer aclaraciones 
oportunas, puedo agregar que cual-
quier?, que êa, sin conocimiento de 
causa, cierta parte del artículo en 
cuestión, pudiera . creer que el joven 
Angel Loustalot es el Jefe y la única 
persona que está al frente de los Ex-
ploradores en esta ciudad, cosa que 
no es posible por la corta edad de ese 
joven. El señor Loustalot es uno de 
los Instructores del cuerpo de Explo-
radores de la Habana, pero la insti-
tución está regida por un Comité 
Ejecutivo Nacional, Integrado por dis 
tinguidas personalidades y los Explo-
radores de la Habana tienen por Je-
fe al Comisario General. Existen en 
el interior de la República,, seis co-
mités locales de exploradores de gran 
Importancia, y están formándose 
otros comités, todos bajo la dirección 
del Comité Ejecutivo Nacional que 
tiene sus oficinas en esta ciudad. 
Rogándole tenga la amabilidad de 
dar publicidad a esta carta, por lo 
que le anticipo las gracias, me repi-
to de usted atento s. s. 
Miguel Angel Qnevedo. 
Director y Administrador propie-
tario de "Bohemia". 
L A C O R T I N A R O J A 
La púrpura es el color de la rea-
leza, por eso las bellas bocas, atrac-
tivas, sugestivas, tienen que ser 
rojas, y lo mejor para lograrlo es | SE ENVIARA 
usar el creyón rojo, para los labios, j TIS, FRANCO PORTE 
del Dr. Fruiján de París, especialista j SOLIGíTE 
en aíeites femeninos. Ponen los la- j 
bios del más bello rojo y dan la idea FOSTER-MeCLELLAN CO.* 
de .la belleza completa. j Buff alo, N. Yv' E. U. de Á« 
Los riñónos están en la zona del 
peligro y requieren constante vigi-
lancia. 
El trajín diario ejerce mucha pre-
sión sobre los riñones, a veces más 
de lo que ellos pueden soportar, por-
que los riñones son unos órganos de-
licados, propensos a ser afectados 
por el exceso de trabajo, preocupa-
ciones, o resfriados. 
Si se siente usted abatido, nervio-
so, irritable; si le duele la cabezaf 
punzadas en el dorso al inclinarsp o 
al levantar algún peso, o un doloí 
lento y penoso en la espaldilla, tie* 
ne usted sobrada razón de sospechai 
a los riñones. 
La ciática, punzadas reumáticas, 
dolor en las- piernas, coyunturas rí-
gidas, recrecimientos hidrópicos, irre-
gularidades urinarias, arenilla y neu-
ritis son también ocasionados por 
unos riñones decadentes. Estos sín-
tomas no deben nunca menospredar-
! se, pues que existe siempre el peli-
' gro de una hidropesía o de los in-
| curables mal de Bright o Diabetes, 
j pero entiéndase que la debilidad da 
j los ríñones puede curarse si se atien-
de en tiempo. • 
Para la atarea-
da ama. de casa 
y para el hombre 
gastado las Pil-
doras de Foster 
para los riñonea 
son una bendi-
ción. Regulan y 
eanan los riñon'js 
con p r o n t i t u d , 
ayudándoles a fil-
trar de la sangré 




El buen eíecto' 
suele sentirse in-
mediatamente y la acción renovada y 
vigorizada de los riñones devuelve a 
hombres y mujeres la fuerza que 
sus quehaceres requieren. 
Las Pildoras de Foster no tien?Q 
acción sobre los intestinos. No ha-
cen más que una cosa—limpiar y sa-
nar los riñones—y la hacen bien. Son 
igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia pa-
ra niños. •': J 
Las Pildoras de Foster para los rí-




MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para New York . . . . ... ..Los V i ^ s s 
Pa^ Nueva Orleans.. Los Sábaífos 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércolci 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York.. $35.00. MínimOT. 
(Comida a la caita) 
Habana-Nueva Orieans . . $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mímmun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ACASCAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Baíana 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
C R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO KEMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL E f T ^ ^ 
Sus maravilloso» efectos son conocidos en toda la Isla deS0je gul 
más de treinta año». Millares de enfermos, curados responden 
buenas propiedades. Todos loa médicos la recomiendan* -
ENERO 15, DE 191&. 
H A B A N E R A S 
p i e s t a s u n t u o s a e n e l T e n n i s 
Abierta ya la estación. 
Empezó la verdadero season, la 
f na brillante de los grandes suce-
de las g'ran<ie's emociones. 
S0^tá de plácemes la Habana. 
T tetra Para nuestra buena sociedad 
¿noca mejor, la más deseada y la 
' lucida, 'aunque su duración sea 
^una brevecfad desesperante. 
%i cronista se felicita. 
Sarto ya de sostener el interés de 
f lectores en un esfuerzo pexseve-
eu te Qe interna ahora por los salo-
ra" re¡pirando el ambiente de autén-
Scas elegancias y genuinas dis-
^iTfiesta de anoche en el Vedado 
Tmínis Ciub ha dejado escrito el pró-
¿go de una era de, gran animación 
^Fiesta espléndida. 
De un esplendor y de una magnifi-
ca que mi pluma, acobardada y 
Vacilante, no acertaría a definir en 
L a su magnitud, en toda su expre-
y en toda su grandeza. 
Al "correr de la pluma, lijera y rá-
pidamente, trataré solo de bosque-
Împosible hacer más ahora. 
He salido del Tennis dejando el 
baile en su apogeo y al llegar a la 
redacción, ya tarde, sufro la doble 
c0ntrariedad de â limitación de es-
Lcio y de tiempo _ 
l£omenzare por señalar como los 
ês capítulos salientes de la fiesta, 
la comida, en primer término, y lue,-
eo además de la grand soirée, los 
bailes Poí' la PareÍa legada de 
Vueva York, con aureola excepcio-
nal llena en estos momentos el más 
interesante renglón de la actualidad 
social- n , . 
Llevados fueron anoche a la aris-
tocrática sociedad el egregio dancer 
Maurice y su compañera bellísima, 
Mic; Flovencí Walton, en quienes ha 
estado fija durante la semana la 
atención del mundo habanero. 
La orquesta de Bustanoby, para 
mayor lucimiento, llenó e.l programa 
con su repertorio incomparable. 
Aspecto principalísimo de la fies-
ta* como ya dejo expuesto, fué la co-
mida. 
Como nunca. 
En treinta y dos mesas, distribui-
das por la gran terraza que confina 
con 6,1 mar, se sentaron doscientos 
veinte comensales. 
Mesas, las que menos, de cuatro 
o seis cubiertos. 
En una de ellas, la mesa de ho-
nor, que así puede, y debe llamarse, 
estabaa el señor Presidente de la 
República y su ilustre esposa. Ma-
ñanita Seva de Menocal, la señora 
María He,rrera viuda de Seva, los 
distinguidos esposos) Maílla Acosta 
y Ernesto Fonts, el coronel Miguel 
Varona, el comandante Alberto Ca-
rnearte y la ideal, la inspiradora 
Ana María Menocal, nunca más bella 
que como anoche, con la severidad de 
su traje negro. 
Otra mesa, digna de mención, en la 
que reunieron los Marqueses de Pi-
nar del Río a un grupo numeroso de 
invitados, que eran María de» Cárde-
nas de Zaldo, María Dolores Machín 
de Upmann, Rosa Castro Viuda de 
Zaldo, Inés Margarita Ibarra de Oia-
varría, Alicia Longoria de González 
de la Peña, María Luisa Gómez Me-
na de Cagiga, Nena Ariosa de Cár-
denas, Guillermo' Lawton, González 
de la Peña, Olavarría, Teodoro Zal-
do, Cagiga, Upmann y Colás de Cár-
denas, 
Otra gran mesa. 
La que tenía por anfitrión a una 
dama tan distinguida como Lila Hi-
dalgo de Conül. 
Eran sus invitados el Ministro del 
Brasil y señora, Gaspar E . Contreras 
y Ernestina Ordóñez, Eloy Martínez 
y Mercedes Montalvo, Regino Truf-
fin y Mina Pérez Chaumont, Ernesto 
Sarrá y Loló Larrea, Rafael Meno-
cal y Nena Valdés Fauly, Cielo Gon-
zález y Juanita Ruiz, Alberto de 
Cárdenas y Merceditas Morán, Elicio 
Argüelles y María Luisa Menocal j 
un solo y único bachelor, Emilio 
Bacardí. 
De las mesas restantes, hasta com-
pletar las treinta y dos del total, los 
anfitriones eran los señores Porfirio 
Franca, Luis Morales, Luis Mendoza, 
doctor Jover, Rafael Cabrera, Luis 
de Solo, Encargado de Negocios de 
Bélgica, Eduardo Suárez Murías, 
Klapp, Zevallos, Miguel Carreras, 
Aguiar, Lliteras, Julio Forcade, el 
Ministro de España, Sarabasa, Jorge 
Casuso, Alonso Franca, Rafael Ega-
ña, Julio de( Cárdenas y Calvo, Go-
rrín, James Beck, Juan Luis Pedro, 
y Pancho Alvarez. 
La mesa del Club además. 
Y otra, de simpáticos y conocidos 
elementos de la juventud del Tennis, 
presidida por Alfredo Rodríguez, Pa-
blito Suárez y el muy amable y muy 
querido Piquín Fantony. 
La concurrencia ? 
Eso será tema, y de toda preferen-
cia, para las Habaneras de la tarde. 
Con algunos detalles más de la 
grandiosa fiesta del Vedado Tennis 
Club. 
Ya de vuelta. 
Desde mediados de semana se en-
cuentra nuevamente en su residencia 
de la calle de Egido, mansión anti-
pa de los Marqueses de Balboa, la 
señora Inés Goyri de Balaguer. 
Después de pasar la Navidad ai 
lado de su encantadora hija Ofelia, 
que está educándose en un gran co-
legio de los Estados Unidos, vuelve 
la distinguida dama al seno de esta 
sociedad, donde cuenta con tantos 
afectos y tantas simnatías. 
Yo me coimiplazco en noticiar el re-
greso de la señora Goyri de Bala-
guer con la más cariñosa de las 
bienvenidas. 
Bodas en el Mariel. 
Se celebrarán esta noche las • de 
wa de sus más encantadoras vecini-
tas, Bella Marantc, y el joven Ma-
nuel María Santos. 
Bella! 
Así por su nombre. 
Y así también por . todos los 
tactivos Y todas las galas que ate-
sora la gentilísima desposada. 
A. las nueve y media tendrá cele. 
liradón la nupcial ceremonia, ac-
tuando como padrinos la señora ma-
P de la nwia, Concepción Pérez 
W Maraute, y mi amigo tan querido 
j0n Eduardo Usabiaga, administra-
oor del ingenio Asunción, en Quie-
-̂Hacha. 
Fáltame decirlo. 
êrá la boda en la iglesia parró-
la1! del poético pueblo. 
Ôtos hace el cronista anticipada-
','eilte porque sea grande y sea per-
ĵable k felicidad del nuevo ho-
fer de amor, 
de dichas y de ilusiones ^ 
fiesta de caridad, 
i s la que en obsequio de los po-
es viejecitos del Asilo Carvajal y 
•ganizada por la humanitaria aso-
del Sunshine ha sido dis. 
para la tarde de mañana. 
«da 
?8ta al aire libre. 
Rezará con una merienda, ser-
Por las mismas damas del 
Sunshftie, para seguir con números 
diversos de un largo programa don-
de figuran las niñas del Colegio Ma-
ría Teresa Soler cantando un coro y 
recitando, vestidas con traies alegó-
ricas, preciosas poesías. 
E l doctlor Eusebio Hernández 
pronunciará un discurso alusivo ai 
acto. 
La niña Josefina Casanova ejecu-
tará al piano Primavera, de Mendel. 
soihn, y Vals, de Chopin. 
Y como fin de fiesta lo¡s regalos 
que se repartirán entre los asilados 
por las mismas organizadoras de 
acto tan simpático. • 
A n u n c i o 
San Lázaro 199 
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D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d , 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , p o r q u e r e n o v a r o n sus 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s / D e p o s i t o " E l C r i s o l " N e p t u n o 9 1 . 
P O L V O D E A R R O Z 
DIVINA 
S e c r e t o cLc. 'BCLIIC.X.CL 
C H A R D I N - H A D A N g O M Í l T r P A R I S 
UNICO A G E N T E - N . R Q O R ' G Ü E Z - t e n . e h t e . r e y . 
TEL. A 7403 . ; 9 
Está próxima una boda. 
Son log ccmtrayentes la señorita 
Justa María Oohoa, la írraciosa hija 
del Médico Municipal de Casa Blan-
ca, doctor Guillermo Ochoa, y el 
simipático joven Fernando Montes. 
Boda que ante el cura párroco de 
aquella barriada, y en la misma ca-
sa de los pUdres de la novia, tendrá 
celebración el viernes de la entrante 
semana. 
Del Nacional. 
La matinée de mañana en eL gran 
teatro la ofrecen los señores Santos 
y Artigas en obsequio del mundo in-
fantil . 
No habían de quedarse sin conocer 
a Maciste los niños de la Habana. 
¿Por qué negárselo? 
Esa película, con las heroicidades 
del atleta incomparable, hará disfru-
tar a los mudhaohos de grandes 
emociones. 
Es muy interesante. 
Ejercicios público®. 
Se efectuarán en el Conservatorio 
Falcóu, de la Avenida del Golfo nú-
mero 42, durante las noches del iu-
ner y martes próximos. 
Corresponden estos ejercicios al 
ipumer trimestre escolar de tan ífre-
ditaoo centro artístitco. 
Fashion's. 
Una recomenaación a las damas. 
Para que busquen en Rom», la li-
fe 
brería de O'Reilly y Habana, el cua-
derno de Les Grandes Modes que 
acaba de llegar a la Habana. 
Es el correspondiente al próximo 
Febrero y trae figurines, en profu-
sión, que firman Buzenel. Redfern, 
Paquin y otros modistos parisienses 
de igual nombradía. 
Modelos todos los de Les Grandes 
Modes en trajes, abrigos y adornos 
para la estación. 
Los hay preciosos. 
De la Maternidad. 
Designadas han sido las señoras 
María Calvo de Giberera y Amelia 
Rlvéro de Domínguez para ejercer la 
diputación de mes. 
Sépase así. 
Esta noche. 
Hay dos bodas señaladas. 
Una en el Angel, a las ocho y me-
dia, de la señorita Aurora Bello y el 
señor Rogelio Fernández. 
Y en el Vedado, en la iglesia pa. 
rroquial de aquella barriada, la bo-
da de la señorita Hortensia Tomás 
y el joven Aquiles García. 
Se celebrará a las nueve. 
En el Country Club habrá la acos-
tumbrada comida quincenal con su 
obligado epílogo de baile. 
Sábado azul del Nacional, estre. 
nándose Los hermanos, película que 
cotntiene en su asunto un interés ex-
traordinario . 
Gran noche en el Novelty. 
Es la última de las tres exhibicio-
nes de Maurice y su bellísima com-
pañera, Miss Florence Walton, quie-
nes harán nuevas galas de su reper-
torio de bailes moderaos. 
Abre sus salones el Liceo de Je-
sús del Monte para su baile semanal 
de disfraz. 
La hermosa película de La carrera 
Infernal de la gran rueda en el 
siempre favorecido teatro Fausto. 
Y ya, finalmente, la velada de E l 
Porvenir, en el Cine Olympic, del 
Vedado, para dar a conocer el resul-
tado der décimo tercer escrutinio de 
su certamen infantil. 
Habrá acertijos. 
Todos, como d© costumbre, con sus 
correspondientes premios. 
Enrique FONTANILLS. 
E l S u p r e m o y l o s 
¡ e s 
CIRCULAR A LOS 
GOBERNADORES 
La Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer una circular a los Goberna-
dores Provinciales, encareciéndoles 
den conocimiento de ella a los Alcal-
des respectivos, haciéndoles saber que 
el Tribunal Supremo, al resolver un 
recurso de casación interpuesto por el 
-Alcalde y el Ayuntamiento do Güi-
nes, sobre comprobación de pesas y 
medidas, declara que 'las compañías 
de ferrocarril es están obligadas al pa-
go del mencionado impuesto. 
a d e 
E n 
y 
O p t i c a " M a r t i " 
'sus 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia do mochos años, obtenida 
al lado del eminente doctor S*n-
^ j ^ . tos Fernández, hace que ©1 óptico 
Sfirvicio^ñ0r AJÍ0B•o M*1^» «tej* • todos sus elfcntei satisfechos 
reconocimientos son G R A T I S . Nuestros espejue-
0s son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
a do i c u a d r a s de la E s l a c i ó o Termina l . 
T E L E F O N O A - S 2 0 4 . vi,; : 
Exposición d© 
T R A J E S 
estilo sastre i y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
G ALT ANO Y S. RAFAEL. 
E l Ministro de Cuba en Washington 
envió ayer a la Secretaría de Estado 
el siguiente cablegrama, fechado en 
New York: 
"Tengo el honor de comunicarle 
efectuóse anoche en el hotel Waldorf 
Asteria imponente banquete 600 per-
sonas ofrecido por "Pan-American 
Society of the United States" en ho-
nor de los delegados. 
Para contestar importantes spechs 
de Mr. *White, Presidente de dicha so-
ciedad, del mayor de la ciudad de 
New York, Mr. Mitchel, y de otras sa-
lientes personalidades, tuvimos la 
honra de ser designados doctor Que-
sada, de Ai'gentina, y yo de Cuba. 
Revistió el acto trascendental im-
portancia. 
Céspedes." 
s i n e s c u e 
C a m b i ó e l T i e m p o 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque no muy intensos indican ten-
dremos invierno frío este aoñ, y por 
lo tanto debemos nroveemos inme-
diatamente de ropas de abrigo pre-
cisamente si queremos comprarlas 
buenas y a precios reducicToe acudir 
a los renombrados almacenes de In-
clán de Teniente Rey 19 esquina a 
Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos, 
más die dos ciontoa modelos distin-
tos de abrigos de señoras y niñas, 
do las más elegantes heciraras. 
Elegantísimas salidas de teatro 
d© ricas sedas y modernamente dra-
peadas. Así como la más espléndida 
ooLecoión do trajes sastre, vestidos 
de última moda para señoras, jo-
vencitas y niña*. 
NIÑOS SIN ESCUELAS 
Florida (Camagüey), Enero 14. 
Desde el lunes 10 no hay escuela 
para los niños por falta de casa. El 
pueblo muéstrase disgustado por la 
indiferencia de la Junta de Educación 
de Camagüey. Veinte niños se en-
cuentran sin poder acudir ail colegio. 
Urge que se solucione esto por ia Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
El Corresponsal. 
¿Queréis tomar buen cüoco-
late y adquirir objetos de arran 
valor? Pedid el dase " A " dd 
MESTRE Y MAUTINICA. Se 
rendo en todas partee. 
" L a F e i r n n e C h i c " 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo de 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París, 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoaln 32 B, 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 16t-14 8d-14 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los antireeleccionistas presentarán 
una moción, al empezar el acto, qu la 
que después de hacQr un elogio del 
Genei-al Menocal, se pedirá a la 
asamblea que haga la declaración de 
que el Partido Conservador desde' el 
poder no presentará, para dos perío-
dos consecutivos, el mismo candida-
to presidencial, queriendo de este 
modo interpretar el artículo tercero 
de sus estatutos en el que se dice: 
"El Partido aspira a extender a seis 
años la duración de los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la Re 
pública, prohibiendo su inmediata 
reelección". 
La moción la redactará el Sr. Wi-
fredo Fernández. 
Tal vez después de discutida la mo-
ción, el señor Presidente de la 
Asamblea Qstime que no debe tomar-
se acuei'do sobre ella porque el ob-
objeto de la junta es sólo designar 
candidatos a la Presidencia y Vice-
presidencia de, la República y no 
tratar de principios del Partido ni 
otro asunto. 
En otro caso, si la moción se dese-
cha por acuerdo de la Asamblea y 
de este, modo queda probado que la 
mayoría es reeleccionista, todos los 
delegados, puestos de acuerdo, acla-
marán al General Menocal candida-
to a la Presidencia de, la República 
por el Partido Conservador. 
En esta primera designación sólo 
se tratará del cargo de Presidente. 
Luego Se pasará a tratar de de-
signar al Vice. 
Y se harán las dos designaciones, 
separadamente, porque razones de 
habilidad así lo aconsejan. Las aspira 
clones vicepresidenciales unidas son 
un buen elemento de triunfo presi-
dencial y es conveniente sumar es-
tas fuerzas ante ej enemigo común. 
De triunfar la moción previa y 
ser, por tanto, derrotado el reelec-
cionismo, los señores Cárdenas, Co-
yula, Betancourt Manduley y otros 
delegados, hasta el número de diez, 
pedirán que la elección de candida-
tos presidenciales se posponga para 
el 28 de Mayo, 
Los contrincantes entonces) serán 
los generales Núñez y Frevre. 
MEDIDAS DE PRESAÚCION 
Según nuestros informes, el Presi-
dente del Partido Conservador Nacio-
nal, teniendo en cuenta lo pequeño 
que resulta el local de la Calzada de 
Caliano número 78, altos, en donde 
ha de celebrarse el próximo domingo, 
día 16, la reunión de la Junta Nacio-
nal de dicho Partido con el objeto de 
designar candidato a la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República nar'a 
el período de 1917 a 1921, y deseoso 
de facilitar las mayores comodidad'cs 
posibles a los señores concurrentes, 
ha dispuesto que la puerta de entrada 
no esté abierta hasta las dos p. ni, 
del referido día 16. y que tanto ' Jos 
•señores Delegados como los suplentes 
y miembros ex-oficio de dicha Junta 
deben entregar a la entrada la tar-
jeta de invitación al acto. Si alguno 
de los referidos señores Delegados, 
'suplentes y miembros ex-oficio no hu-
biere recibido la tarjeta de invitación, 
lo manifestará a la entrada a fin do 
que, previa identificación, le ¡sea fa-
cilitado el acceso al local. Dichas tar-
jetas son personales y por consiguien-
te intransferibles. A cada periódico 
se ha remitido una tarjeta de invita- ' 
xión, por si esliman conveniente d15" 
poner que concurra al acto algún re-
dactor. 
E L DOCTOR ENRIQUE JOSE VA-
RONA NO ACEPTA LA R E E L E C 
CCION 
Una comisión, compuesta por pre-
eminentes miembros del partido con-
servador, visitó ayer ai actual Vi1^-
presidente de la República, doctor 
Enrique José Varona, para rogarle 
que aceptara el que Se le designase 
nuevamente candidato a la Viceip1'6' 
sidencia en la candidatura del gene-
ral Menocal. 
El doctor Enriaue José Varona 
declaró ante lo,s comisionados 
-1 no podía de ninguna manera a^6?-
tar que &e le reeligiera ni que se ê 
designase por segunda vez imnedia-
tamente, porque era, por principio8' 
contrario a la reelección; que así i0 
había expresado públicamente y •Q116 
debía "predicar con el eiemplo". 
SANCHEZ AGRAMONTE, 
CANDIDATO 
E l general Eugenio Sánchez Agra 
monte, Presidente del Senado y Je í e 
del Partido Conservador, es el can-
didato a. la Vicepresidencia de la í*13-
yoría de los elementos reeleccionis-
tas. La Asamblea de Camagüey 1° 
apoya decididamente y los principa-
les miembros de la agrupación ó0-
sean que sea designado en la candi-
datura del general Menocal. A -0 
que se dice, el propio Presidente ve 
con simpatía que el general Sánchez 
Agrámente sea "postulado". 
OTRO CANDIDATO 
Entre los elementos que han <̂e 
acudir a la Asamblea Nacional se 
habla de otro condidato a la Vicepr0-
silencia: este nuevo adalid es el doc-
tor Julio de Cárdenas, a quien su5 
amigos quieren llevar al triunfo en 
unión del general Menocal. 
LA CARTA DEL GENERAL 
F R E Y R E 
EJ general Freyre le Andrade ha 
dado a conocer la carta que dirigió 
al Jefe .del Estado. 
Aun no sabemos si el general Me-
nocal ha contestado o contestará a 
la epístola. E l doctor Montoro, Se-
cretario de la Presidencia, nos dU*0 
anoche que por su oficina no bahía 
pasado contestación alguna y que i10 
sabía si el general Menocal con-
testaría particularmente. 
DECLARACIONES 
DEL SR. MORALES 
E l señor Federico Morales nos hi-
zo ayer, en el curso de una conversa-
ción que con él sostuvimos sobre -a 
actualidad política;, las deciaracioncs 
siguientes: 
—Es verdad que yo en el "Heral-
do de Cuba" hace algún tiempo no h i -
ce protestas de fe reeleccionista. F ' - -
ro era porque entonces mi candidato 
era el coronel Aurelio Hevia. Hoy lo 
sería también si éste hubiera lucha-
do por la presidencia; pero no solo 
no lo desea, sino que defiende la can-
didatura del general Menocal. He ah í 
explicado, sencillamente, por qué soy 
reeleccionista. Y no pugna con nin-
gún principio ni con ninguna antipa-
tía mi actitud actual. Si el general 
Menocal tiene, personalmente, la sim-
patía y el respeto de los mismos an-
líreeleccionistas.. ¿cómo no había de 
tener en mí un defensor decidido y 
un entusiasta partidario, una vez des-
cartado, por voluntad del interesado, 
!a candidatura del coronel Hevia ? 
Por otra parte, la reelección es legal 
y no puede en este caso prevalecer l a 
opinión de los que se oponen a ella 
por estimar que el Gobierno tiene en 
su mano una fuerza electoral de qtie 
carece la oposición, pues el general 
Menocal es incapaz de usar recursos 
que no se ajusten en un todo a la m á s 
estricta legalidad. 
Los conservadores debieran todos 
ver claro este aspecto de la cuestión, 
puesto que todos conocen bien al se' 
for Presidente. Los liberales no pue-
den tampoco tener sospecha del pro-
ceder del general Menocal, pues j a -
más se ha tenido tanta benevolencia 
con los adversarios como la usada por 
él. E l doctor Zayas casi está desauto-
rizado para descalificar la reelección-
Ka convivido con el Gobierno en ma-
yor armonía que nosotros los propíos 
conservadores. Le va mejor con el pre-
neral Menocal que con ©1 general J c -
sé Miguel Gómez. 
Después de la proclamación del can-
didato, que, a mi entender, será Meno 
cal, en el Partido no habrá divisiones. 
\ es más, siguiendo la costumbre en 
nuestra Asamblea Nacional, costum-
bre que más bien pudiera llamarse 
una virtud, el candidato se designa-
rá por aclamación. 
E L CONSEJO DE SECRETARIOS 
Ayer mañana se celebró en el Pa -
lacio Presidencial el Consejo de Se-
cretarios anunciado, con asistencia d6 
lodos süs miembros. 
E l señor Secretario de Justicia d i ó 
cuenta con el proyecto de Cárcel Mo-
delo formado por el ingeniero del E s -
tado, señor Enrique Martínez, y 
acordó que pasase a informe de l̂ üS 
Secretarías do Sanidad y Beneficen-
cia, Gobernación y Hacienda. 
Se acordó, a propuesta del soñoi 
Secretario de Justicia, declarar lesi-
va la resolución de la Comisión del 
Servicio Civil que ordenó la reposi-
ción del seííor Pastor Crespo León, 
escribiente de la Jefatura Local d6 
Sanidad de Viñaíeá. 
Se acordó que en la forma legal co-
rrespondiente se saquen a pública su-
basta los edificios propiedad del Es-
tado en que estuvo instalada la Uni-
versidad do la Habana. 
Se dió cuenta además con varios ax-
pedientes de carácter administrativo, 
terminándose la sesión a la una de 
la tarde. 
G o z a n d o c o n e l M o n o 
Tener un mono en casa, es detalle 
chic, que pnoduce satisfacciones y 
alegrías porque un mono, hace gra-
cias constantemente y distrae y ale-
gra la casa con sus gritos y carreras. 
Tener en el comedor la botella de 
Anís del Mono, es detalle de buen 
gusto, demostración de que Se sabe 
lo que es bueno y lo que agrada y 
lo que es fino para obsequiar. 
E l Anís del M'ono, es bebida ex-
quisita, oportuna en todos los mo-
mentos, que de igual manera la 
tom'an las damas que lvos caballeros. 
Después de las comidas es exquisi-
to plus, una cucharadita en el café, 
•lo aromatiza deliciosamente, al acos-
tarse entona el estómago y recon-
forta y al medio día, una cepita en 
agua, hace un refresco verdadera-
mente delicioso. 
No hay bebida .como el Anís del 
Mono, de la casa Boschh, de Badalo-
na, fábrica fundada en 1870, y que 
destila el Anís del Mono, haciéndo-
lo un verdadero néctar. E l mejor 
alcoiboib y ciertas yelrbas secretaa 
y cameterísticas, son lais que dan 
al Anís del Mono, el intenso, delica-
do y fino bouquet que tiene. 
A toda persona que haga una 
compra que exceda de $1.00 en 
"ROMA", O'Reilly 54, esq. a 
Habana, será obsequiada con un 
precioso almanaque de pared. 
Esta oferta es solo por todo el 
mes de Enero. 
C. 344 alt. 10d.-15. 
Llamamos a este 
el modelo "Pa-
ris.'* Tiene el 
popular frente 
en forma de " U " 
y lo hacemos en 
gran diversidad 
\ de telas adecua-
das. 
[" os caLalleros que se visten 
bien, piden siempre cha-
lecos de frac hechos por Ro-
sen wald & Weil. 
L a causa no es otra que el 
hecho de ir nosotros siempre 
a la cabeza de la moda, hacien-
do solamente los mejores 
chalecos que es posible ob-
tener. 
# 
L a próxima vez que nece-
site V. un chaleco de etiqueta, 
haga que le muestren los 
nuestros. Colores, blanco o 
negro. Materiales; hilo seda 
y tela mercerizada. 
R o s e n w a l d & W e i l 
C H I C A G O , U. S. A. 
. J . L Y O N 
De la Facultad fie Partí 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni «m* 
pleo de anestésico, pudlendo el jmm 
dente continuar sus quebaoeres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diarias. 
Keptuno, 198 (altos.) entro B«Ia»> 
Boaín y Lmcena. 
V E A S E E L PROSPECTO 
USAR UNA VEZ E S T E J 
S I E M 
PIDA EN FARMACIAS S 
DEPOSITOS: Sarrá, Johna 
guel a 
E l "Tínico jabón" que 
transforma el cutis más ás-
pero, pecoso y manchado, en 
Implo, suave, sedoso y ter-
so a la vez. Es un jabón 
verdad, que estirpa las pe, 
cas, barros, espmillasi, pa-
nos, manchas del hígado, ve-
rrugas y herpes. 
Q U E L E ACOMPAÑA 
A B O N E S ADOPTARLO PARA 
PJR.E. 
B D E R I A S Y PERFUMERIAS 
on, Taquechel, González y Mi. 
Ivarez. 
pAGTNA SEIS. O i i s l O D E I J í M A R I N A 
H O Y , S A B A D O 
15 D E E N E R O G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
. M A R A V I L L O S O -
E s t r e n o d e l a C i n t a 
t í 
L A C A R R E R A I N F E R N A L D E L A G R A N R U E D A " 
E s t a p e l í c u l a es t a n e m o c i o n a n t e y t a n m a g n í f i c a q u e m o t i v ó u n a f u n c i ó n r e g i a e n e l P a l a c i o d e l o s 
r e y e s d e E s p a ñ a . Y es t a n c o s t o s a q u e l a e m p r e s a se h a v i s t o p r e c i s a d a a e s t a b l e c e r u n p e q u e ñ o a u m e n -
t o d e p r e c i o s , c o b r a n d o : 
L u n e t a , 2 0 c t s . y P r e f e r e n c i a , 3 0 
— S E R I E E X C E L S A D E L A C I N E M A F I L M . — 
C 334 2d-14 
TE^IPOKADA D E OPEfiA.— 
E i señor don José Veiga G-adea, reci-
bió ayer el siguiente despacho ina-
lámbrico del empresario de la com-
pañía de ópera que ha de actuar muy 
prónto en el Teatro Nacional. 
Veiga, Habana. 
Llegaremos a New York lunes. Se-
ñalaré fecha llegada esa. 
Bracale. 
NACIONAL.—Maciste, la intere-
sante cinta, fué exhibida anoche con 
el mismo éyito que en las veladas 
anteriores. Mañana se exhibirá por 
última vez la gran película. 
Los Eloreuce Mecherini continúan 
actuando triunfalmente. 
Para hoy—día do moda—se ar)un-
cía el estreno, en primera tanda, de 
"Los Hermanos" y bailes de lo« HTo-
ronce Mecherini. En segunña sección, 
(doble,) Maciste. 
PAYRET.—"Aliados y Alemanes" 
en la primera tanda, y "Titta Rnffo 
en la Habana" en segunda. 
CAMPOAMOR.—"Si yo fuera Rey" 
fué bien presentada y bien interpre-
tada en el coliseo del Centro Asturia-
no, 
Hoy. en primera tanda, "Lyristra-
te"; en segunda " E l Tru?t de los te-
norios", y en tercera, "La caaa del 
eso". 
En breve, "Maruxa" 
MARTI.—Triunfo grandioso fué él 
que obtuvo anoche, en el teatro de 
las cien puertas la gentil artista va-
lenciana María Marco. Al presentav-
?o en escena, el público, que llenaba 
t-1 amplio coliseo, le rindió vn tribu-
te de admiración y simpatía, acia-
mi ndola. 
"La Hija del Príncipe", bella obra 
riel célebre compositor Franz Lohar, 
fué cantada por María Mar&c ex-
cniisitamente. Todas las delicadLeaas 
de la opereta fueron realzadas por 
jm bellíaima voz y la cálida expresión 
do la aplaudida cantante. Puede de-
cirse, rn síntesis, que la interpreta-
ción fué acertadísima. María Marco. 
Manuel Villa y los demás intérpretes 
fueron muy aplaudidos 
En "La Xif.a Mimada", recibió la. 
tiple nuevo¿ homena!es. 
La canción napolitana produjo 
gratísima impresión en el auditorio, 
y fué bisada después de recibir aplaü 
sos estruendosos en,la sala de Martí. 
Hoy. "La Niña mimada", "La ga-
mita blanca" y "Enseñanza libre". 
A C T l A LIT) A D ES. — Siguen atra-
vendo al yáblico Les Spinelli. Hoy 
lebutan "Las Mascotas". 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Hoy sá 
bado elegante, se exhibe " E l calvario 
de un alma" y "La calavera de oro". 
Mañana domingo, gran matinée, 
con obsequio de juguetes. 
P R A D O . — " E l cómico viejo" vuel-
ve a exhibirse en la velada de esta 
noche, en la primera y tercera tan-
das. "Los tres cofrecitos", interpre-
tada por Psi-Lander, en la segunda 
tanda. 
Mañana, domingo, matjLneé con re-
galo de juguetes a los niños. 
FORNOS.—En la velada de esta 
noche se exhibe en la primera tanda 
"Sola en París", y se repite en la 
tercera. E n ¡a segunda tanda se pro-
yecta ¡a cinta titulada "Por su paz". 
Para mañana domingo, gran mati-
neé con regalos de juguetes a los ni-
ños. 
NIZA.—La cinta dramática • "Con-
fesión de media noche" en la prime-
lía y tercera. En la segunda, se pro-
yectará la cinta titulada "En la hora 
del peligro". 
" E L E M I G R A N T E " . — Los activos 
empresarios Santos y Artigas, tienen 
películas para todos los gustos. Para 
aquellas personas amantes de lo trá-
gico, estrenarán pronto la cinta " E l 
emigrante", cuyo protagonista es Er« 
mette Zacconi. 
l>a cinta no tiene subtítulos. Za-
cconi, con sus gestas hace detalles 
de la obra. 
"VKTTIMA B E L I D E A L " . — F r a n -
cisca Bertini y Gustavo Serena, son 
los intérpretes de la cinta dramática 
i de asunto histórico, titulado "Víc-
i tima del ideal", que Santos y Arti-
gas estrenarán en el teatro Nacional 
j el lunes .17 del corriente. Como que 
j esto drama se desarrolla en la Ita-
I lia irredenta, se la recomendamos es-
j pecialmente a la Colonia Italiana, 
j para quien esta película será de un 
i interés grandísimo. Comentarios acer 
ca del trabajo de los protagonistas, 
• no son necesarios; todos conocen a 
I esos artistas, líntre las escenas de la 
1 cinta se destaca aquella en que la 
¡ Bertini venga la muerte de su novio, 
| matando con un revólver al inspoctor 
J general de policía. 
E n e l S e n a d o 
A las cuatro y media se abre la se-
sión. Preside el general Sánohez 
Agrámente. Asisten los senadores 
Dolz, García Osuna, Regiieiferos, 
Gonzalo Pérez, Pérez André, Gocinez, 
Figueroa, Alberdi, Betancourt, Saá-
rez, Díaz Vega, Cuéllar, Llanera, Ma-
za y Arto la. 
E L ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
D E B A T E 
Al iniciarse la discusión de los 
asuntos que figuran en la orden del 
día, el señ,jr Alberdi solicitó que se 
declarase urgente un proyecto de ley 
suyo. 
Opónese el doctor Maza y Artola 
y se promueve un violento debate. 
S E R O M P E E L QUORUM 
Antes de snmar la hora reglamen-
taria, se rompe el quorum, y los se-
nadores empjezan a discurrir por los 
pasillos sobro la cuest'ón palpitante, 
es decir, sobre "la próxi:na designa-
ción de candidato presiden:ial, en la 
Asamblea del partido Conservador." 
P R O Y E C T O 
Prcsentóronse ayer ah Alta Cá-
mara proyectos de ley concediendo 
un crédito chí 30.000 pesos para una 
carretera en Guanahacoa; rectifican-
do la liquidación del Genera! Colla-
zo; declarando día de lue;!o nacional 
el 27 da Noviembre; concediendo 
nueve mil pesos para las obras del 
Parque Leonc;.o Vid il on Sania Cia-
ra; concediendo- una pensión a la 
señora Francisca Bolaños viuda del 
Comandante Castellanos. 
Concediendo un crédito de ^0.000 
pesos y otro de 2.000 para una ca-
rretera, qu-; partiendo de la calle de 
Céspedes esquina a la de Salud on 
Madruga, termine en c! Cementerio, 
y para la terminación de un parque. 
E n l a C á m a r a 
No hubo quorum para celebrar se-
sión. E l doctor Orestes Ferrara, que 
lisne según .parece vivos deseos de 
empezar su labor legislativa, se do-
lía de que sus compañeros de ia Cá-
mara, no acudieran al salón, y pidió 
a los periodistas que procuraran ex-
citar a los legisladores para que la 
obra del Congreso no quede interruin 
pida con frecuencia. 
Los representantes conservadores!, 
empeñados en la luchíi que se ha de 
librar mañana en la Asamblea, no 
están, según parece, para legislar. 
A s o c i a c i ó n d e A l m a c e -
n i s t a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s d e T a b a c o 
E l Consejo Directivo de esta Cor-
poración celebró su junta del mes, 
bajo la presidencia del señor Manuel 
A. Suárez, actuando de Secretario el 
señor René Berndes y encontrándose 
presentes los vocales, señores Manuel 
Muñiz, Pablo L. Pérez, Angel Gon-
i'ález y González, doctor Antonio 
Montero, Aurelio Cano. Ricardo 
Egusquiza, José Díaz Longo, Luis 
Martínez y Manuel Lozano. 
Quedó aprobada el acta de la se-
sión efectuada el 21 de Diciembre 
último y fueron objeto de considera-
ción los siguientes asuntos: 
Comunicación del Administrador 
General de los Ferrocarriles Unidos 
lamentando la demora con que se 
hubo de efectuar la entrega de 108 
tercios de tabaco de los señores J . 
F . Berndes y Co., y asegurando que 
se han adoptado las medidas del ca-
so para evitar la repetición de he-
chos análogos. 
C A S T O R ! A 
par» P á r T a l o s y JiifiOB 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma tic 
Escrito del señor Administrador 
Auxiliar de The Cuba Railroad Co., 
declarando que es objeto de su aten-
ción la solicitud de la Sociedad, a fin 
de que en los despachos que se efec-
túan por el chucho "Rea", e esa em-
presa, se aplique en los embarques 
de tabaco, la misma tarifa que como 
uniforme rige para toda la línea. 
De los señores Jorge y P. Castañe-
da, en relación con el aumento de la 
prima del seguro de los almacenes 
de tabaco que poseen "cámaras pa-
ra la desinfección del mismo" y tam-
bién sobre las gestiones de la Corpo-
ración para que se adopten aquellas 
medidas que propendan al mejora-
miento de las actuales condiciones 
del cultivo dc-1 tabaco. 
Del señor José Menéndoz, llaman-
do la atención de la Sociedad sobre 
la condición en que se encuentran 
los almacenes de tabaco que teniendo 
cámaras para la desinfección, no las 
utilizan. 
Entre los acuerdos que se adop-
taron en la junta de que se trata fi-
guran: el de continuar las gestimes 
con el Ferrocarril de Cuba, para la 
modificación del sistema establecido 
por el chucho Rea, para la fijación 
de los fletes de tabaco; dirigir una 
comunicación a la Sociedad de Agen-
tes de Compañías de Seguros, solici-
tando que deje sin efecto su acuerdo 
aumentando las primas de los alma-
cenes que posean la citadas "cáma-
ras de desinfección"; y designar a 
ios señores Manuel A. Suárez. (Pre-
sidente); Pablo L . Pérez; Luis Mar-
tínez y René Berndes (Secretario), 
para formar una comisión que visi-
te al señor Secretario de Agricultu-
ra e interese el apoyo del Ejecutivo 
en los trabajos que deben llevarse a 
cabo en obsequio del cultivo y de los 
cosecheros de tabaco. 
U n i ó n Orensana 
L a Junta Directiva de esta socie-
•dzii en sesión de 11 del coriente, 
acordó celebrar elcJceicmes generales 
de conformidad con lo que disponen 
| los artíou.los 11. 16 y 32 de su Re-
i gíiamen-to, a cuyo objeto el próximo 
' dia 19 a las 8 p. m. reeligirá la Jun-
ta de Gcbierno y la Comisión de glo 
ss, que informe sobre la memoria, 
que será presentada en ese mismo 
acto (artículo 11) y el 26 de este 
mismo mes y a la misma hora de 
8 p. m. se posasionax'á la Directiva 
que haya sido electa, después que 
se discuta la memoria, el informe 
de la Comisión de glosa y cuantos 
más asuntos se ¡presenten. Corres-
ponde cesar y serán, por lo tanto, 
objeto d'e esta elección, el Presiden-
te; Tesc^rero, Vicsecretario y ocho 
vocales, y bedho sorteo de loe salien-
tes (artículo 32) resultan cesar los 
señores José Agromayor, Manuel 
Castro, Benito Canitrot, Joaquín 
Vázquez, Benigno Sánchez, y Baldo-
mero Pérez, que en unión de los se-
ñores Valieriano González y Ramón 
Fernández que causaron baja como 
asociadles, forman el total de los 
odio vocales que habrán de eer sus-
tituidos. 
Será requisito indispensable para 
poder tomar parte en las votatxio-
nes, figurar en la lista de electores 
que &3 halla d onaniifieisto en la 
Secretaría, atóos del Politeama, y 
presentar ante la comisión electoral 
ei recibo del mes en curso. 
Partido l iberal 
HE UN IO N MIGUELISTA 
ACUERÍDOS IMPORTANTES 
Bajo la presidencia del doctor Eml 
lio del J unco y actuando de secreta-
ros los señores Antonio Seijas ..la-
ñes y Miguel Alonso Pujol,, se reu-
nió anoche en el Círculo "José Miguel 
Gómez", situado en Monte. 15, altos, 
la Convención Provincial MiguelisU, 
con asistencia de gran número de 
delegados. , 
L a comisión de actas dio cuenta 
de un dictamen favorable a las en-
viadas por las asambleas municipa-
les de diversos términos de la pro-
vincia, siendo aprobado. 
Respecto a los términos municipa-
les de Madruga, San Nicolás e Isla 
de Pinos, donde existen convenciones 
que han proclamado francamente la 
candidatura del general Gómez pa-
ra la Presidencia de la República, 
so concedió al doctor Junco, como 
Presidente de la Provincial, un voto 
de confianza para solicitar de las 
mismas sus actas. 
Se nombró una comisión para que 
exprese al doctor Esteban González 
del Valle, quien acaba de ser some-
tido a una delicada operación de 
optamía, la satisfacción con que la 
asamblea vería su pronto restableci-
miento. 
Suscrita por los señores Miguel 
Alonso Pujol, Juan Canales Carazo, 
Manuel Estrada, Ildefonso Morúa 
Contreras, Antonio Seijas, Leoncio 
Morúa Delgado, Emilio del Junco y 
Juan Antonio Bravet, se presentó a 
la asamble,a y fué aprobada por una-
nimidad la moción siguiente: 
"Que la Asamblea Provincial, co-
mo la Municipal, recomienda la can-
ai datura del general José Miguel Gó-
mez, como única posible de triunfo; 
pero declara solemnemente que no 
hará ninguna otra reoomendación, 
ni menos postulará para cargo algu-
no electivo, hasta tanto los trabajos 
de unificación no culminen en for-
ma práctica de realización, a cuyo fin 
dedican sus esfuerzos valiosos ele-
mentos del Partido Liberal; y Uesra-
da la oportunidad política, lo más 
tarde posible, se elegirán para dichos 
cargos a los correligionarios de pres-
tigio,' competencia, honorabilidad, pa-
triotismo y honradez, re^r. . 
determinación de cada n<ir' 
ruyas necesidades P o l i t i M ^ ^ J ¡ 
íuen a adoptar cualm,^:! le ahí? 
cu: 
guen a adoptar c n l ^ Z 
Hacer y recomendar la * 
da de la candidatura del o.Pr0l)â Ln f 
sé Miguel Gómez, por em!neral Jo', 
ella unifica las fuerasTh"^1, ^ 
nos dará el triunfo seguro en lales v 
ximas elecciones: pero no Z ** 
pejismo de efecto exagerad Un es. 
cho menos por enfermizo ni ^ 
lismo ni fanatismo poütion rso*a. 
engañador: y si se nos demo^t^6^^ 
otro debe ser ol candidato l i b ^ 
dos y primero quft todos *i ' Xr>' 
•general G-ómez, defenderían 
tusiasmo y civismo ese 'ó Con «n. 
pues somos Uberales antes datn 
guelistas, y cubanos antp,\qUe Pi-
rales. 63 lib9. 
La orientación de la a ^ K , 
concretará a una intensa pr^o a S3 
por los principios y por el ^ San(H 
? 
INuastra maravillosa invención ha curado 
los más desesnerados casos. Los ruidos de] 
¡oído desaspavecon aplicando este eficacísi-
mo remedio. No imnorta de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
¡y testimonialesh"v. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
¡iOi Vandcrbiít Bldg:.. Nueva York, B.U.A. 
A G O A R D P í í 
liíiico \ i 0 m Dura de uva 
T e a t r o d e L a C o m e d i a 
L a graciosísima comedia, en tres 
actos, que tan gran éxito obtuvo el 
día de su estreno, titulada " E L C H I -
QUITIX D E L A CASA," de cuyo pro-
tagonista se hace intérprete el sim-
pático y brillante actor señor Her-
nández, se representará hoy, sábado, 
15, con beneplácito de numeroso pú-
blico que tiene reservada localidad 
para asistir a esta chistosísima re-
presentación. Además, se exhibirán 
magníficas películas. "LA DONCE-
L L A D E MI MUJER," comedia es-
trenada ánoche, con asistencia d<» 
numeroso, distinguido e inteligente 
público, que así os el que concurre 
a este teatro, alcanzó unánime apro-
bación y constituyó un verdadero 
txito de risa. Espectáculo de. gran 
moralidad y cultura. Mañana, dos 
grandes funciones, tarde y noche. 
L o s L i b e r a l e s 
R E S T A U R A N T 
Excelente cocina a la criolla, a 
la americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
SOíO cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en esfe Restaurant? Há-
galo una vez y repetirá.—También 
vendemos tickets económicos. — 
Monserrate, número 91.—Habana. 
U n i o n i 
alt 10-f 
E l Comité Ejecutivo de la Asam-
blea Municipal Liberal Unionista, se 
reunió anoche en el Círculo de Pra-
do y Neptuno, bajo la presidencia 
i del doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
' mas. 
Se acordó designar una comisión 
para que visite en nombre de la 
Asamblea, a! doctor García Santiago, 
que se encuentra enfermo. 
Después se suscitó una larga dis-
cusión sobre las actas de los Dele-
gados, acordándose volver a reunirse 
el lunes para dejar ultimado oste 
particular. 




San L á z a r o t9» 
fe 
L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
— U s t e d , como tantos otros que por a q u í han pasado, s a n a r á pronto de su reuma tomandp 
el A n t i r r e u m á t i c o del D r . Russell H u r s t , de Filadelfia. H e testimoniado muchas curaciones, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l a l ivio 
es inmediato, la c u r a c i ó n r á p i d a . T e n g o fe ciega en el A n t i r r e u m á t i c o , po r los éx i tos que 
he visto. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
QB9R 
del Partido Liberal; r e c l a m S ^ a 
Congreso la reforma de la i l 
toral; esperando de los Tribn Iec"'# 
autoridades estríela justicia 88 y 
reclamaciones pertinentes- v ^ 
nando todo intento de foi^enÍ 0" 
Piones y aun discordias en la / dlvU 
liberal; con halagos prematur™'1 
ra unos y odiosas postergación^ i?'-
ra otros, exigiendo a todos ios ' ,f pa-
zos mayores para salvar el TwPr' 
Liberal y los altos intereses de 1 n 
tria, comprendidos en estas hora 
ciertas y tenebrosas de nuestra 
Via contemporánea." "'sxo. 
Los señores doctor Aurelio Ji-
ra, Miguel Alonso Pujol. Juan r 
zález Carazo, Leoncio Morúa G ' 
vo de la Luz, doctor Romeró 
Juan de la Fe, Enrique A.r^Yi t v' 
Alfaro y Alejandro Martínez V^'10 
de la palabra, reinando en la reuntó* 
perfecta armonía. . ^ 
D o l o r e s k m l m 
Eatta enfarmedad es muy común 
personas debilitadas por trabajo el ; 
cesivo, por i^ruerzos físicos y menta' 
les, o por pérdida de sueño. Otra cau". 
sa común de neuralgia es la falta ü» 
sangre, o anemia. L a razón es seuci' 
lia: los nervios dependen de la sai¿ 
ere para su sostenimiento; por lo lan, 
to, sangre empebrecida significa nw" 
vios debilitados e inflamados «u» 
causan dolores neurálgicos. 
E l tratamiento que mejores resul. 
tados ha dalo en la curación de loa 
dolores neurálgicos consiste en apll. 
caciones salientes y el uso de un tó-
nico reconstituyente—Qas Pildoras 
Rosadas del doctor WiHiams. Las 
aplicaciones calman el dolor, las Pil-
doras Rosadas del doctor "WiUianis 
fortalecen y tonifican los nervios, en. 
riquaoiendo y purificando la sangra. 
Los nervios, una vez provistos del 
suficiente abasto de sangre roja, rica 
y pura, recobran prontamente su e» 
tado normal y los dolores neurálgi 
eos desaparacen permanentemente. 
Haga usted una prueba con las 
Pildoras Rosadas del doctor "Wllliamg, 
Se venden en todas las buenas boti' 
cas. siempre ea el paquete rosado con 
la P grande. 
8e le mandará gratis un valioso 11 
brlto—'"Desax-regLos Nerviosos!"— si 
lo pide a, doc.or Williams Medicine 
Co., Depto. N, Schenectady, N. I , 
B. V. A. 
C R E M A D I V I N I A 
| D E $ C U B R m 
Blanquea y embellece el cutis como no j 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu- j 
^ ra del sol, toda clase de arrugas, man-
cebas, barros, pecas, espinillas, salpullido | 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
H No deja huellas de haberse empleado, 
! por ser una preparación liquida exenta de 
Í
" grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
u deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de la belleza está cifrado en an buen cutis 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
I DtpdWlo: KSlrtf i'MWCUH 6W«fí ffltm*» I53M HABANA 
P A R A L A D I G E S T I O N 
t m 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y . m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Jas bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S . A R K A j 
l50d-4 Dií. C 5569 
F O L L E T I N 4 0 
E M I L I O R1CHEUOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
Do venía en Ja acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albcla. 
IJeiaííoaín 32-tí .~Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio e" la Habuna; 40 centavos 
(Coptinúa.) 
—¡Pues, que Gabriela es sonám-
bula! 
X X I 
En el jardíu de las Tulleriaa 
Morlot temía que Gabriela no se 
haüíise realmente enferma, y como 
la inquietud le tenía desasosegado, 
tan pronto como se levantó, sin de-
cirle nada a su mujer para no alal-
ina ría, y después de haberse presen-
tado en las oficinas de la seguridad, 
se dirigió a casa de Gabriela, a la 
que enconti-ó preparándole el al-
muerzo. 
—No creía tener el gusto de ver-
le—le dijo ella. 
— L a dejé a usted algo delica-
dÜ y estaba algo inquieto. Vengo 
s?lo a preguntarle si ya se encuen-
tra bien. 
— E r a repo-so lo que necesitaba, 
señor Morlot. He dormido perfecta-
mente y esta mañana, cuando el sol 
ha venido a despertarme, ya estaba 
bien, y me be puesto a trabajar un 
poco para no cambiar mis costum-
bres. 
—Me ^alegro mucho, y siendo asi 
nos dará usted el placer de comer 
esta tarde con nosotros, 
acepto gastosa. 
—Muy bien. Melania tendrá mu-
cha alegría. Entonces hasta la tar-
de, señorita Gabriela—dijo Morlot y 
se marchó libre de su inquietud. 
—¡Qué buenas personas! —se di-
jo Gabriela—La Providencia las ha 
puesto en mi camino. ¡Qué almas tan 
leales, qué corazones tan grandes! 
Después de almorzar, la joven, 
aprovechando la esplendidez del día 
se vistió para salir. 
Encaminóse al jardín de las Tu-
nerías y su presencia fué acogida, 
como de costumbre, con gran albo-
rozo por los niños y niñas que lle-
naban el jardín. 
Por todas lados gritaban: 
—¡Figura de cera, ya está aquí fi-
gura de cara! 
Y la rodearon, para recibir los 
bombones y pastelitos de que su 
cestita estaba llena, así como los be-
sos que iba repartiendo. 
JUn niño^ de unos siete u ocho 
años, le pidió que les contara un 
cuento de aquellos tan lindos que 
ella sabía. 
—¡Sí, Figura de cera, un cuento! 
—repitieron todos los demás a coro. 
E n aquel momento un chiquillo ri-
camente vestido que llevaba de la 
mano a una niña de menos edad que 
él, se aproximó a] circulo formado 
akiededor de Gabriela. Los mayo-
res le impedían ver a la joven sen-
tada en el banco y a la que oía que 
llamaban Figura de cera., 
Curioso como todos los niños, qui-
so ver. Logró atravesar la fila y 
apareció de pronto delante de Ga-
briela, sin soltar de la maño a la ni-
ñita. 
Al ver a aquellas dos criaturas a 
las que no conocía, a las que veía 
por primera vez, la joven experi-
mentó una extraña impresión. La 
respiración recomenzó y su corazón 
jó le latir. E l fenómeno no duró 
más que un instante. E l aire pene-
tró de nuevo en sus pulmones, la 
respiración decomenzó y su corazón 
volvió a latir muy fuerte, como si 
quisiera escapársele del pecho. 
Sus ojos, llenos de un enternici-
miento inefable, se hallaban fijos 
en el niño, como si no viera a la ni-
ña que él llevaba de la mano; no 
quería ver más que a él, y en sus 
éxtasis olvidaba a todos los otros. 
E l niño también la miraba fija-
mente, conmovido, con extrañeza, 
pero sin miedo; su lindo rostro en-
tristecido expresaba una piedad 
profunda. 
—¡Qué niño tan adorable!— mur-
muró Gabriela.—Es extraño lo que 
me ocurre. ..Siento que su mirada 
penetra en mí, y me parece que de-
rrama en mi corazón algo delicioso, 
como un bálsamo divino. 
Su emoción aumentó todavía.^ Sus 
ojos se humedecieron, y a través de 
sus lágrimas veía al niño, y era su 
mirada tan expresiva, que podía 
leerse en ella, como si dijera la cria 
tura: 
—Ven, ven; deseo estrecharte 
contra mi corazón. 
Y el niño oía esta súplica muda. 
Y coimo si experimentara el efecto 
de una atracción misteriosa, poco a 
poco iba aproximándose a ella. 
De pronto Gabriela abrió los bra-
zos y dijo en voz alta: 
—¡Ven, ven! 
De un salto el niño iba a echarse 
en sus brazos, cuando una mano lé 
contuvo y lo echó bruscamente hacia 
atrás. 
Gabriela experimentó una sensa-
ción dolorosa, como si hubiera reci-
bido una punzada en el corazón. Le-
vantóse estremecida, con el seno 
palpitante, y un relámpago que se 
apagó en seguida por su mirada. 
— ¿ E s usted la niñera de esos dos 
niños,—le preguntó a la muchacha 
que había sujetado al chiquillo. 
—Sí—respondió con tono seco. 
— Y a comprendo—dijo Gabriela 
tristemente;—usted obedece las ór-
denes que le dan...Deseaba besarlos 
y no sé por qué mojor a ellos que a 
los o t r o s . . . ¡ P e r o no puede ser! E s 
un placer más que se me niega. . . 
Y dejó escapar un hondo suspiro. 
—Mire usted— continuó,—mire to. 
dos esos niños que me rodean...Me 
conocen de largo tiempo, soy su ami-
ga, me llaman Fignara de cera: Se 
aproximan a mí y no me huyen, 
porque saben que los quiero. 
Acababa de decir estas palabras 
cuando una señora, joven y de gran 
belleza, vestida elegantemente;, se 
aproximó al grupo. 
—¿Qué pasa?—prguntó. 
—¡Oh, nada, señora marquesa!— 
respondió la niñera.—Es que esta 
mujer quería besar a los niños. 
La marquesa se volvió hacia Ga-
briela y quedó impresionada tanto 
de su palidez extraña como de la do-
lorosa expresión de su mirada. 
La pobre Figura de cera, ante la 
gran señora, había bajado los ojos. 
—¿Quería usted besar a los ni-
ñ o s ? — le preguntó la marquesa. 
—¿ Es usted su madre ? 
—Sí, son mi hija y mi hijo. 
— E s usted dichosa, señora. Pues 
sí, quería besarlos, oero la niñera no 
lo ha permitido. 
—¿Por qué no se lo ha permitido 
usted ?—preguntó la marquesa di-
rigiéndose a la niñera. 
— E s q\ie...yo no s a b í a . . . s e me 
figuraba... 
—Ha hecho usted mal—replicó la 
marquesa severamente; y añadió di-
rigiéndose a Gabriela:—Lo que la 
niñera no ha consentido lo autorizo 
yo. 
—¡Oh, señora, señora!— exclamo 
Gabriela con voz vibrante y pronta 
a romper en sollozos. 
Y no pudiendo sostenerse de pie, 
tan grande era su emoción, cayó so-
bre el banco. 
—Eugenio, Maximiliana—llamló la 
marquesa,—besad a la señora. 
Los dos niños se aproximaron. 
Gabriela los sentó sobre sus rodi-
llas, abrazólos y los mantuvo muy 
apretados contra su corazón. Repe-
tidas veces los besó, ¡y cuán feliz 
no era en aquellos momentos la po-
bre Gabriela! Viendo su frente ra-
diante, su mirada centelleante, ha-
bríase dicho que ya no se acordaba 
de sus dolores y que las llagas de 
su corazón se habían cicatrizado sú-
bitamente. 
Había amor, pasión, delirio en ei 
calor de sus besos. 
Pero ¿hay necesidad de decirlo?, 
de los dos al que besaba con mayo-
res transportes, con mayor embria-
guez, no era a la niña. 
Mientras tanto, la marquesa son-
reía. En la escena eUternecedora que 
presenciaba no veía nada de sor 
prndente. No se preguntó cuál po-
día ser la causa de la exaltación fe-
bril de la mujer de rostro pálido, a 
la que oía 1 lámar Figura de cera. 
Nada sospechó. Lo que veía le pa-
recía natural. ¡Era madre! 
Un instante después, Gabriela de-
jó en e¡ suelo a los dos niños, que 
fueron a coger cada un© una mano 
de la marquesa. 
La gran señora hizo un saludo 
amistoso con la cabeza a la joven 
del pueblo y se alejó con sus niños. 
Gabriela les siguió con la mirada 
mientras pudo verlos. Y cuando hu-
bieron desaparecido, lanzó un suspi-
ro. Después inclinó la cabeza y 
quedó pensativa. 
No advertía que aun había muchos 
niños a su alrededor. Y a no se acor-
daba que había de contarles un cue 
to. 
X X I I 
L a voz de la sangre 
Aquella tarde comió Gabriela 
casa de Morlot, y pasó la velada cu 
sus amigos. f c. 
Estos notaron, con gran sal1^ s 
ción, que Gabriela parecía nie^ 
triste, menos sombría. Se Ja 
animada y en su ^ a d a había 
claridad más viva. Habitualmen 
estaba silenciosa y era preciso ^ 
decirlo así, sacarle las palabras ^ 
la boca. Pero aouella noche ^ 
mostraba placer en hablar y,ra5e5 
testaba sin esfuerzo a las 
afectuosas que le dirigía J ela" Ve-
Se hallaba todavía baio J a wy.^ 
sión de la alegría que había e^ ^ 
mentado aquella tarde tenienau 
brazos a los dos niños. ]vAx 
—Mi querida Gabriela, n0 e. 
necesidad de preguntarle si ^ seo. 
dado usted satisfecha de su . j ^ 
Se le nota en los ojos—le uu 
lania. ... Ae sol 
—Ha sido el de hoy un oía ucom0 
espléndido, el aire e''3' ,suaV1 ^ra-
en los más hermosos^ días Tu-
no y había mucíhos nmos eû  
Herías—respondió Gabriela— j.;, 
ña y en los días sucesivos 
Se está muy bien allí. . . #oT1 
—Yo opino como usted—^Ju . e& 
lot; -e l jardín de las ^ ¿ ¿ g o f l ^ 
uno de los lugares mas den 
París. , morflen10 
- H o v he tesido alh jo-
de vGx-oaáera dicha—prosi^J- ,* 
B (Con tm ^ a ^ ' 
^ J U L E S ROBIN s C M A 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u l a r n p 1 3 6 . H a b a n a 
C H O R I Z O S 
A L U Z 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i 
c i ó , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c i 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e h i l i 
d a d , A n e m i a , etc . , l o s c o n s u m e . 
B e s a n 
M O R C I L L A S 
D E A V I L E 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por 1̂  pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
EXIJASE ESTA MARCA. 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BIEN SURTIDAS DE LA 
REPUBLICA. 
R E C E P T O L E S ; 
C a r t u c h o s P a r a 
E s c o p e t a 
P ó l v o r a N e g r a 
m 
G O N Z A L E Z y 
i l i 
Cuando quiera Ud. una carga de pólvora 
negra infalible, pida á su comerciante lo» 
cartuchos Remington-UMC New Club para 
escopeta. Encienden en un abrir y cerrar de 
ojos. El fulminante No. 2 ha dado á los cartu-
chos New Club una fama de fuego seguro que 
se ha hecho proverbial hace por lo menos dos 
generaciones. 
Remington Arms-Union Metallíc Cartridge Co. 
299 Broadway, Nueva York, £. U. de N. A. 
e n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
•dtaola, Jaime Simeón, Félix Gonzá-
lez, Sixto Calzadilla. 
Ferretería, loza y muebles: Enri-
que Rentería, Alvaro Menéndez, Au-
relio Cano, Casimiro Solana. 
Efectos farmacéuticos: Ramiro 
Carbonell, Juan de, la Puente, Rafael 
Baster, Ramón Benítez. 
Ropa y sedería: Casimiro Díaz, 
Oabriel M. Mialuf, Manuel Rivera, 
Gonzalo Estrada, Bernardo Pérez, 
José Pardo. 
Altas y bajas: Juan Bulne.s, Juan 
M. Rodríguez, José Ruisánchez, Ama 
do Bello, Manuel Caberas, Víctor Pé-
rez, Antonio Rodríguez. 
Obras: José E. Cartaya, Jesús de 
la Puente, Agustín Gutiérrez, Pablo 
Recoort, Domingo Cortaeta, Federico 
Hocha. , 
-Hacienda: Máxima Casal, Salva-
dor Soler, Marcos V. Pujol, Cándido 
Obeso y Luis Andrade,. 
Los asociados tributan a la nueva 
junta grandes aplausos. 
Y como primer acto reglamenta-
rio tomó posesión de sus cargos la 
Seccióji de Beneficencia, que preside 
e,l señor .Milagros como Primer Vice-
presidente de nueva Directiva, 
Sección que celebrará su primera 
junta el domingo próximo en la Ca-
sa de Salud La Purísima Concepción. 
El acto celebrado anoche en la po-
derosa Asociación de Dependientes 
no pudo resultar ni más brillante ni 
más entusiasta. Y por «lio el DIA-
RIO DE LA MARINA envía un sa-
ludo fraternal a sus asociados y 
una enhorabuena cordialísima a su 
nüeva Junta de' Gobierno, de cuyas 
energías se esperan grandes adelan-
tos para la Asociación. 
La nueva directiva obsequió a los 
concurrentes espléndidamente con 
champán, dulces y tabacos. 
_ .«a: — 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A 
P U N X O S D E V E N X A E N JUA H A B A N A : 
Dr. M l p e i Rodríguez y Adí-
lío, profesor de medici-
na y Cirugía, 
CERTIFICO: que en muchas veces 
que he usado en mi clientela el Nn-
trigenol he obtenido el más satisfac-
torio resultado sobre todo en ios casos 
de anemia, debilidad general, fosfatu-
fia, iapetencia y debilidad nerviosa; 
por lo que constantemente lo indico 
on esos casos. Y para constancia lo 
certifico en Güira de Melena a 25 de 
Marzo de. 1915. 
Dr. Miguel Rodríguez y Anillo. 
c a s o c u r i o s o 
Nueva York, 14, 
Un soldado ameriGano, vestido de 
uniforme, fué sacado del vapor "San-
ta Marta" cu Jamaica, regresando a 
liordo después de haber sido someti-
do a un intoirogatorio acerca de su 
nacionalidad. 
El incidente ha sido relatado al lie 
gar el vapor a este puerto y créese 
que sea el primer caso que ocurre 
desde la guerra de 1812. 
L e e í e r r o c a r r i i e s de 
NO KiAS DESASTRES POR 
RfRNIUSOOUEBSADURAS 
Que tantos semejantes nos restan, 
tlsen el trabamiento MON, productt, 
38 años -te experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi gabinete y aplicaciones, OBRA.-
HA número i)9, HABANA. 
Washington, 14. 
A pesar de la prohibición estable-
cida por la Jbey de Panamá, los ferro-
carriles do la Florida tratan de con-
tinuar las operaciones de los vaporea 
de la línea "Peninsular y Occiden-
tal". 
mm o e ( l e r e c 
KíOj Janeiro, 14. 
El Presidente de la República ha 
firmado un decreto rebajando los 
derechos de importación de los Esta-
dos Unidos, impuestos al trigo, leche 
condeusada y rinichos otros artículoa 
TJn completo surtido para todas laa 
íiecssidades del cuerpo huroano. <vV<v-. 
y sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, ©n 
Matanzas, con todos los adelantos 
Modernos: mernas, manos, fajas, bra-
ceros y toda clase de aparatos par» 
corregir defactos físicos. 
JOSE M. MOíí, OBP^APIA, 59. Te. 
léfono A-5933, Habana. 
mi >1 
"La Viña," IleJna, 21. 
"El Progreso del País," Galia-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Eeilly, 46, 
"La Montañ&sa," Nep'tuno e In-
dustría. 
H. Sánchez, pelascoaín, 110. 
José Nistal, Plaza Polvorín por 
Monaerrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
u'jcwilly y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López^Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Eraña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Reniiirio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
posteia. 
García y Hno., Concorcíia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gerrasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 12o. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Snárez y Apof aca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárdo-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanc^,^ 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández. San Lá-
zaro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 8. 
"El Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguüa y Colón. 
"El Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas, 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerr.̂  y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Anodací», 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor,. Cen-
tro. 
"El Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
~elona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñueis y Hermanos, Paula, y, 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol, 
A. Sanjurjo Hnos., "Ĵ os Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 13^, 
"La Reunión," Eduardo Presta-
. mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicoláií. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, indio y Monte. 
Angulo y Sotoj Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, "El Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Pinera. 
La Sucursal de la V^'a, J. del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manín), Obrapía, 
número 8G. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
El Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, "La Mara-
villa." 
De venta por todos los comerciantes 
progresistas. Búsquese la bola roja con 
el nombre Remington-UMC en cada caja que 
se compre. 
a dicho Alcalde llamando su aten-
ción sobre el deber en que está de 
exigir de cuantos forman la corpora-
ción e'l cumplimiento del deber qua 
Íes impone el cargo para que fueron 
designados por ©1 voto popular. 
Ansterdan, 14. 
El dique do Zuyderzee en Katwou-
de se ha roto y ios habitantes huyen 
de la ciudad. 
El dique que protege a Poldereza-
vaug también c o i t o peligro de rom-
perse y si esto feueede, gran paite de 
la región septentrional de Holanda 
quedará inundada. 
o r í e s d e u n o s s o l 
Honolulú, 14. 
Quinientos soldados de color per-
tenecientes al noveno regimiento de 
eaballería de los Estados Unidos, 'in-
vadieron anoche el barrio de la gen-
te alegre, saqueando todos los esta-
blecimientos, cuyos propietarios eran 
blancos. 
(An t iguo de I n c l á n ) . 
GABBDAJES DE LUJO: ENTIESSOS, BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
N E C R O L O G Í A 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S PARA E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
MARMOLERIA. TELEFONO F.3133 
Butte, Montana, 14. 
Espontáneamente se ha concedido 
un aumento diario de. 25 centavos a 
25,000 empicados de Ta compañía mi-
nera y fundidora de Butte. 
e 
Boston, 14-
AlfrMo de Oro retiene su título 
de campeón, habiendo derrotado a 
Lloyd Jevne en Il/os Angeles, con una 
anotación de 150 contra 133. 
m e n m b i n a c i ó 
n o n c í e r a 
Nueva York, 14. 9 
Anunciase que en breve se organi-
zará una. gran combinación financie-
ra para la explotación del petróleo, 
con un capital social de loO millones, 
a cuya cabeza fig-urará ia "Mejican 
Petroleum Company". 
« a s c o n m ¡ r a o i o s , mm c o n í r h riesgos y hcgibente i 
A P R I M A F I J A 
w i c h m u m 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
% 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DE CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
m\ m\m- íg iuc io . m e r o so, ¿ l í o s , h t o i 
* P ^ T A O O UE CORREO No. 247.-TELEPONO A-3774. — DIREO. 
CION TELEGRAFICA. M I L L I N O X O N . 
APOSITO EH LA TESORERIA DE LA REPUBLICA. . . . 
WUCUS ES WMS u í PílSCIPAUS PQOVWOUI BE U lEMBUM. 
e n u n c i a d e l e m b a j a -
d o r c h i l e n o 
Wa^lungton, 14. 
El Embajador de Chile en Wash-
ington, señor Suárez, ha renunciado. 
V a p o r ; a a o 
Nueva York, 14. 
Procedente de Ñipe, ha entrado en 
este puerto, el vapor "Paloma". 
En el Sanatorio del doctor Cabrera, 
de Caibarién, ha fallecido el día 12 
, . ..oo rR^TAttl fM Ila señora doña Dolores Huvia de Me-
TTELEFONOS '\ ̂  l A T A f A i ^ i '1(?r0- La ^nada era persona de verda-
\A-4692 (ALMAüEM.) (,eras virtude.s, .qUerida y respetada 
por todos- por sus obras de caridad, 
siempre dispuesta a favorecer a la 
indigencia. Fué Presidenta benefac 
tora de la Sociedad Catajlana y cama 
rera" de la Virgen de Covadonga por 
espacio de varios años 
Ingresó en la -quima de salud que 
el señor Cabrera tiene estabíecida en 
Caibarién, siendo asistida con la asi-
duidad que f el ilustrado señor Cabe-
ra acostumbra con toda su clientela. 
La manifestación del duelo fué una 
satisfacción para los famíSliares, ha-
dcaido constar la gratitud a ia seño-
ra esposa de don Ernesto Mier y 
al señor Cabnera, que ofreció la me-
jor corona de flores naturales como 
manifestación a la finada. 
• A su esposo, señor Melero, le da 
ED. F*. 13, 1 mee nuestro más sentido pésame. 
EL SEÑOR 
Ddiiigo M m y toández 
H A F A L L E C I D O 
en Bethlchem, Philadelphia, el 
día 10 de este mes. Su cadá-
I ver, que es conducido a esta 
Ciudad, vía Key West, llegará 
en el vapor "Gobernor Coob" en 
la tard« de hoy, y será 
trasladado al Cementerio de 
Colón, para su enterramien-
to,- mañana, domingo 16, a las 
8 a. m. 
Los que suscriben en nombre 
de sus padres, hermanas, tíos, 
padrinos y primos, agradece-
rán a sus amistades les acom-
pañen en ese acto por cuyo 
favor Ies quedarán eternamen-
te- agradecidos. 
José Suárez Fernández; Ranul 
Maribona; Cándido Soles; 
Ldo. Manuel Antolín García 
y Hernández; Dr. Juan Pa-
blo García y Hernández; Ldo, 
José F. García y Hernández; 
Dr. Valentín García y Her-
nández 
N a c i e n g l i z a n d o e l s u e l o 
El Crédito "Terntonai" y su otra 
El problema de la nacionalización 
del ©ueilo cubano, problema que 
afortunadamente no es apremiante 
pero que la venta de tierras a ex. 
tranjeros, iniciada ya, pudiera ha-
cerlo, resaiéivelo el Crédito Territo-
rial debido a la feliz iniciativa y es-
fuerzas die un hombre de temple, 
patriota, y eimpreindedor: Fernando 
Berenguer y González. 
El nombre de Berenguer lo ha 
hecho popular el "Plan Berenguer" 
que tantos beneficios está reportan, 
do a la urbanización, y que ha hecho 
que puedan ser propietarios, junto 
con los ricos, los que modestamente 
viven de un sueldo. 
Arora Berenguer dedica sus ener-
gías al campo, al suelo cubano, a la 
fuente inagotable de riqueza, y ante 
el fundado temor de que el hombre 
d campo venda su tierra, o de que el 
trabajador no tenga interés en ella 
toda vez que no trabaja para sí y 
de lo que fdgro otro con ella poco le 
importa, ha concebido el proyecto de 
Crédito Territorial que es una ver. 
dadora obra de patrotismo. Vender 
a los guajireis terrenos laborables a 
plazos pequeños. De esto se trata. 
De que todos sean propietarios y 
para ellos trabajen. 
Beremguer tiene caballeríais de tie-
rra en la provincia de la Habana, las 
que puede vender desde 10 centavos 
metro a 5, 2,01, según situación, tie-
rras que pueden pagarse en 10 añois 
sin interés de demora. 
No puede darsp. mavor facilildad. 
El Crédito Territorial, y vayan es-
tos datos como ejemplo, vende una 
caballería de tierra laborable qu* 
puede calcularse valga $10,000 a 10 
centavos el metro, paganda 80 pesos 
mensuales durante 10 años y cinco 
meses. Si se tratase de media ca. 
ballería, o menos, bastará con redu 
cir la proporción. 
Así se reparte la propiedad: asi 
todo el mundo puede ser prcipietaria 
y cultivar su tierra: a;sí la produc-
ción aumenta y así el suelo cubano 
no pasará a manos extranjeras, na-
cionalizándose de la manera máw 
efectiva. 
Estas impresiones hemos sacado 
de la lectura del folleto que con el 
título "Nacionalizaiayón del Suelo 
por el Crédito Territorial de Cuba" 
nos ha remitido el señor Berenguer, 
Recomendamos la lectura, y aplau-
dimos la labor del señor Berenguer 
que no puede ser de mejors resulta-
dos que 'los que en el futuro dará lo 
mismo, para los propitarios que para 
Cuba, 
En la imprenta "El Arte" podrá 
adquirir el foilleto quien quiera 
orientarse en un asunto, como el quo 
nos ocupa, de interés general, 
E. C. 
10,000 LIBROS GRATIS 
POR CORREO 
Que tratan de 
todos los male* 
peculiares del 
hombre. 
Este libro en español, con ílustradones, ea un verdadero tesoro para jóvenes y ancianos ] que sufran de falta de vigror. nerviosidad, mala memoria, enfermedades privadas, reumatismo, j mal de estómago, sangre impura ó enferme» I dades del hígado, ríñones ó vejiga. 
Explica como se puede curar completamert* en su propio hogar sin atraer la atención da nadie. Describa su mal y junto con el librólo enviamos enteramente GRATIS una muestra liberal de nuestras medicinas dando también consejo profesional sobre su caso, 
THE NERVISANA CO. 
Depto 12V -19 South F:fth Ave,, Chicag-o, III, 
N U L 
C á t e d r a ! i n c e n d i i i í a 
Roma, 14, 
Lia Catedral de Sora se incendió 
hoy durante los servicios que se ce-
lebraban allí, como en toda Italia, en 
conmemoración del ten-emoto de 
Avezzaro y Sora, hace un año. 
La e x c u r s i ó n P a n a m e -
r i c a n a 
New Ha ver. Conn, 14. 
Los delegados paji-americanos fue-
ion hoy hné«i>edes de la Universidad 
de Yale y de la Cámara de Oomercicf 
>- desuuás síc dlrieierou a Boston. 
C 342 ld-14 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
de ROS y Cía. 
Soljúm. 7Q.-Teléfono A -S l l l 
F I o f - Í J u é - F l o r e s 
El mejor aperitiva de j e r e z 
MORDIDO POR UN PERRO 
En Managua fué mordido por un 
perro el nrenor blanco Higinio Alfon-
so, a quien e.l ĉ m causó dos heridas 
leves. 
FOGONERO AHOGADO 
Al costado del muelle de la viuda 
de Guart, en Caibarién, apareció aho-
gado el fogonero del remolcador 
"Victoria", subdito español, Ventura 
Goicochea, conocido por Sagastá. 
ROBO EN SAGUA 
La policía especiai de Gobernación 
en Sagua la Grande da cuenta en te-
legrama de ayer de un robo verifi-
cado en aquella vi'Ha, sin decir a quién 
ni dónde, consistente en $214 mone-
da oficial, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Con el fin de suicidarse se roció las 
ropas que vestía con alcohol, pren-
diéndose fuego después, la joven de 
14 años Dulce María Hernández Mo-
rales, vecina de Artemisa, 
Su estado es grave, 
UN NIÑO MUERTO 
En el chucho "Espinosa", del ba-
rrio de Cerrito, término de Santo Do-
ningo, fué cogido por una carreta el 
riño de 8 años Arturo León, quien 
quedó muerto en el acto, 
^DEFICIENCIAS DE UN AYUNTA-
MIENTO, 
Sabedora la Secretaría de Gober-
nación, por informe deil propio Alcal-
de, que el Ayuntamiento del Caney 
(Oriente) no había podido expedir aí-
gtfnos certificados de amillaramien-
to que le fueron pedidos, por no ha-
berse reunido el Consistorio para 
nombrar la* Comisión encargada do 
esos trabajos, dirigió ayer un e***»̂ ». 
Pero en este caso las naciones todas se en t ienden 
p a r a poner e l ma rav i l l o so D E N T 0 L po r las nubes. 
En efecto, creado el Dentó!, de 
(jonformidad con las doctrinas 
del sabio Pasieur, destruye los 
microbios nocivos para la boca ; 
Impide la formación ele caries en 
los dientes y rtestruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Inflamaciones de las encías y de 
la garganta/comunicando á la 
Untadura en muy pocos dias. una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante S4 horas como luini-
mnn. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Denlol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas 
por violentos que sean. 
El Denlol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías 
Depósito general: casa FRERE 
19, rué Jacob, París. 
CHLOROStS 
Colores pálidas m A N E M I A DEBILIDAD . Flores blancas 
"V S E G U R A D O R r , A 
. v y c, 4S>j nxx9 ^ Aíaul)<,ug<,j y lodasjarmacUs" 
I 
í 
P A G I N A OCHO, Ü O D g L A w j & m á E N E R O 15, D E 1916. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
C a d a d í a l a a n i m a c i ó n e s m a y o r e n e l 
" O r i e n t a l P a r k " 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA 
Belle of the Kitchen, Queen Apple, 
Havana. 
SEGUNDA CARRERA 
Chitra, Brown Prince, Tiger Jim. 
TERCERA CARRERA 
Prince Chapp, Maryland Girl , Sto-
nington. 
CUARTA CARRERA 
Imperator, Othello, Nathahn R. 
Q U I N T A CARRERA 
Volant, B. Firts , Minstrel. 
SEXTA CARRERA 
Baby Sister, Tameriane, Ravejial. 
A PARTIR DEL PROXIMO MAR- comenzará a par t i r del próximo mar 
TES, D I A 18, LAS CARRERAS E N 
E L ORIENTAL PARK COMENZA-
R A N A LAS CUATRO DE L A 
TARDE, TODOS LOS DIAS, EX-
CEPTO LOS DOMINGOS, QUE 
E M P E Z A R A N , COMO DE COSTUM 
BRE, A LAS TRES 
tes 18. Los domingos empezarán las 
carreras, como de costumbre,: a las 
tres de la tarde. 
' P e r s o n a s A n é m i c a s 
n e c e s i t a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t , q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a d o , p r o d u c t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s y b u e n o s c o l o r e s . 
( P í d a s e s i e m p r e E m u l s i ó n d e S o o t í ) 
Diez Magníficos 
R E L O J E S D E O R O 
Tiempo: 24 3.5 48 3.5 1.13 1.5. 
Mutua: Royal Interest: 2.60. 2.20. Sonny Boy: 5.80. 2 80 Quick: 2.60. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J. W. Goldblatt. Par t ió bleji, es-
forzándose para ganar la meta. 
f E R C E R A CARRERA. — 3lí M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. % Vz VA St. F. O. C. Jock^vs 
Yellow Eyes. 
Capt. E l l i o t t . 
Massenet. 
Con motivo de ser el marte "Día | ^ j ^ ; * * 
de las damas", así como de empezar | ^ Genevi • 
ias carreras a las cuatro de la tarde | Tom j j 1 
por primera vez, es de esperarse que 1 
Ayer por la tarde bubo íinales muy | ia innovación permi t i rá a muchos 
emocionantes en las carreras que se ¡ hombres de negocios el poder asistir 
efectuaron en el Oriental Park, y j a las can-eras acompañados de, las 
por regla general todos aquellos ca-1 damas de sus respectivos hogares, 
baiios a los cuales se les jugó ma-j Los martes han venido siendo gran-
ror cantidad llegaron en primer lu- ! des- días en el hipódromo desde que 
jar. Menos en e,l caso de Dental, el se designó dicho día para las da-
"avorito de la primera carrera, en i mas. todo lo cual parece indicar que 
los demás se puede decir que los con el cambio de hora para dar tiem-
books no salieron nada bien en el I po n que muchos concluyan sus oou-
total de, lo jugado durante la tarde, j p a jones, la concurrencia ha de 'icr 
Hubo un incidente en la úl t ima ca- mucho mayor todos los martes de 
rrera : cuando en la arrancada se en-! ahora en adelante. 
redaron va?-ios jockeys con la cinta j 
de la barrera, Sordello la a r rás tó j lu .n Mask corrió en las pruebas 
consigo en toda la primera curva, ia distancia ie cmco furlongs en un 
Jockey Connelly, que, montó a Sor- minuto (1.1:5) de segundo, todo lo 
deliq. sufrió lastimaduras en la bo- [ cnal inoica que este gran "pur sang'* 
ca, de resulta de dicho accidente, aun ¡ S(v halla dentro de SU3 condicionas 
que de poca importancia. ahora. Hasta ahora no ha tom.'do 
parte t-D ninguna de las carreras del 








2 6 1 1 1 1 5 5 Pitz 
1 4 1 4 3 2 4 13.5 Lapaille 
7 5 4 2 2 3 6 6 Jenkins 
4 7 7 6 5 4 15 15 Whymark 
6 1 5 3 4 5 1 7.5 Watson 
5 2 3 5 6 6 ICi 15 Munroe 
3 3 6 7 7 7 8 10 Nicklaus 
Tiempo: 24 2.5 49 2.5 1.14. 
Mutua: Cóost^r, 9.50 5.00 3.20. Wander: 3.90. 3.50. Miss Genevieve: 
3.90. Premio al vencedor: $325. Propietario: J. T. Strite. Pa r t ió bien, es-
forzándose para ganar la meta. 
CUARTA CARRERA. 11116 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 






la constituye e.l Handicap _de L U e así no rea hasta que llegue a cS-1 f o r z á n d o s e para ganar la meta. 
Ruth Strickland 
Lit t le A l t a . . 
Tony Fashion . 
Anna Lou . . . 
G'aleswinthe,. . 
Smilax 101 
Broom Corn. . . 107 
Tiempo: 24 2.5 49 1.08. 
Mútua : Ruth: 6.90 3.20 2.50. LitUe A l t a : 3.10 2.40. Tony Fashion: 2.40. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: Mrs. I . C. Joenson. Pa r t i ó bien, 
2 1 1 
1 2 2 
6 5 3 
5 3 4 
7 4 5 
4 6 6 















D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgado de Primera Instancia .de; 
Este, a los heredeors de Juan Palma 
y Merconohini. 
Juzgado Municipal del Sur, a 
Amado Gabriel. 
De Joveilano's, a Dionwsin Hernán-
lez. 
y otros objetos de valor 
ofrece como premios el 
Almanaque de Bar ry de 
1916 en su concurso 
l a s T r e c e Letras5 " 1 tí 
Todos sin excepción quedan 
invitados a tomar parte en él . 
Este interesante Almanaque contiene también: Cálculos Astronámicos, Rer.t.. 
de Cocina. Cuentos. Poesías Escondas. Chascarrillos, Datos Religiosos ComDW * 
Concurso Musical, e informes de gran utilidad durante el año. * ^ 
Obténgase un ejemplar gratis en cualquier botica, y si no se encuen. 
tra, pídase a B A R C L A Y & CO., 26 & 28 Beaver Street, New York 
fabricantes de los renombrados específicos: ' 
Jabón de Reuter 
Pildoriías de Reuter 
Jarabe de Reuter 
Tricófero de Barry 
Crema de Perlas de Barry 
Alivia-Dolor de Barry I 
i 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
L u p o U n c i a , P é r d i d a * s e m i a ^ 
1<m, B r t « r i U d a d , V e n é r e o , & 
filis © í í e n i i a s o Q u e b r a d a 
ftM. Ooofnl tae : d t 1S a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
« I P B O I A L P A R A L Q S POb 
T r i u n f a d o r p o r e n t e r o 
Cuando un sujeto que paidece de 
asma se ba sc^wtido en el tiempo 
| en que ese ma.l se aicalla al trata-
miento por el Sanahogo, cuando lle-
ga la estación de Las bajas tempe-
rat/urais, m siente bueno y sano, 
porque Sanaibogo ha destruido el 
asma, el hombre está libre de toses, 
de asfixias, de aihogos y de sustos. 
iSanahoigo Se vende en su depósito' 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. No se sabe do 
un solo caso de asmáticn alguno que 
habiendo tomado Sanahogo, no naya 
ganado y que al Uegar el frío y ia 
agonía para foá amijros, los Que no 
tomaroai Sanahogo, no se haya sen 
tido feliz. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 








DOLOR DE CABEZA 
man a na 
la Playa, que se correrá a una dis-¡ lT'a su propietario. Jefforson Livings-
l ancia de una müla y diez y seis • ton. HR millonario de Chicago, e-
?v6s (1.16) con un premio de $1.000. | c e ^ e3tar e,n esta para fines 
En el l ibri to de condiciones para las j ¿el corriente. Todos los caballos de 
;a r ré ras de esta semana se, é^préM j;3VÍngston se hallan en buenas con-
que han de tomar parte en dicho ¿liciones y han de gar-.-T mucha'-, i á-
Handicap siete caballos. Un premioKyrertíg ell ei transcurso de e.sta tera-
c;̂  la naturaleza que se ofrece, para ( p,-,-, jidg. 
A Handicap de la Playa h a r á que: . 
Se inscriban los mejores caballos que | La victoria del caballo "Calethum-
hay en oí Oiñental Park para tomar j piaT1"; propiedad del señor A. Leza-
parte e.n dicha competencia, por lo , )yia> ei jueves por la tarde, fué lo-
que es de esperarse que esta cai-re-1 gicament.e un motivo de, regocijo pa-
ra ha de resultar una de las br i l lan- j ra ¡og entusiastas habaneros que asis 
i Q U I N T A CARRERA. -5j8 M I L L A . —CUATRO AÑOS E N A D E L A N T J 
PREMIO: 400 PESOS. 
;e3 de la temporada. 
Idolita, un caballo de, dos años que 
promet? cincho, fué vendido por Mr. 
E. K. Bryson. Este novato debutó 
ayer y llegó el tercero en la carrera 
de caballos "bebés". 
DeiUtal, el favorito de la primera 
carrera, tuvo muy mala suerte, o de 
lo contrario hubiese ganado. A l mo-
mento de arrancar fué embestido 
Dental por el caballo No Friend. el 
cual por poco lo derriba. Más tarde, 
e>n el transcurso de la carrea. Den-
ial fué interceptado por Manokin. 
ten a las carreras del Oriental Park. 
Rustic Haid, también propiedad del 
señor Lezama, se mantuvo en la de-
lantera en la mayor parte del reco-
rrido de la ú l t ima carrera, pero pare 
ce que la distancia era mucha para 
esta magnífica potranca, y no pudo 
llegar "dentro del dinero". Dicha 
. arrera, si.i embwgo, le Mzo mucho 
bien a Rustic Haid, y muy pronto, 
dadas sus buegas condiciones, se le! Chevron, 







Idiola. . . 
In lan . . . 
Paul Davis. 








A.iice Dunn. . . . 105 
3 4 
8 3 






























Tiempo: 24 2.5 48 3.6 1.00 3.5. 
Mútua : Dr. Cann: 8.90. 3.10. 2.10. Indifferent: 2.90, 2.10. Big Lumax: 
2.10 Premio al vencedor: $325. Propietario: W. R. Pudgett. Pa r t i ó bien, 
esforzándose para ganar la meta fáci lmente . 
SEXTA CARRERA.—1 M . 50 Y S . ^ T R B S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. Vi Vi SA St. F. O. C. Jockeys 
The Rump. . . . 1 0 9 
Sordello 113 
. . 108 
. . 109 
Hester 100 
Lady Rankin. . . 1 0 4 
Autumn 106 
. . 108 
1 1 8.5 8.5 Ward 
3 2 8 10 Connellv 
2 3 3 3 Turner 
4 4 5.2 13.5 Young 
5 5 20 30 Jenkins 
6 6 15 15 Pitz 
8 7 5 6 Taplin 
7 8 6 6 Lapaille 
E l Juez Presidente Fitzgerald, es 
únó de los devotos bañis tas de la j San Jon. 
, Flava de Marianao, a donde no deja! Tiempo: 24 2J) 48 3.5 1.14 2.5 1.41 2 5 1.44 4.5 
El cambio de hora para el ce- de i r un solo día, v es de los que m á s Mutua: The. Rump: 5.40 3;10 2.90. Sordello: 10.00 5.40. Ohevron: 3.20. 
mienzo de las carreras a las 4 de la elogian la bondad de los baños de ¡ Pernio al vencedor: $32o. Propietario: T. Me Loy. Par t ió bien, esfor-
tarde en los días de semana, lo mo- mar r.n dicha playa. Mr. Fitzgerald candóse para ganar la meta fáci lmente . 
t ivó el hecho de que sor^ muchos 
los asiduo? concurrentes a] hipódro-
mo que no pueden dejar sus ocupa-
ñones hasta las tres de la tarde 
invitó ayer a un paseo y baño en el 
mar a su amigo, Hr . Edwards, Direc-
tor Administrativo de la Pista Ja-
La letra P. quiere decir peso de lo.s jockeys; la M . . meta: la S., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; el resto de los 
- , maicar en^New York, quien concuer-1 números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca_ 
AracVosToTnerciaVes^han venido de- da con Mr. Fitzgerald e.n su opinión rrera hasta entrar en la línea recta y finalmente xómo terminaron en la 
Meando dicAo -ambio de hora, por sobre la natural belleza de la Playa meta f ina l . La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
de Marianao, y la bondad de las I C. a cómo cerraron, 
aguas. E l Juez Fitzgerald es también l 
uno de los m á s entusiastas jugadores 
lo cual, Mr. Brown. el admimstra-
ror general, ha decidido someter d i -
cho cambio de hora a prueba, y lo 
ío í t ^nd rá en el cartel mientras dé el 
••̂  ••^ado apetecido, de permitir a 
mlrchós el poder presenciar las ca-
rreras todas las tarde. Este cambio 
de "golf" y juega todos los lunes e.n 
el Country Club, compitiendo con 
Mr. Bruen, el Auditor del Oriental 
Park. 
PRIMERA CARRERA. — 1-4 M I L L A . — DOS AÑOS EN A D E L A N -
TE—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP- St. ' / i '/J 3/i St. F. O. C Jockeys 
PROGRAMA B E LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE 
PRIMERA CARRERA: 3|4 M I L L A 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
















Ma-okin . . . 
f rvbanif . . . 
geminóle . 
r^hel:a W . . . . lí> 2 8 7 
No Friend. . . . . 6 8 
Tiempo: 22 2-5. 
Mútua: Li t t le Ford: 31.40 5.50 3.80. Dental: 2.60 2.40. Idoli ta: 7.20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: R. J. Pov.-ers. Par t ió bien, ga-
nsndo para ganar la meta. 
8 10 Lapaille. 
1.2 2.5 Turner 
10 10 Pitz 
3 4 Troxler 
20 G. Preece 
12 Connelly 
5 Harrington 





Miary Blacwood 99 
Jess 99 
Dancing Star 104 
Queen Apple 105 
Be,llethe Kitchn 105 
Havana 105 
SEGUNDA CARRERA. 1116 M i l l a , 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
SEGUNDA CARRERA. — 3-4 M I L L A — C U A T R O AÑOS EN A D E L A N 
TE .—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos 
Royal Inteyest. 
Sonny Boy. . 
Ouick. . . . 
Blue Mouse. . 
Thr iU. . . . 
Feather Dustr. 
Sigma Alpha. 
Wt. PP. St. I/4 Vi Vi St. F. O. C. Jockeys 
Chitra. . . . 
Tiger J im . . 





Hugh. . . . 
Maryland Gi r l 106 
Chance. 10$ 
Prince Chap 114 
C U A R T A CARRERA: 11 i 16 M I L L A 












Tiajan . 103 
Nathan R 109 
Imperator 117 
Othello 118 
Q U I N T A CARRERA: 3i4 M I L L A . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Minstre,!. . . 
Ethan A l i e n . 
White Crown. 
Volant. . . 
Energetic. . 








R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
Los precios de los bonlos mencionados a continuación, per-
manecen al precio de emisión o sobre el mismo en sus 'respecti-
vos países; pero debido a la casi total cesación de exportacioneF 
a los Estados Unidos de los Imperios Centrales, loa tipos de cam-
bio han bajado más y podemos, por lo tanto, ofrecer las emi-
siones expresadas a los precios que se mencionan a continuación, 
Ofrecemos, Sujeto a alteraoióu en el precio: 
B O N O S D E L G O B I E R N O I M P E R I A L A L E -
M A N A L 5 % D E I N T E R E S 
(TERCER EMPRESTITO DE GCERRA) 
Exentos de impuestos €n Alemania; no redimibles antes de. 1924 
1 0 0 0 r t i a r C O S (Excluso el c u p ó n de Abri l de 1916 ] 
$ 1 9 8 m o n e d a a m e r i c a n a 
In terés pagadero en Abr i l y Octubre. 
B O N O S D E L G O B I E R N O I M P E R I A L A L E -
M A N A L 4 % D E I N T E R E S 
No redimibles antes de 1918. 
l O O O m a r c o s , $ 1 8 0 . 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
Interés pagadero en Enero y Julio, o en Abr i l y Octubre. 
Bonos definitivos listos para su entrega inmediata. 
B O N O S D E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E 
G U E R R A A U S T R I A C O a l 5 v2 % d e I N T E R E S 
Exentos de impuestos en Austria; redimibles en 19 30. 
l O O O c o r o n a s , $ 1 3 0 . 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
In terés pagadero en Enero y Julio. 
B O N O S D E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E 
G U E R R A H U N G A R O A L 6 % D E I N T E R E S 
Exentos de impuestos en Hungr ía ; no redimibles antes de 1921. 
l O O O c o r o n a s , $ 1 3 5 . 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
Interés pagadero en Mayo y Noviembre. 
Z I M M E R M A N N & F O R S H A Y 
Miembros de la Bolsa de Valores de Nueva York. 
9 y 1 1 W A L L S T R E E T - N U E V A Y O R K , E . U . A . 
brán de ser recibidos con beneplácito 
He aquí la lista completa: 
Presidente: Víctor G. Mendoza. 
^Vicepresidente: Roñé Morales Va -̂
cárcel. 
Comodoro: Carlos C. Carbón ell. 
Vicecomodoro: J. Washington. 
Secretario: Raúl Cabrera. 
Vicesecretario: E. Lavedán. 
Tesorero: Rene Berndos. 
Vicetesorero: A . G. Domínguez. 
House Comitte: J. Beck, Miguel 
Morales, A . Sainz de la Peña. 
Comité do Regatas: P. Morales, J, 
Gorrín, L . Freyre. 
NOTAS PERSONALES 
FACUNDO MARQUEZ 
Hemiofs tenido él gusto de saludar 
en esta Redaeción a nuestro distin-
guido amigo el señor Facundo Már-
quez, joven cubano qu-e después de 
algunas años de estancia en Nueva 
York, viene a su (patria representan-
lo la acreditada Compañía "The 
Boxner Medicine Co.", de NewYork. 
j E l señor Márquez es hijo del in. 
I olvidable don Facundo Márquez, fa-
llecido hace ti'es años . 
i Nuestra bienvenida al querido 









* 2 1 2 1 2.5 2.5 Turner 
1 1 1 1 2 8 10 Troxler 
4 3 3 3 3 3 4 Connellv 
2 5 5 5 4 6 8 Whvmark 
3 4 4 4 5 20 12 Gartner 
fi 6 7 7 6 15 15 Dovle 
7 7 6 6 7 30 30 R. Bakrr 
TERCERA CARRERA. 11-16 M I L L A 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. \ Libras. 
Argument . . 
Stonington. 







SEXTA CARRERA 1 and 1-16 mi l la . 
PREMIO: 400 PESOS 
CaballOE. Libras. 
Emily R, . 





Baby Sister 110 
LAS P R U E i í A S DE A Y E R 
Kettledrum, 5̂ 8 en 1.04. 
Regular, 5|2 en 1.09. 
Anavr i . I j2 en .53 3 5. 
Brave, Ounsrder, 7j8 en 1.32. 
Baby Sister, milla en 1.48. 
Change, 1|2 en 54. 
Sctottish Knight , 5j8 en 1.04 2|5. 
Volant, 3 4 en 1.17 3 o .-. . 
Dorian Fi rd , 1¡2 en 51 3|5. 
Hugh, 314 en I j lS . 
Suregct. 3:8 en 59. 
Major Belt, 3 8 en 39. 
F i r s t De(gree. 7̂ 8 en 1.29 3|5. ' 
i l y Orme, 3i4 en 1.19 SjS. 
Dancer, 3!8 en 36 3 5. 
Scorpli. 7|8 en 1.32.' 
Della Mack. 1!2 en 55. 
Else-where. 5.8 en 1.09 3 5. 
Besslim, 5:8 en 1.04 . . . 
Othello, 112 en 54. 
Bunice, 112 e.n 50 315. 
Luther. 3;4 en 1.20 3 5. 
Quick Start, 12 en 51 3 5. 
Creetings, 1|2 en 56. 
Laura, 318 en 39. 
Bob Blosses, 5j8 en 38. 
Kris Kringle , 3;8 en 38. 
S. Imperator, 5 8 en 1,05 2j5. 
Archery, mil la en 1.55. 
Wave^ing, 5¡8 en 1.03. 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
PROXIMAS ELECCIONES 
El dommgo t endrá efecto en e¿ 
"Habana Yacht Club" la junta gene-
ral, anual reglamentai-ia, para la elec-
ción de nueva Directiva, que funcio-
n a r á durante 1916. 
No tenemos noticias más que de 
una candidatura, que según parece ©s 
la que reúne, mayores sufragios y en 
onugo. 
D e H a c i e n d a 
L A IMPRESION D H L BOLETIN 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un deprelo dispo-
niendo el pago a los sofiores Gutié-
rrez y Ca., con Bonos del Tesoro d9 
1915 "de la suma de $155.90, por im-
presión del Boletín Oficial de la Se-
cre tar ía de Hacienda, de Mayo d« 
1915. 
LOS TERRENOS DE TISOORNLÍi 
Se ha dispuesto el pag-o a los se-
ñores Zaldo y Co., con Bonos del Te-
soro de 1915 de la cantidad de 
54.200.00 por arrendamiento de lo* 
terrenos de Tiscornia, durante el pri" 
mer semestre del actual año econó-
mico. 
MULTA CONDONADA 
Se ha condonado al señor Salva-
dor Pasaron, comerciante de Cárde-
nas, la multa de $1.000.00 que le fuá 
impuesta por infracción del Regla' 
mentó del Impuesto Especial. 
PAGO D E HABERES 
Han sido informados por la Con-
sultoría de la Secretar ía de Hacien-
da los expedientes promovidos por 
la señora Manuela Cantón viuda de 
Nieto, para el cobro de los haberes 
y dos mensualidades que correspon-
dían a su esposo el señor Rafael Nie-
lo y Abeill4, Presidente d© la Sala 
de la Audiencia de la Habana, falle-
cido recientemente; y el del emplea-
do de la Casa de Tos Juzgados señor 
Benito Mosquera Alvarez, también 
fallecido y que promueve doña Etel-a que f igura en el primei ' puesto .el i 
señor Víctor S. Mendoza, cuya ref- [' vina Espino 
lección es segura, lo mismo que fla de | ¿ ^ r í v l w É PRENDAS Y DINERO 
ias otras personas que, como aquél , i , , • ^ i , ^ r j . 
también son insustituibles e™ lo,s car^ K1 oflcial del eiercit0 ™X™- ^ ' 
gos que des'empeñam actualmente. 
Nuevos elementos completan la 
f andidatura para la Directiva del 
"Habana Yacht Club", que de f i jo ha- cartera con 400 pesos. 
Bowman, denunció a la policía qu* 
de la habitación que ocupa en jn» 
casa de huéspedes, le han hurtado 
un alfiler valuado en 40 pesos y "na 
G a r l i t o s r e c i b e u n a o r d e n 
c r u e l d e l c a p i t á n . • • • • L A S T R A V E S U R A S D E G A R L I T O S 
G a r l i t o s a y u d a a l c a p i t á n a c o n -
s e g u i r d o s b u e n o s t r i p u l a n t e s . 
j y ) 
4 -
mmuLimtr 
i—Necesitemos otros dos hombres para la tripulación. Tú te oscondes en ese barrí! y cuando yo traiga a uno de «Üos le peras con esta m r ^ 2 Mira , Juan, 
romos a a-quel. Ahora tu mira® para allá y ya verás romo cogemos al ob ' 























E N E R O l ^ J E m S . *.**¿i¿Ú L A IV1A.RINA 
F A G I N A rniE^ 
# 
L a G r a n A v e n i i l a d e l R e p a r t a O r i e n t a l , s e r á l a a r t e r i a p r i n c i p a l d e l a n a c i ó n 
A p a r t i r d e l d í a d e h o y , c a d a v a r a d e t e r r e n o e n l o s s o i a r e s d e ! c e n t r o d e l a G r a n A v e n i d a d e s s t e b e l l í -
s i m o R e p a r t o , v a l d r á 2 5 0 3 r ! ! 3 V 3 3 m á s , e n v i r t u d d e s u r á p i d a u r b a n i z a c i ó n y d e s u r i s u e ñ o p o r v e n i r . 
HIWMl HUI ••'«ni 
Hay ^ P I R S " Y Pasteles AiMicanos 
F r e s c o s t o d o s l o s d í a s 
T H E A M E R I C A N C R O C E R Y 
" L A C A S A D E C A L I D A D " 
N e p t u n o , 3 L T e l . A - 2 3 4 6 
y los asesinatos cometidos fueron 
obra de la única partida de bandole. 
ros qne quedaba en esa reeión. 
"Mis tropas—dico Carranza—están 
persiguiendo a esta partida para 
capturarla y aplicarle el condigno 
castigo". 
Se ha ordenado a las tropas cons-
titucionalistas que establezcan pa-
trullas de un extremo a otro del fe-
rrocarril, para impedir atropellos se-
mejantes. 
•"'TiiviimiTnwrTmnrnr̂ riw-r'wwriiriiiiiii iii'ii i r ii''T**T"*~,*f̂ '"',a"'"''~'I':' 
Aspecto encantador de un t ra mo de la Gran Avenida del Repar to Oriental. 
E l é x i t o m á s f r a n c o h a c o r o n a d o l o s e s f u e r z o s d e l o s i n i c i a d o r e s d e e s l 
c l a v a d o e n lam a l t u r a s e n v i d i a b l e s d e l r i c o t é r m i n o m u n i c i p a l c 
V E N T A D E S O L A R E S : 
e x c e l e n t e r e p a r t o s e n * 
f f t a r i a n a o . 
I H V H O M B R E DESCONOCIDO, S E 
SEOOIONO E l . OI E L L O Y VAKIAS 
VENAS, O O j V E L PROPOSITO D E 
Q U I T A R S E L A VIDA. 
Anoche, como a las ocho, fué lle-
vado al centro de socorros del pri-
mer distrito, por el vigilante 713, 
Alberto Zuazo, un individuo como de 
Tic años de edad, al que recogrió den-
tro de una bfuiadera, lodo ensangr^n 
tado, en la casa de baños situada en 
Amargura esquina a Habana. 
Dicho individuo, cuyas generales se 
ignoran, fué reconocido por el flnc-
tor Manuel Barroso, el cual lo asis-
tió de las siguientes' lesiones: una 
herida incisa, como de diez centíme-
tros, que .nteresa la pie), tejido ce-
lular, áponearosis y vasos, situada en 
e! lado izquierdo de la región cervi-
cal; otra herida de cinco centímetros 
que interesa el tendón flexor del cue-
llo, en el lado derecho, otra de dos 
centímetros en el dorso di- la mano 
derecha, dos de cinco centímetros ca 
üa una en el codo izquierdo, otra de 
cuatro centímetros en ei dorso de ia 
mano izquierda y anemia post-hemo-
rágica, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
E l lesionado no pudo hacer mani-
festación alguna. 
Evaristo Moa teto, encargado de los 
baños, declaró que ei suicida había 
entrado a bañarse a (as siete de la 
noche, pero viendo que había pasado 
vna hora y no salía, determinó lla-
mar a la policía. 
Dentro de la bañadora donde fué 
hallado el lesionado, fué ocupada 
una navaja barbera. 
E l suicida pasó al, hospital núme-
ro Uno, para su asistencia. 
D e P a l a c i o 
E L DOCTOR F E R R A R A 
Con motivo de haber regresado r©-
citenteme-nte do su viaje por Europa, 
ayer tarde estuvo en Palacio con ob-
jeto de saludar al general Menocal, 
o| Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Orestes Ferrara, 
tríales. Declaraciones del Cónsul da 
Barcelona. Rama llegada al Merca-
do. Receptores de tabaco en rama. 
Exportación de tabaco. Recorriendo 
la región tabacalera de Oriente. L a 
Sanidad y las fábricas de tabacos y 
cigarros. Valor del tabaco exporta-
do. L a exportación de tabacos y sus 
derivados en 1915. Comparación de 
ambos. Notas y Noticias. Producción 
do tabaco en rama. Revista del Mer-
cado. La exportación de tabaco y su 
\a!or en Diciembie le 1915 y 1314 
B o l s a i r i i T Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
— E N E R O 14 — 
Abre. Cierre. 
Allis Ohakners Com. 
Am. Beet Sugar - . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Oom . , 
A. Locomotive Co. « 
Am. Smelting . . , 
A . Sugar R . Co.m, 
A. Tel . & Tel . Com 
A . Woolen Com. . . 
Anacinda Copiper . . 
Atchison Commicn.. . 
Baid. Locomotive . . 
Baltimore & Oblo , . 
Canadian Pacific . . 
C . M. & St. Pau l . . 
Ohüio Copper. . . . 
Colorado F . & Iron. 
Crucible Steel Co. . 
•Ouban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . . 
Goodrich Rubber . . 
Guggeoilieiimer . . . 
Inspiration Coipper . 
Interboro Cotrmnon . 
Interboor Prof. . . . 
Lacawanna Steel.. . 
Mox. F'eítro tum . . 
Miaini C ^ v l ' • • • • 
N . Y . Central , . . 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper.. 
Reading Comimon . . 
Pw. Iron & Steel. . . 
Soutihem Pacific . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific. . . . 
U . S. Steel Com. . 
Utah Copiper . . . . 













































































(PASA A L A D I E Z ) 
C 353 1 d 15 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
| 'á Embajada americana, ha envía 
"0 una nota a la Gran Bretaña decía- ¡ 
bfl0 qi'-(> como i-multado de no ha-1 
r accedido Inglaterra a las deman-' 
i , . Alemania para que explique el 
PWimlento de un submarino alemán 
Ü » "R;íralong", el Gobiento ale-
'"n tomará las represalias. 
lAS VICTIMAS D E L 
. "MC F A R L A N L " 
i-ondres, 14. 
!)rLMde?acho de Ia Agencia Reuter, 
Puente de Malta, dice que toJa-
la'nt»! 'f íora el Pandero de 50 tripu-
rué ?, f l Vapor "Clara Mc Farlane" 
lioo'l « ^ P ^ a d o en el Medlterrá-
^ n L l -r6 S iembre . Créese que 
i-Precido, iRciUSo el capitán. 
rc ^Pervivientes dicen que el bar-
V a orfpedeado sin previa adver-
v-l s,,^ •ndo la mar muy agitadn. 
istsübmanno solo se presentó a ia 
'o ei baSrPc'Jes de lial>er sido torped^-a-
Los botes salvavidas estuvieron 
ocho días batallando contra verdade-
ras montañas de olas. 
E L CZAR A S U E J E R C I T O 
Petrogrado, 14. 
E l Czar, en una alocución al ejér-
cito en el frente occidental ruso, en 
la semana que precedió a las Pascuas 
rusas, dijo: 
"Podéis estar seguros de que yo no 
concertaré la paz mientras no haya-
mos lanzado ai último enemigo fuera 
de los límites de la Madre Patria, y 
únicamente con el consentimiento de 
nuestros aliados, con quienes estamos 
ligados, no en el papel, sino por una 
sincera amistad y por vínculos de san-
gre" 
D E S A S T R E MARITIMO 
E N I N G L A T E R R A 
Cromer, Inglaterra. 14 . 
Trece tripulantes del vapor norue-
go "Hafru" perecieron al partirse 
en dos el barco, después de haber 
encallado. Un tripulante se salvó. 
POR RAZONES M I L I T A R E S 
Washington, 14. 
Francia, por motivos de índole mili-
tar, se ha negado a permitir los em-
barques de leche condensada para los 
niños de Alemania y Austria Hungría, 
embarque que han venido llevando a 
i 
m 
cabo las organizaciones caritativas de 
los Estados Unidos. Se supone que la 
Gran Bretaña asumirá la misma acti-
tud. 
V I R R E Y D E L A INDIA 
Londres, 14. 
Oficialmente «« anuncia que ei 
Barón Cholmsford, ex-gobernador de 
Fueenslandia, Australia, ha sido 
nombrado virrey y gobernador gene-
ral de la India. 
S I G U E N D E S E M B A R C A N D O 
Berlín, 14. 
Despachos Inalámbricos de Sofia 
dicen que 'as personas que salen de 
Salónica anuncian que los aliados 
continúan desembarcando tropas ca-
da vez en mayor escala, tanto en 
Salónica como en la bahía de Orfa-
no, 50 millas al Noroeste. 
POR V I O L A R L A S L E Y E S ADUA-
ÑERAS 
Nueva York, 14. 
Cuatro hombres y una mujer han 
sido procesados bajo la acusación de 
conspirar para violar las leyes de 
Aduanas embarcando caucho para 
Alemania. 
Dícese que la mujer iba a llevar e' 
caucho como equipaje. 
OTRA A L O C U C I O N D E L PAPA 
Roma, 14. 
E s creencia general ftn los circu-
ios del Vaticano que el Papa pronun 
ciará otra alocución sobre la guerra 
en el Consistorio que s<» celebrará a 
fines de Febrero, fecha en que se da 
por seguro quft Benedicto XV con fe-
rirá ei capelo a l̂ 8 nuevos Cardena-
les Scapinelli, Nuncio en Viena, y 
Truhwrith, Mundo en Munich. 
E l "Courriere d' Italia" dice que 
el Vaticano no ha hecho nada hasta 
el día de hoy, ni directa ni indirecta-
mente, para solicitar de ningún gru-
po beligerante que lo Invite a tomar 
parte o a presidir una conferencia de 
paz. 
C R U C E R O A U S T R I A C O 
T O R P E D E A D O 
Roma, 14. 
Oficialmente se anuncia que el sub 
marino francés "Foucault" torpedeó 
y echó a pique a un crucero austría-
co, del tipo del "Novara", en ei 
Adriático, el jueves. 
MONTENEGRO CONDENADO 
Londres, 14. 
Los austríacos, después de ocupar 
a Cettinge, continúan marchando ha-
cia el Sur, en la dirección de Anti-
vari, arrollando a su paso a los mon 
tenegrinos. 
Montenegro está ahora asediado 
por tres lados. 
Parece inevitable oue Montenegro 
sufra 'a misma suerte que Serbia. 
Las noticias sobre el armisticio pa 
recen carecer de fundamento. 
NOTICIA CONFIRMADA 
E l Paso, 14. 
Informes fidedignos que se han 
recibido en esta ciudad confirman la 
noticia de que Pancho Villa en Rábi-
co, la semana pasada, declaró que 
mataría a todos los americanos que 
viajasen al oeste de la ciudad de 
Chihuahua. 
Un despacho consular dice que Ro 
dríguez y Almeida fueron ejecutados 
poco después de ser arrestados. 
L O S A M E R I C A N O S H U Y E N 
Washington, 14, 
E l Departamento de Estado ha re. 
cibido noticias de que un gran nú-
mero de americanos están evacuando 
la parte septentrional d« Méjico. 
Calcúlase, sin ombarjro, que toda-
via permanecen unos trescientos en 
los Estados donde es dudoso el go-
minio de Carranza. Témese que la 
mayor part© de éstos se queden, a 
pesar de todas las advertencias. 
U N T E L E G R A M A D E CARRANZA 
Washington, 14. 
Carranza ha telegrafiado a su em-
bajador, señor Arredondo, que "el 
ataque al tren cerca de Chihuahua 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
R o m p i ó ! a m o l i e n d a 
(Por telégrafo.> 
Sagua la Grande, Enero 14. 1 y 30 
p. m. 
A- las doce y un minuto de la no-
che de ayer, rompió ¿u molienda el 
central "Resulta". 
López. 
E L T A B A C O ' 
Con un curioso trabajo estadístico, 
del señor Ramón L a Villa, sobre la 
exportación de tabaco y sus deriva-
dos en el año de 1915, hemos recibido 
la interesante revista tabacalera " E l 
Tabaco", que dirije nuestro estimado 
amigo y compañero señor José de 
Franco y Orts, correspondiente al 
dia 10 del actual, cuyo sumario inser-
tannos a continuación: 
Toda fábrica o taller está obligada 
a tener facultativos médicos. Desde 
San Juan y Martínez. Mercado Azu. 
carero. L a producción, industria y 
comercio del tabaco. Marcas indus-
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA ¡y se ha cumplido'-
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL E S TU PIEDRA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cien fuegos, J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , " y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
C A N O 
e n o r r a g í a , g o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a c l a s e de 
flujos, p o r a n t i g u o s q n e s e a n , 
fcte g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s . 
U n e s p e c í f i c o p - a r a t o d a , en ferme-
d a d m u c o s a . L i b r e d e l v e n e n o ; 
De v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s 
INFALIBLE 
D i e z a c o r a z a d o s 
f u e r a d e c o m b a t e 
Según los últimos cablegramas, la 
fonda "Partagás," sita en Dragones, 
número 10, esquina a Amistad, que-
da abierta y a disposición de su nu-
merosa clientela, desde esta fecha, no 
sin antes haber hecho grandes refor-
mas, al objeto de que entre los esta-
blecimientos de su índole pueda fi-
gurar a la cabeza; contando desde 
luego con un personal escogido. E1 
señor José FeTnánde2 Garda, que es 
el antiguo dueño, se ofrece, por lo 
tanto, continuar atendiendo personal-
mente a cuantos deseen honrarle con 
su visita. 
"PARTAGAS", CAFE Y FONDA 
Dragones, número 10. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Presidente Wilson, cuya consigna es! 
"vigiiar y esperar", mientras está | 
pendiente el cumplimiento de las pro; 
mesas de Carranza de que los bandl- \ 
i dos que asesinaron a los americanos ¡ 
! serán castigados. 
j Vai mientras tanto, desarrollándo. j 
I se en ei seno del Congreso america- ¡ 
i no una fuerte corriente de opinión 
| en favor de una acción vigorosa. 
Hoy so presentó en el Senado otra! 
i resolución dando instrnreione» al \ 
j Presidente par» <lue intervenga y ¡ 
I establezca un gobierno estable en \ 
| Méjico. Esta resolución nrovocó un! 
j debate sensacional, en el oue hubo | 
enérgicas censuras para la política 
de Wilson. 
LOS V I L L I S T A S E N T O R R E O N 
E l Paso, 14. 
Según noticias procedentes d© To 
rreón, los villistas han ocupado los 
suburbios de esa plaza. 
Las fuerzas del gobierno se han 
retirado a la ciudad, 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A ES 
F l o r d e O r o 
Usaniie esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES El MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
L A F L O R D E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
LA F L O R P E ORO 
LA F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
es la mejor de todas las ílnturaa para ei cabello j la barba, no mancha. «I cutía 
eriEucia la ropn.. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uao ei cabello s» conserva slei*«r 
pre fino, brillante y nesrro. 
Ksta tintura se usa «In necesidad de preparación algún», ni gltiulera debe lavara^ 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua ae cura Ja caspa, ae evita la caída d«l cabello, se snaviza, m au^ 
menta y se perruma. 
es tónica, vigoriza ¡as raíces del cabello y evita todas mis enfermedades. Por eso si 
usa también como hig.'énic». 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-
pende de mas ó menos apllcacionea. 
Esta tintura deja «1 cabello tan hermoao. que n« es posible distinguirlo del naturaV si su aplicación se hace bien. uatuia^ 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se ba-ta; no» 
lo que si se quiere, la persona mis íntima ignora el artificio. m 
Con el uso de eat» agua se curan y evitan las placas, cesa la caída d.i rah«.n« « 
^excita sn crecimiento, y como el cabello a d q u f e r V n ' ú e v T ^ 
y T c a í ^ r s a ^ a . ' 1 1 ^ Per30naS ^ deSeen c o n « ^ el cabello hermosa 
ES n o ^ i ^ S l f o T o ? . A 108 C,nC0 minUt0* de ^ l lcad» ^ ^ ™ «1 ^bello * 
Las personas de temperamento berpétlco deben precisamente u=ar ^ t a «íma „ , . . . . 
7 l o g r a r á tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicac'6n ¿ d a o c h o ^ L v «? ^ f ^ d I ^ , s * * a l ^ 
hádase lo que dice el proepecto que se acompaña con la botella ' y 8i a ^ vez d0SQaa ^ el ^ 
v í m U a n la . H a M n a : Drosn ia r i a . ds S A M A 
PAGrJLNA D I E Z . D I A R I O D K L A M Á H I N A 
( V I E N E D E L A N U E V E . ) 
M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
Enero 14 
Entradas del día 13: 
, No liubo. 
Salidas del dia 13: 
Para la Segunda Sucursal, a An-
tonio Fernández, 1 caballo. . 
Para San Miguel del Padrón, a 
Benito Mosa. 1 mcucího. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 183 
Idem de cerda 111 
Idem lanar '8 
372 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novllos y ca-
tas, a 19, 21. 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 53 
Idem lanar 5 
137 
Se detalló la carne a los eiguien. 
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguien-
tes oréelos en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Corda, de 34 a 35 centavos. 
Lanar, a 34 cenaavos. 
L a venta de ganado «« pl« 
IAJÍ operaciones realizada» en loa 
eorrale« durante el día de hoy lo fu» 
pon a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7|8, 6 y 6.1]4 cts. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
¡nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.112 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva York pagan de 16.1 ¡4 
a $,6.1!2 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.114 
O F I C I A L 
Enero 14. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. "Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Kepública 
de Cuba 
Id. :d. (.üfcud;* inter 
terior) 
Cbiigu^iones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Xd. la , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. id. id. 
Id. i a. r'ei rocaxrü de 
Caibarién. . . . . . 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonoc Ca. Gao y Elec-
tricidad de la Ha-
Habana 
td. H. E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
DbUgacioneb generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue ios F . CL 
U . de la Habana. . 
.Obligaciones Ii¡pi.'teca-
rias, Seria A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
\d. Serie B 
Bonos Ca. Gas Oabaaz. 
(En circulación). , 
Bonos 2a, Hipoteu» 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . . . . . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligadunes generales 
coivío'idadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. do la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 




das. E n circulación. 
Bonos Capan Teiepho-
ne Co. . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacioDai. 
W. Serie A. id. id . : 
A C C I O N E S 
Banro Español de ia 
Isla de Ouba . . . . 
híi A-Í. Adrícela de Pto, 
Príncipe 
Bancci Nacjcual de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenas de Regi¿ 
Limitada 
Ca. El imnc» de San-
tiago de Cuba . . . 
Ca. F . dei Oeste. 
Ca. Cuban R' y ¿ t í 
(preferidas). . . , 
Id. id. id. (comucesL 
Ca. F . C. Gibara Ho4 
guía 
C. Planta Elóctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica do Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . , 
Id. id. Sd. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 






























za» • • • N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400) N 
Cuban Telephoüe Cot 
Preferidas . . . . 70 100 
Id. (Comunes) . . . 59 68 
Thf Marianao W. nnd 
1). Co. (en circuia' 
dón) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco .Fomento Agra-
rio. E n circulación. N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Beneficiarías . . 9 20 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
C a . Puertos de Cuba 20 . 40 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 
de Cuba N 
Ferrocarriles de Cuba N 
1.086. — Vapor americano "Meta-
pan", capitán Spencer, procedente d© 
Puerto Limón y escalas, consignado a 
S. Béllows. 
Do Cristóbal. 
Fernández García y cp: 4 cajas ci-
garros. 
Heilbut y cp: 1 bulto, sin decir el 
contenido. 
P. Pagés: 1 baúl muestras. 
Arredondo y Barquín: 3 cajas da 
sombreros. 
G. Fernández: 2 id id. 
R. López y cp: 3 id id. 
P. M. Costas: 40 rollos suelas. 
1.087. —FeiTy-boat "Henry M. F la -
gler", cajpitán White, procedente de 
Key W©st, consignado a R. L . Bran-
ner. 
R, P. Miller: 402 pacas heno. 
E . López: 309 id id. 
Centrad Mercedita: 2 carros-tan-
ques del viaje anterior. 
C. M. ViMa (Cárdenas): 1 carro-
tanque. 
A. H. Líndelier: 391 bultos separa-
dores arados, ruedas y hierro. 
Ferrocarriles Unidos: 150 carros y 
accesorios. 
1.088. —Vapor danés "Ulrik Hohn", 
capitán Oersted, procedente de Fiia-
delfia, consignado a Daniel Bacon. 
'Cuba n Coal Company: 2,363 tone-













DIA 15 D E E N K R O 
Este mes eslá consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está, do manifiesto en el Ve-
dado. 
Santos Pablo, ermitaño; Benito, 
obispo, Macario y Máximo, confeso-
res; Miqueas, profeta; santas Mida, 
virgen y Secundína, virgen y már-
tir. 
San Macario, confesor. Fué discí-
pulo de San Antonio. E r a tan sólida 
su perfección ctue San Antonio le di-
jo que había descansado sobre él el 
Espíritu Santo, y que sin duda serían 
notables sus virtudes. 
San Macario, después? de haberse 
consumido por el excesivo rigor de 
los ayunos y penitencias, enriquecido 
de virtudes y méritos, a fines del si-
glo IV, descaniió en el Señor. 
San Miqueas, profeta. 
Fué San Miqueas, "natural de Mo-
rasthit, pueblo de la Judea, es el sex-
to de los doce profetas Menores. Pro-
nosticó la cautividad de dos tribus 
por los caldeos, la de las diez restan-
tes por los í j s í t í o s , y la libertad de 
todas por Ciro,, habló también del 
reino del Mesías y del establecimien-
to de la Iglesia cristiana. Anunció de 
un modo claro en particular, el na-
cimiento en Belén del Mesías, su do-
minación por toda la redondez de l*» 
tierra y el estado glorioso de su Igle-
sia. Su profecía está escrita contra 
los reinos de Israel y de Judá, cuyas 
desgracias y ruinas predijo en cas-
tigo de sus maldades. Contiene siete 
capítulos. Nada ha llegado hasta nos-
otros de su vida, ni de su muerte; so-
lo sabemos que profetizó varias ve-
ces desde el año 724 el de 770 antea 
de Jesucristo. Su cuerpo se encontró 
por revelación divina en tiempo de 
Teodosio el grande. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte dtí María.— Día 15.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 




íe", capitán Phelan, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R, 
L . Branner. 
,De Tampa. 
Armando Armand: 50 sacos cebo-
llas. 
C. Vega y cp: 4 fardos'tela, 
Southern Express Co.: 1 bulto ex-
preso, 1 caja libros, 1 id piedras, 1 
huacal accesorios de autos. 
De Key West. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
Alfredo Pastor: 5 cajas camarones. 
Vilar Senra y cp: 3 id id, 1 id fru-
tas, 3 id pescado. 
Rodríguez Parapar y cp: 1 id id. 
Southern Express Co. para entre-
gar a los señores siguientes;: 
L . B. de Luna: 7 barriles camaro-
nes. 
Rodríguez Parapar y cp: 33 b a ñ i -
les pescado. 
Vilar Senra y cp: 36 id Jd. 
L . R. Gwinn: 1,625 atados cortes 
pai-a cajas, 2 atados grampas. 
Nota.—I^a última partida pertene-
ciente a L . E . Gwihn es del viaje an-
terior. 
PABROqülA DE PUENTES GRANDES 
E l próximo domingo' 16 se cele-
bra, la fiesta mensual del Apostola-
do. A las 7 % misa de Comunión, 
y a las nueve la solemne con ser-
món por el R. Padre Corta de la 
Compañía de Jesús. 
Quedando de manifiesto S. D. 
M. hasta las Z1̂  de la tarde, que 
será la reserva. 
1158 18 e. 
G a p l U a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
E l próximo martes, día 18. come 
tercero del mes, se dirá una misa 
en honor del milagroso San Anto-
nio, a las 9 menos cuarto, hora en 
que llega 'el tranvía que sale a las 
8 y cuarto de la Estación Termi-
nal. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 
1130 17 e. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Día 16. Los cultos de la V. O. T. 
de Santo Domingo. A las 8 misa de 
comunión cantada por los niños del 
, catecismo y a continuación el diá-
logo. Las demás misas a las 7, 9 y 
10. A las -1 p. m. el ejercicio y pro-
cesión con el Santíáimo. Se invita 
a los fieles a estos cultos. 
1090 16 e. 
103 IOAVÍ 
' 96^ 96% 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . 
A R C H I C O F R A D I A D E L NIÑO J E 
SUS D E PRAGA. 
Los niños habaneros celebran ma-
ñana gran fiesta a'l Niño Jesús, bajo 
la hermosa advocación del Niño Je-
sús de Praga, en la iglesia de San Fe-
•ipê  dirigidos por los R.R. P.P. Car-
melitas, introductores y propagadores 
de esta devoción, que adquirió en po-
cos años inmensa popularidad. 
Los amiguiítos predilectos de Jesús 
se congregarán por la mañana para 
recibirle en sus pechos y oir la divi-
na palabra de labios del Superior de 
la Comunidad Carmelitana. 
Por la tarde harán pública mani-
festación de su amor al Divino Infan-
te, llevándole procesicnalmente por 
diversas calles de nuestra ciudad, au-
torizados por eil señor Alcalde. A la 
procesión acudirán varios colegios, 
portando banderas, entre ©lios el de 
Hogar y Patria, de las hermanas Pa-
•iií. 
Los mayores le rendirán homena-
je por la noche, predicando el cape-
llán del colegio "La Sa'üle", P b m An-
tonio Márquez. 
E l programa íntegro de ambas fies-
tas se detalla en la "Sección de avi-
sos religiosos." 
C O N G R E G A C I O N D E L A SAGRA-
DA F A M I L I A 
Fundó esta Congregación, en la pa-
:roquia del Pilar, el actual párroco, 
R. P. Celestino Rivero. Su objeto ea 
tributar culto a la Sagrada Familia 
de Nazareno y socorrer al pobre por 
medio de sus talleres. 
E n el presiente mes celebra la fies-
ta anual con gran magnificencia. 
Habrá soilemne novenario por la 
roche, seguido de un Triduo. 
E n la fiesta solemne dará ía Sa-
grada Comunión el Prelado Diocesa-
no y se bendecirá una artística ima-
gen de la Sagrada Familia. 
Los siermones del triduo y fiesta 
han sido encomendados al distinguido 
profesor del Colegio de Belén, R. P. 
Telesforo Costa, tan celebrado por la 
elocuencia de su palabra. 
Prepárense, pues, los fieles a pre-
senciar un acontecimiento religioso 
de suma importancia. 
E n la correspondiente sección se 
detallará el programa a que ha de 
ajustarse tan grandioso homenaje a 
les esposos de Nazaret, que con su Di-
vino Hijo constituyen la Trinidad te-
rrena y son el modelo a que deben 
ajustarse las familias, si quieren s3r 
felices en la tierra y gloriosos en el 
I6USIA DE SAN FtLlPE 
T R I D U O S O L E M N E A L S. S. NI^O 
D E PRAGA 
Día 14.—A las 8% a. m. Misa 
cantada y Triduo. A las 7 p. m. ex-
posición de S. D. M. rosario, ser-
món a cargo de un R. P. Carme-
lita, reserva y gozos al S. S. Ni-
ño. 
Día 15.—-Los mismos ejercicios 
que el día anterior, ppdicando nn 
R. P. Carmelita, terminándose con 
Salve a toda orquesta, en que ofi-
ciará el M. I . Sr. Provisor de es-
ta Diócesis. 
Día IB.—'"Fiesta principal. A las 
7% a. m. misa de comunión ge-
neral, en la cual se repartirán her-
mosas estampas. A las 9 a. m. misa 
solemne a toda orquesta: se canta-
rá la Pontifical del Maestro Pero-
si: predicando el M. R. P. Prior de 
los Carmelitas de esta capital. 
A las 3 p. m. ejercicio mensual, 
saldrá la procesión, autorizada por 
el señor Alcalde, recorriendo las ca-
lles siguientes: Aguiar, Teniente 
Rey, Compostela, Amargura - y 
Aguiar hasta el templo: terminada 
la procesión consagración de * ni-
ños. 
A las 6 % p. m. los mismos cul-
tos del día 14, sermón a cargo del 
Pbro. Antonio Márquez, Capellán 
del Colegio ele L a Salle y procesión 
por la,s naves del templo. 
E l día 17, a las 8 % a. m. solem-
nes funerales por todos los diun-
tos de la Congregación. 
L a Presidenta, Camila G. Cha-
ves de Lamliillo. 
E l Director, F r , Juan José del 
Carmen Troncoso. 
995 16 p. 
cielo. 
U N CATOLICO. 
L i b r e r í a R e l i g i o s a 
Compostela, 110, casi esq. Luz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E n esta librería todos los días se 
reciben novedades en artículos reli-
giosos. 
Acabamos de recibir los libros: 
Historia de un alma reparadom. 
Manual de la familia Oristiaua. 
Hojltag de oro, dedicado a las hi-
jas de Alaría. 
Despertador Antoniano. 
Vida do San Antonio. 
Los nueve primeros viernes. 
I j o s siete domingos a San José. 
Quo Vadis, Jas Hermanas do Pa-
biola. 
Pei*pettia y Felicitas. 
Los quince minutos al pie de la 
"Virgen del Oarnien. 
I^a Virgen madre de Dios, S tomos. 
Glorias de San José. 
Camino Espiritual la Palma. 
llores del Cielo, Conferenciaa E s -
pirituales. 
Meditaciones sobre la vida de N. 
S. Jesucvi&l o. 
Comulgad, jóvenes, Apologética 
Cristiana. 
Obras escogidas, 4 tomos. Torras 
y Pagés. 
También recibimos las colecciones 
de la Joya del Cristiano y Perfecto 
Católico, y un gran surtido do libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
res, Rosaiios plata, azabache y n^-
car, cuadros de plata peluche y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucifijos en todas clases y ta-
maños. 
C 144 8d-7 
d e 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor: 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá paia Comña, Gijón y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro do 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración do Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, ine'oiso tabaco para dichas 
puertas. 
Todo pasajero deb«rd estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada «a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes do co-
rrerlas, sin cx:yn requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque ae 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 36 „ „ 
Precios convencionales para ca* 
marotos de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consiernatario. 
Para cumplir el R. D. d-®! Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapo? 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataría. l a -
formurá su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos 
L a R u t a P r e f e r i d 
P A R A N E W Y O R K 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$bo.oe. 
I N T E R M E D I A : $28-00 • 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
A-vila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SfRVICI] A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA M A I L S. S. Co.—Departamento 
d© pasajes.—PRADO. 118 
H A R R Y SMITH, Agrente Cíe-




C u t e r o s 
E V A P G n t S 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
il'5S15 y A-473C Gerencia e Iníoi-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes , (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayan, Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagl-
maya. Presten, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chapan-a, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantáuami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tajrde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la do la 
"Nueva Fábrica, de Hielo" y ?<The 
West India Gil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la ti^rda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseó-
Cnimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
_ A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no séan precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose nifcgún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberá» 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, ¿e escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos * días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS D E H E R R A . (S. en O 
P E R D I D A : E N L A C A L L E D E 
Paula, próximo al número 22, se 
extravió un perro de lana, raza 
"Maltesa,", entiende por "Binty". 
Se gratificará (sin averiguar nada) 
al que lo entregue o dé razón en 
Aguila, 137, comercio. 
S'2 14 (í. 
A S TENEMOS* B N 
N U K S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
S A B A N A , AGOSTO 8 D E 
1914. 
A s o c i a c i ó n Médica de S o -
corros Mutuos de \ i 
i s l a de Cuba. 
J U N T A S G E N E R A L O R D I N A R I A 
Y G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar por este me-
dio a los señores miembros de esta 
Asociación, para las Juntas general 
extraordinaria y "genef-al ordinal ia, 
que se celebrarán a las 8 y 9 de la 
noche respectivamente el día 18 del 
corriente, en el Dispensario "Tama-
yo" Ignacio Agramonte y Apodaca; 
estas Junta,; se celebrarán con cual-
quier número de concurrentes, por 
ser de segunda convocatoria, por lo 
que se ruega la asistencia. 
Habana, 12 de Enero de 1916. 
Dr. Juan B. Valdés. 
Secretaria. 
328 ¿ d - u . 
Sociedad de Beneficeucia 
de M a l e s de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias quo prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los domingos 16 y o0 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
Un la primera se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificará 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión G-losadora Ja 
Cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y ciará 
cuenta de su informe la Comisión 
da Glosa. 
Para el acceso al local és requi-
sito indispensable la exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
ouota correspondiente al mes de 
D-ciembro de 191S 
Y en cumplimento de lo dis-
puesto en el artícuio 2 9 del expre-
sado Reglamento, se hace público 
para conocimiento de los señores 
asociados, como citación a dichas 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1915. 
151 Secretaxto, 
, Franciscu Sabín Tcnelro. 
C-27 15-2 e. 
l^ImmumMIlllmIf«ll lr-rtl^n^m:?rn, 
P R O F E S O R A I N G L E S A , de Lon-
dres, con las mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar Inglés, francés, alemán y ca-
Ustenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes, G 
y 13, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-6 878. 
76 18 e. 
CANTO, PIANO Y F R A N C E S , 
Enseñanza Elemental y Superior. 
Plan de estudios del Conservato-
rio de París. Por una compete?ite 
profesora. T. A-3191. 
1128 23 e. 
I N G L E S , A L E M A N Y E S P A S O I j , 
por profesor experimentado. Rei-
na, 3, altos. 
859 10 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y Wen el Idioma Inglés? Com-r 
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
monte como el mejor de los tnéto-
dos hasta ¡a fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo, la lengua' inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
1079 12 f 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
¿cademia Gomercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 ie !a tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno-. 
Clases nocturnas. Se adm'iten In-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larco. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn 5 d. 
de Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado Corazón 
D I R I G I D O P O R LAS 
e l i p s e s de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2 6 34. 
80781 25 e. 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pesos; alternas, $3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-S203. 
345 4 f. 
A l a M u j e r L a b o r i . , 
teléfono Á-2 000 p ^ V * 1 ' 
136. (altos, á ' j o ^ ^ n o ^ ^ 
la dirección y ^ t ^ üri^z ^ 
baratos. Vendo pian"1 „ 
20 
no, clase d ia r ia , de 8 . ^ 
9 p. m. $5. mensuales 
t a 36i/2. Te l . A-2755 ' 2 ^ 
C . 174 
7i9 
D E S E A D A R 
de instrucción una señorita ' 
so ra. Va a domicilio plf. 




L a u r a L . d e i 
Clases do Inglés, Francés * ^ 
ría de Libros, M ^ o J ^ 
Piano. 0 afla I 
AXIMAS, 24; AI/ro<? 
SPAXISS LESSQNS 
De Nin.as y Señoritas, Habans t 
senauza Elemental y Superior i 
admiten pupilas, m^dio y ext:j 
Competente profesorado prp 15 
toria para el Bachillerato Pq* 
costura. Labores y Adornos 
da sm gran variedad. 
Se reanudan las cuases el M 
dq Enero. ma 
c 6070 m 
P R O F E S O R A D E C O R T K 
costura, señorita Herminia v J 
ya. Doy clases en mi casa y a ̂  
micilio, a precies módicos. Sol !!' 
mero ,48, altos. ' I16' 
31250 .30* 
INGLES Y OONTABnjDAD mt] 
cantil, por partida doble, profe'l 
competente, da lecciones a donS 
lio o en su casa. San Miguel, níími 
ro 90, bajos. 
68 
1̂  e 
Escueías de Sao Luís Goi@ 
Primera y Segunda Enseñama 
Las más panas por su inmejoran 
situación. Cuentan con extensos 
rrenos al aire libre para el recreo 
los alumnos. Moralidad e higiene a» 
solutas. Especialidad en la enseña' 
za de la Gramática y Aritmética, 
horas diarias de Inglés para ¡nten« 
Clases nocturnas para adultos. Pn 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Puep 
Ldo. en Fiio?ofía y Letras por la 
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. cutre Lagucruola y, Gertn 
gis. Pida un prospecto. Víbora, 
3: 
1111! 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación 
Hijas del Calvario, situado en L11 
yanó. Reforma, 6. 
E n esto higiénico plantel, eim> 
trarán las familias para sus hiĵ  
una educación esmerada, religiO' 
sa, moral y científica, por pensi* 
nes en extremo módicas: Internâ  
$16. Medio internas, $8. Externas 
Primaria superior, $3. id. elemen-
tal, $2. Primer año y párvulos, {! 
Idiomas, música, dibujo, flores, ett 
Un peso mensual por cada ramo, 
E n la clase de párvulos se recibej 
varones hasta los siete años. 
-G- . . 1S e. 
bran uoiegio "San Elof 
De Primera y Segunda Enseñana 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel c 
un competentísimo profesorado, ; 
tuado en uno de los mejores puní 
de la capital y en la parte más al 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio js^.e o 
diciones inmejorables de salubridai 
luz y ventilación, de espléndidos s; 
Iones de actos, higiénicas e jpmej 
raWes aulas, hermosos comedores, s 
Iones de estudio, espaciosos domé 
rios, gran gimnasio, amplísimas sa1 
de baño, teatro y grandes pato.» 
ra toda clase de sports, rodeado á 
jardines que lo convierten en un v? 
dadero Sanatorio; todo exactaraeri 
ajustado a los principales^ planta 
de Europa y Norte América^ 
Se admiten internos, medios 
externos. 
Pidan Eeglamentos. Director, m 
Crovetto. „ 
Cerro, 613. Teléfono A-.7155, N 
baüa. ., 
C 6031 80Íl 
A c a d e m i a " C a s t r o ^ 
De Primera Enseñanza, Bachî  
rato. Aritmética Mercantil, 
durla de Libros, etc. Clases de iw 
che para el que no pueda estiW| 
de día. Director: Abelardo L- u 
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30 9 59 J j J ' 
LECCÍOIVFS D E ESTGLFS, f j 
cés, aritmética, geografía y ^ ¡ 
tica castellana,. Lecciones a " ^ 
cilio o en su casa. San MigueI' 
bajos. 
523 19 e 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
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DR. GASTEIL4 E HIJOS 
rfJGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
i m . 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
< y C i r u g í a 
31U1 28 e 
G, S. de Calahorra 
procurador Público. 
pnbro cíe cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
' progreso. 26. Tel. A.5021. 
4 í. 
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A B O G A D O 
Estuálo: Empedrado 18. de 12 a 5 
TELEFONO: A 7 9 9 9 
i a a u e l Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogado* 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor et Law 
Amargura, 77y 79. Equltable Balldlng 
flabana. 120, Brsadway 
Ceba. Nev;lfoi'k,N.T. 
A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero-
cha. Horas de despacho: de a 
a 11 a. ni. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-ssoe. 
«1204-07 BO-h 
telado Santiago Miguaz Hiera 
A B O G A D O 
Palito Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 31 e. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEV'A Jr . 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , A L T O S 
PLfi.ZA DE LUZ 
ZñA-S 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO B e N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T«l. A.2362. Cabio: Aí«u. 
Horas de despacho: 
D e 9 a 1 2 a m. y d e 2 a 5 p.m. 
Pelaio García y Santiago 
^OTARIO P U B L I C O 
Afilia, Ferrara y Divino 
abogados 
Wspo núm. 53, altos. Teléfono 
-V.J4S2. Do 9 a 12 a. m. / 
2 a 5 p. m. 
l ^ He la T ó r n e n t e 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
a r g u r a . l l . - H a b a n a 
Telégrafo: "Godelato" 
Ae lé fono A . 2 S 5 8 . 
•̂ ISIDORO AG0ST1N1 
^ ^lEDlCO dRüJTANO 
y h L i u Faco'tAd d« Ck>lumMa 
A^mnr! i05 de Nueva York-Sloan 0. la Maternidad d« 
t̂t'-̂ J1,* la ^sma . Partos y 
Con^ua3e3 de lo» niños. 
Mto, tV110/1̂  "an Rafael. 38. 
A.- 311e 4 * 6 p. m. Teitífono; 
I-s c • •l • "eléfono particular: 
D r . J . D í a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
Do 11 a S Empedrad... n(ime-
ro 13. 
Dr. Abrahám P é r e z Miró 
Catedrático do Terapéutica, do 
la Universidad de la Habana. 
J-Ieálcina yen&ral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a S, ex-
cepto los dominaos. San Miguel, 
166, altos. Teléfono A-4318. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Cárujano 
C O N S U L T A S D E 3 A i E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. M. Aurelio Sorra 
MEDICO OmUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dlr<« 
pensarlo Tama.vo. 
Consulta: de 1 a 3. ^^uUa, '45. 
T E L E F O N O A-a813. 
Dr. Frencisco J o s é Vé iez 
Especialista en enfermedades 
y defoimulacles de los niños. 
Ex-o.iru.lan :> oríopédico de la 
Clínica de Niños, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Mcolás, 82. Consnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
1S0 3 1 e. 
r D r . S u e i n s B r o l l e : 
de las Universidades de Parla. 
Madrid, Nsw York y Habana. 
L a primera conjuita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
18ÍÓ1 SI OQ. 
J o i q É rernández de Islasce 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO. I I . TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Coa-
•Ultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
D r . J u l i o C a r r e r a 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en «jens.al. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27,544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno., 38. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barl i las 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ES'iOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 5. 
Genios, 15. Teléfono A-G8Ü0. 
190 31. 
D r . A i v a r e z R u e l l d n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aconta, uúün. 29, altos. 
Cirugía. Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enlermedadcs de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Tolf. A-8990. 
31 e. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Aoturiaao. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N P F R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAf: D E 1 A 8. 
Lirí, mun. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Francisco J . de V e t o 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. D o m i n p e z 
Especialista en las enfermeda-
des de 1» PleL Sangre y Si-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgueí, 107, de l a » 
de la tarde 
TELOEFONO A-580i. 
C S i l * 
Dr. S o d r i p e z Mulina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L 0 A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr, José m. Eslraniz y Barcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NU11. 12 7. 
Dr. Claudio Dasterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIÉNA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel íí tanda 
Nariz, garganta y oídos. E s 
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, E2. Teléfono A-811Í 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud 4 L a Balear." 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaires 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gracia para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Cónsules particulares de 3 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a ñ, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Ta-éi'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaiista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A OUKA 
C O N S U L T A S D E . 1 a 3 
S a l u d . 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
M . FILIDEBTO R VESO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-direexor del Sa-
natorio "La Esperan/ia." 
Gabinete do consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 c 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
P , Í | B Ü E L ¡ l í E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar fís dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visita. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n c i -
rlas y fífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeociones del Neosalvarsan. 
Consultas; de 4^ a 6' ft*» 
Neptuno, «L Teléfonos A-8481 
y F-1854. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Oottsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos IK, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
18 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
Bspeclalfírta en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
JTo hace visitas a domicilio, 
l o s aefiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en cOi mismo Coneultorio-
turno correspondiente. 
el 
C 2982 IWd- 4 a. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermoda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-5387. 
163 
D r . R e r a d o i f í 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOj 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los dígs. excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Maibaril 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lá'saro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Eugenio Mbo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlariiimen'te de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-.1968. 
D r . G á l v e z G u i l i é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y medi» a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MECMCO D E NISOS 
Consuetas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2554. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lidies, miércoles y viernes, 
do 12*4 o Bcrnaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
naba í/oa. Teléfono 5111. 
C 44 02 30d-6. 
D R . R O B E U N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rílnida por sistema mo-
domisime». Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1382. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de so. 
lloras y sócretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemowoidcn y 
síltlis. 
HABANA,, NUM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E I a 4. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
P-4233. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Olrajano del Hospital de Emer-
geucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E H E R A L 
ESl 'ECIALTSTA E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. 31. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
yi 31 
D r . t i . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D n J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^, a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
DR. JOSE E . FEBRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación d« 
Aparatos Eléctrico». 
M0NSERRAT£,141. TEL.A-(í653 
D r . J . R R u i z 
Vía^ urinarias, Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista, en vías, urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
fían Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de <•> a 9 a. m. 
116 3 31 e. 
I R O S D E 
L E T R A 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e interinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ̂  a 
8Vb a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
J . A . B a l i c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 91. 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cuentas corriente* 
Depósitos con y sin Interéa. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Moneda». 
e r a s 
DR, A, FOBTGCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 1? A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
IRO de letras y paf«a por ca-
ble sobro todao laé plazas co-
merciales de los EMados Uni-
dos, Inglaterra,' Alemania, Francia, 
Italia y Reipúbilcas de Centro f 
Sud'América y sobre todas las ciu-
dades .y pu/etoloB de España, Isflas 
Baleares y Canarias, así como la* 
principales de esta Isla. 
Oorresponsales del Banco de El»» 
Dana en la Isla de Cuba. 
665 31 e. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 90, najos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de "VVasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en (\ 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
| A C E N pagos por ©1 cable y f i-
nan letras a corta y larga vil-
ta sobre New York, Londro», 
París y sobre todas .as ca^ltaies y 
pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
qpafiía de Seguros contra Incendios 
"ROYAL." 
APARTADO 778-HABANA 
POR E S T E MEDIO AVISA" 
MOS AL PUBLICO QUE NUES-
TRO FOLLETO ARTISTICO 00* 
RRESPONDIENTE AL MES DE 
NOVIEMBRE SE ENCUENTRA 
IMPRESO. 
SE L E ENVIARA POR 00 
RREO A TODA PERSONA QUE 
NOS ENVIE SU DIRECCION 
ACOMPAÑADA DE UN SELLO 
DE DOS CENTAVOS. 




J i m d l k 
Dr. J o Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
• Consultas de 11 a 1J 
a 5. Teléfono A-3SK0. 
número 94. 
y de 2 
Aguila, 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m » . 7 6 y 78 . 
O B R E Nueva York. Nw**a OíV 
leans, Verajcruz, Méjico, Saal 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hajnbursro, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GénofB, Maraolla, Havre, Le -
jía, Nantee, Saint Quintín, Dl«-
¡pipe, Tolouse, Venecia," Florencia, 
Turln, Meslna, etc., asi como so-
bre todas las cajpltafleo y prorin-
cias de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS . 
28945 
Dr, S. Aivarez taapa 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
. M o G h i l É y C o A i i D i t e i i 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R U O 
BANQUEROS.— O ' R E L L L T , 4 
Casa originalmenttí esta-
blecida en 1844. 
A.CE pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unido» 
Iruropa y con especialidad sobr^ 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sW interés y baoc préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Chllda. 
A i f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
13, Habano, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 
30761 3 e. 
Quiropedista 
científico gr.a-
c, u-ado en "Illi-
nois Coilego, ' 
Chicago. Extra 3 
clón de callos y 
t.iiatamii ento es-
pecia} de todas 
las dolencias do 
los pies. Se ga-
i'antizan las op«s 
raciones. Gabinete, O'Reilly 56. 
<f3i|i;ii!!!i!nieifiiiiiiiiiinniiii:;ir:¡rnMii!ni» 
C i r u j O í i ü s M i s t o s 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
iSPOSITOS y Cuentas corrt*o-
tes. Depósitos de valores, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión dé dividendos e interese* 
Préstamos y* pignoradonee de va-
lorea y frutoa Compra y venta d» 
valores púbatoos e industrialsea 
Compra y venta de letras de cam-
iblo. Cobro de letras, cupones, et*-
por cuenta ajena. Giros sobrí la« 
principalles plazas y también «obr» 
los piueblos do España, Islas Bal«a« 
res y Canartas. Pago» por cambias f 
Cartas de Crédito. 
" O c i á i s y C o m p a i a 
108, Agniar, 108, eoqnlna a Amar-
gnra. Hacen pagee por el ca-
ble, facilitan cartas d« cré-
dito y giran letras a cwta 
y larga vista. 
|ACEN pagos poí cabio giran 
•letras a corta y larga vista 
«obre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas do crédito sobre New 
York, Filadolfia, New Orleans, Sau 
Francisco, Londres, Paría, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. ^ ^ 
Or. José Arturn Piperas 
Otrujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «special y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro naeiohal la consulta. 
m m n electho-dentaldel 
D r . A . C O L O N 
tALSANTA ^ L A R A N UM. 19, 
EN-TRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sm dolor ni pellgaro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas, Puentes 
Ajos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones incrusta-
clones de oro y porcálana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
cases. Todos los días da 8 a. 
m. a 5 p. n». 
L A SEÑORA A M E L I A SEUS, 
única heredera del difunto su her-
mano Arturo Seus, hace saber a to-
dos sus inquilinos que a partir de 
esta fecha, deberán de ir a pagar 
sus mensualidades a Mercaderes, 
número 43. 
1121 i? e. 
C A J A S D E S E m 
31 e. 
AS TENEMOS BJf 
SÜESTRA BOVvK. A CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, Di* 
RIJANSE A NUESTRA OPICI. 
NA, AMARGURA, NUMERO 1, 
H . U P M A N N & . 0 0 . 
— B A N Q U E R O S • 
L I C E N C I A D O H E R M I N I O D E L BA-
R R I O Y P E R E Z D E L G A D O , JCE2¡ 
D E P R I M E R A INSTANCIA D E L 
O E S T E D E L A HABANA 
Hago saber: que en los autos que 
se dirán, libró el actuario la cédula 
que a la letra dice así: 
"En la pieza separada al juicio 
demolitorio de la estancia "Orúe" 
alias "Rincón de Melones," promo-
vido por el licenciado Benito Celorio 
y Hano; formada aquélla para tra-
tar del deslinde y división de dicha 
e-stancia; se ha dictado por el señor 
juez de Primera Instancia del Oeste 
de esta Capital, que conoce de dichos 
autos, la siguiente:— "Providencia 
del Juez señor del Barrio.—'Habana, 
Diciembre veintitrés de 1915.— Da-
do cuenta con la presente pieza se-
parada: se tiene por iniciada la divi-
sión de la estancia comunera "Orúe" 
(a) "Rincón de Melones:" convóque-
se, a los. comuneros de la misma que 
se crean con derecho, para que den-
tro del término, de 30 días a contar 
desde el siguiente que por primera 
vez se publique este proveído en la 
"Gaceta Oficial de la República." 
comparezcan en el juicio, apercibi-
dos de que, si no lo verifican, con-
tinuará el procedimiento a su per-
juicio.—Notifíquese esta providencia 
en la forma y términos que precep-
túan los artículos 12 y 13 de la Or-
den número 62, serle de 1902, a las 
personas designadas por el promo-
vente en la lista por él presentada, 
con exclusión de "The Havana Cen-
tral Railroad Company," conforme 
pide en lo principal de su anterior 
escrito; cumpliéndose por el actuario 
lo dispuesto en los preceptos que an-
tes se citan, y en los artículos 14, 
15 y 16 siguientes.— Cítese al Mi-
nisterio Fiscal, por medio del señor 
Fiscal de la Audiencia, a los efectos 
prescritos en el artículo 74 de 'a 
mencionada Orden.— Y comuniqúe-
se el inicio de este juicio, al señor 
Administrador de Rentas de esta Zo-
na Fiscal, conforme determina el ar-
tículo 53.— Herminio del Barric — 
Ante mí.—José de Urrutia. 
A los efectos legales proced-ntes 
se hace saber: que el licenciado Rp-
™ ^l0^0 y Hano hA Presentado 
como títulos para la promoción, t^s-
timonxo primera copia de la escritu-
ra numero doscientos setenta y ano 
eobre cesión de derechos y acciones 
otorgada en la Ciudad de la Habana 
a tres de Julio de 1911, ante e! No-
tario Ldo. Ramón M. Ruiz v Ro-
aríguez por la que el licenciado Be-
mto Velorio y Hano. adquirió de don 
José González y Aguirre como man-
datario de doña Manuela Pernándes 
Longa, y de don Melchor Gonz'ilei 
Cuervo, este por sí y como padre le-
gítimo de su hija Josefa González y 
Fernández Villamil, todos los dere-» 
chos y acciones que por cualquíeí 
clase que sea correspondan a sus re-
presenuadog en la estancia "Orúe'4 
airas "Rincón de Melones," com-
puesta de una y media caballería d« 
tierra poco más o menos, situada en 
el barrio de Luyanó, distrito Munici-
pal de esta Ciudad, liniando por el 
Norte con la Ensenada de Atarés, por 
el Este y Nordeste, con terrenos da 
don Pío Rodríguez, don Julio He-
rrera y del Ferrocarril de la Haba-
na, por el Oeste con los de don Se-
vero Portas y estancia de Caballero 
y por el. Sur con tierras de los here-
deros de don Francisco Picó, según 
se expresa en dicha escritura; te-
niendo dicho documento a su pie no-
tas del pago de los derechos fisca-
les y dé haber sido inscrito, en vir-
tud de resolución judicial, conforme 
a la cual, existen en dicha fecha 
41,737 metros catorce decímetros al 
folio 22 vuelto del tomo 472 de este 
Ayuntamiento, inscripción duodéci-
ma, de fecha 25 de Abril de 1914. 
Que no se designa punto, como 
centro de donde debe partir la men-
sura de la finca, por manifestar el 
promovente que s>é encuentra ya des-
lindada la e&tancía. 
Que los autos están de manifiesto 
en la Secretaría, donde los interesa-
dos podrán examinarlos por sí o ñor 
medio de Letrados o Mandatarios; 
que se copia a continuación la lista 
de los designados como condueños 
de la finca; pudlendo comparecer én 
el juicio cuantos se crean con de-
recho a ello, a titulo de propietarios 
o de comuneros colindantes, aunque 
no estén sus nombres en la lista, de-
biendo todos justificar el carácter con 
lo que lo hagan, con el apercibi-
miento arriba expresado. 
Lista de los condueños de la es-
tancia "Orúe" alias "Rincón de Me-
lones:" Havana Electric Railway 
Light & Power Company.— Monte, 
número 1.—Compañía Vidriera de 
Cuba.— Calzada de Concha y Cami-
no de Hacendados.—'Ramón García. 
—Concha, número 2.—Etelvino, Ur-
bano y Simón González.— Prado 95, 
—Cándido Suárez.— O'Reilly, núme-
ro 3o.—F. A. Auer. —Paradero del 
Vedado de la Havana Electric Rail-
way Light and Power Co.— Juan As-
puru.—Calle Mercaderes, número 21. 
—José de Urrutia, Secretario Judi-
cia?,.—Visto Bueno: Herminio Ipí 
Barrio, Juez de Primera Instanciíi 
del Oeste. 
Y para su publicación en uno de 
los periódicos de Intereses genera-
les de este partido Judicial, libro el 
presente edicto en la Ciudad de la 
Habana a veinte y cuatro de Di-
ciembre de mil novecientos quince. 
—Entre líneas — calle Mercaderes 
numero 21. Vale. 
Herminio del Barrio. 
Ante mi, 
José ds Urrutia, 
¿Cuál ea el periódico dft ma-
yor circalacidr? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
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KÜONOMIA: OUADEKJíOf J 1 ^ -
présos. para anotar la ropa quo 
da a lavar y evitar que se pierda, 
con hojas dobles para un ano -0 
centavos. Obi&po, • 86. librería. 
1214 18 e 
V LOS DUEÑOS I>t> CASAS i 
carteles para casas y habitaciones 
vacías, cartas de fianza y para fon-
do, impresos para demandas, talo-
nes de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones 
por 40 centavos. Obispo, numero 
86. librería. 
1215 18 e- ._ 
VENDO B I B L I O T E C A OBRAS 
famosas, edición lujo, tercera de 
precio. Herrera, Carlos l i l , núme-
ro 209. Teléfono A-5962. 
1009 16 * 
S I L U E T A S D E A N I M A L E S 
Por F.González Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido a c o g i ó 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un peso en los si-
guientes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano, 62. Morlón, en 
Dragones, frente al ^eatro "Mar-
tí." "Venus Salón," Monte. 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
L A MARINA. 
C 153 In. 8 e. 
F 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte cTe 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, 56, alces. Habana. 
;<0432 30 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber co-rtar, 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menénd^ez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
MODISTAS. COLON E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias .trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases de corte y costura sistema 
Marrí por f4.00 y se enseña en 3 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. E n la misma se necesitan 
aprendizas. 
501 14 e. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8. Ramón 
Pinol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
s y 
H a b a n a 
PRADO, 60, BAJOS. S E alqui-
lan en cien pesos oro oficial, son 
espaciosos y frescos. Informan en 
los altos. 
1175 26 e. 
ANTON R E C I O , 98, C E R C A v i -
ves, sala, comedor, cuatro habita-
ciones, servicio bueno. Acabada de 
ser pintada y limpiada, $30. Las 
llaves en la botica. 
1155 18 e. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 8 5 pesos Cy. 
1172 18 e. 
S E ALQUILAN E N C A T O R C E 
centenes, los bajos de la calle Sol, 
4 5. Llave e informes: Sol, 48. 
1170 24 e. 
S E ALQUILAN DOS AI/TOS 
amplios y muy frescos, contiguos, 
en San José, 119 ^ pueden comu-
nicarse interiormente, sala, come-
dor, cuatro cuartos. L a llave en 
la carnicería. Informan: Séptima, 
número 100, Vedado. 
1207 22 e. 
U N L O C A L 
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compórtela y Ville-
gas; traspaso la opción ¿"el contra-
to por largo tiempo; paga mensual, 
?12 5. Informa D. Polhamus, casa 
Borbolla, Compostela, 56. 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E 
11, número 150, entre J y K, con 
pala, comedor, gran patio cubier-
to, siete ciartos, buen baño, cuar-
to de criados, etc. L a llave al la-
do. Informan: Machín, Muralla, 
número 8. 
1180 •>•> e 
S E ALQUILA, ACABADO D E 
pintar, el alto de Compostela nú-
mero 175, muy claro, fresco y atrac-
tivo. L a llave en la panadería. Su 
dueño, en Aguacate 58, para su 
ajuste. 
1230 18 e. 
EN T R E I N T A PESOS. S E AXc 
fiuilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega informan. 
24 «. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS de 
¡a casa Lealtad, 14ó-B. entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Pei-
na. 6 3. altes. Teléfono A-232 9 
. J f O S 29 o. 
HERMOSO L O C A L : S E ALQTllT 
la ya preparado, para cualquier co-
merciói industria o depósito; tiene 
tres puertas de hierro al frente y 
grandes salones. Carlos I I I , esqui-
na a Franco. 
1209 18 e. 
S E ALQUILAN LOS ALUOS D F 
Estrella. 27, propios para sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en los bajos. 
SSS 15 e. 
HE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Marina, 54, con o sin muebles. In-
forman eu los bajos. 
1069 21 e-
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A 
pesos moheda americana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 29, 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de depen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32. 
1066 23 e-
S E ALQUILAN LOS MUY BO-
nitos bajos do la casa calle de üan 
Lázaro, número 7, desde la cual se 
oye la música de la glorieta del Ma-
lecón. También los bajos de la ca-
sa Compostela, número 152, así co-
mo la bonita casa Nueva del Pilar, 
número 26, a veinte metros de Be-
lascoaín y a una cuadra de la Se-
cretarla de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Riela, 57. 
1056 21 e 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos, de Pocito, 
número 2 8, en la Habana, a una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Be-
lascoaín, con las comodidase si-
guientes: Sala, saleta corrida, seis 
habitaciones, cocina y dos servicios 
sañitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina, dueño. 
Teléfono A-2266. 
1033 19 e-
AGOSTA, ESQUINA A PICOTA, 
se alquila para establecimiento o 
familia. 
1064 17 
EN 26 PESOS, SE A L Q U I L A la 
casa Carmen, 6, entre Lealtad y 
Escobar, .con sala, comedor. tres 
habitaciones y demis comodidades, 
todo bueno. 
1076 21 e 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A. con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, de fabricación moderna, 
escaleras de mármol para cada 
uno. 
443 15 e. 
E N $26.30. S E ALQUILAN L A S 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 3u dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7S30 O F-42G3. 
904 17 e. 
S E ALQJLJ1LA UN SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar en 
buenas condiciones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y Santa 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
SE A L Q U I L A L A CASA CARLOS 
I I I , número 205, bajos; sala, co-
medor y cuatro hermosos cuartos, 
gana, $40. Informan en la bodega. 
1077 21 e. 
L E A L T A D , 112, S E A L Q U I L A N 
estos magníficos bajos, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, dob'.e servicio sa-
nitario, cuarto de criados, pisos de 
mármol y mosaico, precio, $6 5 mo-
neda oficial. 
1087 1S e. 
SE ALQÜILV E L MAGNIFICO 
piso de Obrapía, 65, compuesto de 
sala, saleta recibidor, cinco cuar-
tos, baño al centro y ai fondo, co-
cina y baño^ Je criados. La llave en 
los bajos. Informan: F . Tamames. 
Teléfono 5142. 
1089 18 e. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y modernos bajos. Peña Pobre 16, 
entre Habana y Aguíar, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño y gran 
cocina. Informan: Empedrado, 52. 
1129 17 e. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
cimiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, precio, ?35 oro. L a llave Cam-
panario, 232. interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
109S 23 e. 
EN 45 PESOS M. O. S E A L Q I T -
lan los bajos de Industria, 2 7, de 
dos ventanas, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. L a llave 
en el alto, informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 21 e. 
EN 45 PESOS M. O. S E A L Q U I -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer. La llave en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
mero 164, baics. 
1113 21 e. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa calle Amistad 126, propia pa-
ra almacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-3 8S2. 
1136 21 e. 
ESCOBAR, 173, S E ALQUILA, 
una casita, planta baja, compuesta 
de sala, comedor y un cuarto gran-
de, a personas de moralidad. Pre-
cio, 15 pesos. E n la misma infor-
man. 
986 i6 0. 
AMARGURA, 88, S E A L Q U I L A 
el primer piso de esta lujosa casa, 
acabada de fabricar, con todas las 
exigencias ael confort moderno. 
Llave e informes en el princinal. 
1133 17 e. 
S E ALQUILA, L A CASA PR1N-
cipe de Atares, 10, acabada de fa-
bricar, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, patio y gran traspa-
tio. Informan en Reina, 33. Al Bnn 
Marché. 
991 20 e. 
O b r a p í a , n ú m e r o 51 
Se alquilan dos casas para fami-
lia, cinco habitaciones grandes, sa-
la, saleta, comedor, dos baños para 
familia, cuartos y servicios para 
criados. Toda muy fresca. 
DOS DEPARTAMENTOS P A R A 
almacén; uno de 250 m. c. y otro 
de 125 m. c. conformo a las orde-
nanzas. Informan en la misma su 
dueño. 
886 17 «. 
H A B A N A , 2 6 3 
moderna constracción, dos ¿isos. 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos gandes corridos, cocina y 
eervicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
e.ectrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguíar, altos. 
0 4737 In 20 oc 
S E ALQUILAN UNOS AI/TOS 
en la calle de Neptuno, 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
6 0 pesos. 
681 18 e. 
OHAUPt'EURS: E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombree solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 4 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
SE ALQUILA, EN $26 MONE-
da oficial. Informan: Dr. Bu^ta-
mante. Cuba, 17, altos. Teléfono A-
2964; do 2 a 4. 
812 18 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 
de Carlos I I I , número 8-E, bajos, 
compuesta d^ sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. L a 
llave e informes: Belascoaín, 76, 
taller de maderas, 
1099 23 e. 
S E A L Q U I L A N I.OS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Luz, 8, con 
eala, saleta, tres grandes cuartos, 
pisos finos: también está, en con-
diciones para establecimiento. L a 
llave al lado en la sastrería. 
5 56 15 «. 
A N I M A S , n u m . 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. L a llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 6 6 y 68, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3 51S. 
C 155 in. g e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y de-
más comodidades sanitarias y azo-
tea amplia. Informan en " E l Gari-
baldino." 
560 
E N E S T R E L L A , 9 7 
Se alquila el primer, piso alto, 
con escalera de má-rmol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calentador, servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $65 m. 
o.; y el segundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
galería, cubierta ni terraza. Alqui-
ler: $50 m. o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 53 
de la misma calle. 
841 18 e. 
S E A L Q U I L A E L PISO AI/TO ile 
la casa San Nicolás, 130, de recien-
te construcción, con sala, saieía, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea. Galiano, .13 6. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4 912. 
945 19 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; üeaen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
E N CONCORDIA, 200, ESQ17I-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
940 21 e. 
E l edificio "Llata," construido PX-
presamento para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pieos, ascen-
sor, buena '.uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una •.•.ua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Jley y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
15 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro eficial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. In-
forman en el SS, bajos, almacén de 
Muñoz. 
540 17 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de S a n J a s é 
y a l a E s t a c i ó n Terminal , se al-
quila el piso tajo , con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre columnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en la 
misma casa oU d u e ñ o , el Ledo. 
Adolfo Cabello. 
398 
E n O ' R e i l i y y C u b a 
frente a l Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en la misma, ca fé 
" G a r r i ó , " v idr iera de tabacos. 
257-58 3 f. 
G r & n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alc[ulla el espacioso salón con 
•más de 300 metros guadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma,-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-258S. 
126 18 o. 
Para ¡ndustr ia o íábiiGa 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fln. Informan en Habana, número 
85. talabartería. 
C 5942 In. 23 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E ALQti l -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombd." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , ¡ o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í " ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n i o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 la. as DJc 
S E A L Q U I L A L A CASA G A L L E 
de Estevez, mimero 11, propia pa-
ra corta familia. I^a llave en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
S E A L Q U I L AJÍ E X OCHENTA 
pesos mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro, 6 3, esqui-
na a Compostela, propios para un 
almacén, un sarage u otro estable-
cimiento. L a llave en los altos. In-
formarán en Cuba, 46. 
589 15 e. 
S E A L Q U I L A 
tod& la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por I^a-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y tedos ios utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
S22 19 e. 
S E ALQUILA?» LOS BAJOS D E 
Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $22. Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega. 
41C • 17 a 
E X $317, S E ALQUILAN LAS ca-
sas Marques González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llave sen Benjumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
905 i r 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalvcr. Arbol Seco y 
MaJoja. 
590 19 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA HABA-
na. 20 8. Informan en la misma. 
469 21 e. 
S E A L Q U I L A L O C A L AMPLIO 
y barato, para taller de toda clase 
de industrias o depósito. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. En la mis-
ma informan. 
1035 20 ». 
S E A L Q U I L A 
el espacioso a l m a c é n , de moder-
na c o n s t r u c c i ó n , situado en la 
esquina de RevUlagigedo y S. 
Pedro frente a los Muelles de 
Tal lapiedra. L a s llaves e infor-
mes en Tal lapiedra n ú m e r o 2. 
918 15 e. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A X LOS ALTOS D E 
San Lázaro, número 1S1, dos cuar-
tos, una gran sala y saleta; en 38 
pesos. 
814 18 a. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Picota, 5S, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos raso» 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño, Informes en 
los bajos, 
31288 15 e. 
A UNA CUADRA D E L PKADO, 
en Animas, número 18, y en casa 
de familia decente, se alquila un 
departamento en el principal, con 
vista a la calle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y un salonclto, podiendo 
verse a todas horas. 
611 18 e. 
S E A L Q U I L A 
un buen local, en Oficios, 56, por 
Muralla, propio para almacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el ci.fó 
"Continental." Oficios y Muralla. 
579 -. 17 e. 
S E A L Q U I L A E l i AMPLIO Y có-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 125, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
qullan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Podro, 6. 
562 2 2 e. 
m i u o o s A L T O S 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café " E l Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habi-
taciones, con vista la calle Cuba. 
Informan en ios bajos a todas ho 
ras. Teléfono A-549S. 
C 154 t5d-l. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de la casa Figuias, 
número 5 3, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número 9 8, antiguo, bajos. 
364 20 e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118, entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2588. 
125 18 e. 
CASITA. S E .ALQUILA E N ANI-
mas 70, por $25. Informan: Cuba 
17, altos, de 2 a 4. Telf. A-2 964. 
679 16 e. 
V e d a d o 
VEDADO: A L Q U I L O CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y ób Cy. Once, entre I- y 
M. L a llave altos de la bodega. 
1183 22 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle C número 202, entre 21 y 
2 3, por 38 pesos, con tres habita-
ciones y demás dependencias. L a 
llave e informes: C y 23, botica. 
1222 22 e 
V E D A D O : S E ALQUILAN DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. E n medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
1197 18 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A 
casa calle 17, esquina a 2. propia 
para familia de gusto. Informan en 
calle 15, esquina a. 2, a todas ho-
ras. Teléfono F-4189. 
1137 21 e. 
C a l l e A , e n t r e 17 y 19 
Se alquila esta fresca y cómoda 
casa, acera de la sombra y de nue-
va constracción, compuesta de sa-
la, comedor, cinco cuartos y demás 
comodidades, con jardín y traspa-
tio. L a llave en la casa igual de 
al lado. Gana «90 Cy., -on contra-
to o sin él. Informan por el telé-
fono A-2736. 
988 20 e. 
EN $130 Y DOS MESES EN 
fondo, se alquila la elegante, y có-
moda casa, de dos pisos, 17, nú-
mero 15, Vedado, con tres baños, 
garage y Jardín. L a llave en fren-
te. Su dueños The American Piano. 
Industria, número 94. 
985 15 e. 
VEDADO: E N 23, NUMERO SI , 
esquina P, alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller marmolista, carpinte-
ro, etc., etc. Informan en fábrica 
mosaicos "Artística." Teléfonos F -
2597 y A-4310. 
916 19 e. 
los altos de ¡a casa Calzada de 
Monte, 326 y los de CaRtillo. 35. 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 33, moderno. del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A-
3173. 
924 21 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de 
Prado, 70. Informan en el bufete 
del doctor Carlos Fonts y Sterlmg. 
I>a llave en la misma. 
913 ; 19 e. 
LOALV D E L VEDADO. CASA 
moderna, de una sola planta, con 
jardín y amplio patio, cinco cuar-
tos, todo confort. Independiente. 
Está situada en la callo A, núme-
ro 186, entre 19 y 21. Informan al 
lado. Alquiler: ochenta pesos. 
959 15 e 
S E A L Q U I L A E N Z U L I I E T A , 
2 6, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
S E A L Q U I L A E N $90 L A H E R -
mosa y ventilada casa, Dos, entre 
17 y 19, en el Vedado, con portal, 
sala, once habitaciones y servicios 
completos, patio y traspatio. Infor-
man: Teniente Rey, 41. Teléfono 
A-4358. 
749 18 e. 
S E ALQUILA, E N L A C A L L E 
19, entre 8 y 10, una hermosa ca-
sa, acabada de construir, ventila-
da y con garage. Informan: Esco-
bar, 10 5. La llave en frente 
787 9R ~ 
$40, A L Q U I L A S E ESPADA, nú-
mero 7, alto^, entre Chacón y Cuar-
teles. Informan en la misma. Due-
ño: de 12 a 3. San Lázaro, 246. Te-
léfono F-2505. 
888 15 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
cimiento, la casa Monte, 46 3. Lla-
ves en la panadería. Informan: 
Monserrate, 71, café de "La Flori-
da." Teléfono A-2931. 
" 2 le e. 
UN GRAN L O C A L E N 35 P E -
sos, propio para establecimiento, 
industria o almacén. Belascoaín, 
221, casi esquina a Lsaltad. L la -
ves, altos. Informan: Progreso, nú-
mero 2 4, altos. 
895 15 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle 19, esquina 
B. Informan en Muralla, 3 5. Te-
léfono A-260S. Se puede ver a to-
das horas. 
501 18 e. 
VEDADO: S E ALQUILA, E N $S5, 
la casa calle K, número 150. entre 
15 y 17; tiene seis habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de ba-
ño para criados. L a llave en la ca-
ea de al ladj, esquina a 17. Infor-
mes, de 1 a 5, Echavarris y Hno., 
San Ignacio, 40. 
648 16 ^ 
VEDADO. T E R C E R A , E N T R E 
35os y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajos, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en $60 
los altos, con seis cuartos, sala y. 
servicio completo. 
19» 18 c. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO BEL D R . J . G A R 
Renueva y vifforiwi la sangr©, dejándola limpia de im^, 
ciéndola pura y saludable." Toda manifestación S I F l L I T l d A V 
V E o CRONICA que ««a, se cura siempre por exterminacióo T , GlU 
Infeccioso, así como cualquier otro padecimiento originado ^ ^ 
humores adquirido» o hereditarios. . ^ 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: Belaacoaín K 
G O N O R R E A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . 6 A R D a Í a 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el es a 
tómago. Venta e» Farmacias y Droguerías.-BELASCOAIN, 117. J ] nij 
VEDADO: OADLE 8, E l í ^ E 13 
y 15, al fonlo del número 27, se al-
quila una casita, con cinco habita-
ciones, acabada de construir, con 
pisos de mosaico, instalación eléc-
trica, patio grande, cocina, cuarto 
do baño, entrada independiente. 
Precio 21 pesos. L a llave en el nú-
mero 3 5. Informan en pasaje Cre-
cherie, número 27, entre 8 y 10. 
s77 ^ «• 
VEDADO: S E ADQUIDAX IvOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. L a llave en la bodega. Al-
quiler, 58 pesos. Informan en IT y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E ALQUILAN E N LOS H E l i -
mosos jardines de L a Mambisa, se 
alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes coii lavabos, todo de cielo ra-
so, mucha arboleda para pasear, 
todos los que viven en este her-
moso lugar gozan de muy buena 
ualud, suplicamos una visita y se 
convencerún. Víbora. Reparto La%v-
ton, a media cuadra de los tran-
vías. 
1160 20 «• 
1SN J E S U S D E L MONTE: S E 
alquila una casa, con sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, co-
cina, baño, inodoro y patio, en 16 
pesos m. o. Remedios y San Luis. 
1203 18 e. 
VIBORA, CALZADA, 558-B, en-
tre San Mariano y Vista Alegre: se 
alquila la moderna casa, con to-
das comodidades, acabada de fa-
bricar. L a llave e informes en el 
658, altos. 
1205 1S «. 
EN IíA CALLE DE SAN BE-
nlgno, casi esquina a San Bernar-
dino, se alquila una casa moderna, 
acabada do fabricar: tiene portal, 
sala, tres grandes cuartos, cocina, 
baño y su correspondiente patio, 
gana $28 oro oficial. Informan en 
ja misma, está a. uno, cuadra del 
Parque Santos SuíLrez. 
1206 :19 e. 
LOMA DE LUZ, SE AIjQUILA, 
en lo más alto de la Víbora. San 
Luis, número. 1, entre Luz y Po-
cito, en $2 3. una nueva y espacio-
sa casa, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, gran patio, espléndida 
cocina y buenos servicios; sanita-
rios; toda do azotea. Informan: 
Vives, 54, altos. 
1213 18 o. 
E N JESUS D E L MONTE, A me-
dia cuadra de la Ca'.zada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, S1,̂ , altos. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos. La 
llave en el número 1. 
989 22 e. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A UN her-
moso Chalet, en la calle Agustma, 
en la Avenida de Acosta y Lague-
ruela; tiene portal, sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, gran cuar-
to, baño, cuartos de criados y ga-
rage. Informan en Gertrudis, nú-
mero 19, Víbora. 
651 16 e. 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, en Mangos, 
número 2 y 3-A, muy inmediatos 
a la línea y a la Iglesia, dos pisos 
altos, con todo el confort moderno 
y de mucho gusto, siendo sus pre-
cios módicos. L a llave en la bode-
ga. Informan: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
565 17 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al• par-
que de Santo Suárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
pesos m. o. L a llave al lado, núme-
ro 20. Informan en San Indalecio, 
30, bodega. 
548 27 e. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? En 
casa préstamos, compra-ventaj 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
351 16 e 
CASAS MODERNAS, S E A L -
quilan desde $14, frente a doble 
línea de tranvías y a cuadra y me-
dia del nuevo Mercado "La Purí-
sima." Alumbrado eléctrico inte-
rior y exterior. Informan: Fernan-
dina, número 90. 
766 18 e. 
V I B O R A : B E N I T O L A G U E R U E -
la, entre Tercera y Cuarta, se al-
quilan los bajos y los altos, inde-
pendientes, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios, patio y traspatio en 
los bajos: con entrada independien-
te. Los altos: sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios. L a 
l'ave en la bodega. Sa dueño: Ga-
liano, 9 9, altos. 
745 18 o. 
S E ALQUILAN, E N V E I N T I -
séis pesos moneda oficial cada una, 
las casas calle de Tamarindo, nú-
meros 44-A y 4G-Á, a una cuadra 
de !a Calzada de Jesús.del Monte: 
compuestas de sala, saleta., tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, 
muy ventiladas e higiénicas. Las 
llaves en el número 4G, e informan 
en la fábrica de chocolate "Ba-
guer," Puente de Agua Dulce. 
876 15 e. 
E N LA VIBORA: S E A L Q U I L A 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 27-C. 
899 «m e 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Poey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios unitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e. 
S E A L Q U I L A N : JESUS D E L 
Monte, 556 y 556-A, dos casas de 
alto, con cinco cuartos y demás co-
modidades, bonitas y frescas; lugar 
saludable, fiarlos I I I , 16 5. 
5S2 15 « 
C e r r o 
S E ALQUILA UN LOC?****» 
pío para depósito y una ¿asik ^ 
sagüe y Morales. Informan- Tr I)e' 
lio. 5, Cerro. n- Carba. 
81 
IH n mihiiii-i MIIPUiihm . 1° «. 
G u a n a b a c o a , R e g u ' 
y C a s a B l a n c a 
E N GUANABACOA: KS S25 r 
se alquila la fresca, h i g i é n i ^ 
cómoda casa, Máximo Gómez 
entre Bertemati y Venus, frem» 
Palacio de las Figuras; sala, sale 
cinco cuartos, baño. Inodoro p 
tranvías pasan por la puerta 
1244. 18. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermn 
sa casa, propia para estab.eoi 
miento, con tres hermosas habita" 
cienes al fondo; también se ventlen 
los armatostes y enseres que se c 
cuentran en la misma. E l alquile 
lo que quiera pagar. Informan: ¿ I 
ralla, 8,. sastrería. 
283 9 ^ 
S E Á L Q Ü Í L F 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y es. 
p a c i o s a " Q u i n t a de las Fi. 
g u r a s ' * , p r o p i a pa ra cual-
q u i e r n e g o c i o d e ho te l o 
casa d e f a m i l i a . C a l l e Má-
x i m o G ó m e z , 62 , Guanaba-
c o a . T a m b i é n se v e n d e . 
30861 26 e. 
V a r i o s 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Real, 45, media cuadra de la Igle-
sia y una del Hipódromo, sala, co-
medor, cinco habitaciones, portal, 
patio cementado, $30. Las llaves 
al lado. Tsléfono A-2250. 
1153 18 e. 
H a b a n a 
S E ALQUILAN T R E S HABITA 
clones, independientes, juntas o se-
paradas, con puerta y ventana in-
dependiente, casa nueva y con to-
das comodidades, a personas de 
moralidad y sin niños, en diez pe-
sos cada una. No hay más inquilino 
que un matrimonio español. Calle 
del Cristo, número 4, piso segundo, 
de 9 de la mañana a 6 de la tar-
de. 









































M E R C E D , 19, S E ALQUILAN 3 
habitaciones altas, muy frescasi 
claras y ventiladas; tienen cocina 
y servicio sanitario, con terraza 
a la calle, se desean personas de 
moralidad; se cambian referencias. 
Será único inquilino, no hay pa-
pel en la puerta. 
1147 19 e-
E N INDUSTRIA, TO, SE -Al-
quilan dos habitaciones, muy ven-
tiladas, a hombres solos. En la mis-
ma se dan clases de inglés por dos 
pesos al mes. 
1168 22 e 
SE ALQUILAN DOS HERCIO-
sas habitaciones, en casa de mora-
lidad, a señoras solas o matrimo-
nios sin niños. Tamarindo, segun-
do, número 2 3, Jesús del Monte. 
1053 21 e_ 
Cuando necesite xaudarsc n0 
moleste » nadie preguntán-
dole dónde hay algún» <*• 
sa que se pueda encargar <fc 
transportarle sus mueble* 
E n la sección "AOEVCWS 
D E MUDANZAS," 
en la página 15, encontrar* 
usted las mejores y C« to* 
confianza, pava llevar 
muebles de un sitio a otro-
E N R E I N A , 89. H A Y I ? ^ . ' 
didas habitaciones,' sin nln°s' ^ 
cencía y moralidad. También 
Alquila una gran cocina. 
1060 23 e. 
honorable 
Aparta^ 
S E A L Q U I L A F R E N T E AL CO 
legio de Belén, Compostela, ^ _ 
esquina a Luz, tres habitaciones-
dependientes en la azotea y 
el principal. 91 e 
1078 _iL>> 
UN MATRIMONIO, E X T R ^ f 
ro, de reconocida moralidad y y 
caclón, solicita dos habitación^ -
comidas, con familia 
Contéstese a F . H. O. 
470, Habana. 17 e 
1071 tLjé 
P E S A P O B R E , 14, SE AU^^; 
lan dos habitaciones interiore.. ^ 
tas, buenas, baratas y con aii. 
trica. Casa tranquila y de mu-
dad. ITS' 
J_l 0 3 — 
P O R $7 Y $6 H A Y l*08 ^ -
bitaciones para hombres, ae eS. 
lidad; otra con muebles 1 












OJO: MURALLA. H l > 
no, entre Cristo y Bernaza 
quilan habitaciones altas, J " . ^ " se 
cas. módicas y con luz ^ ^ . ^ ¿ i " 3 matrimoi-
ífí-
prefieren hombres o 
sin niños. (Moralidad.) 
1144 
28 «• 
CASA P A R A FAMILIAS. Z c0ll 
ta,. 83, se alquilan habitaciones.^ 
balcón a la calle, lavabos ae ^ 
corriente, con todo servicio y 
fort. precios módico». „, <>. 
969 . ^ ^ - ^ - ^ f 
CASA D E INQUILINATO: S E ^ , 
quila una sala, con balcón a ¿o 
He del Obispo, y una habUaci ^ 
los altos. Obispo, 67, esquí"* 
baña. v > 
8S o 
PIARIO DE LA MARI» A / ¿AGINA TEEOB. 






























r'tó PE BURRAS DE LECHE 
í-í-^ n i número 6, por Podto 
Vl05JÍ-LEFOxVO A-4810 
CaIIe no F-1382, Vedado, 
Monte, 224. Teléfono 
jesús atl i.3,j65. 
„ criollas, todas del país. 
Surr más barato que nadie Ser-
bree10 ^mlc i l i o . tres veces al día . . 
^ f a i í en la Habana que en el 
Lo ^ ° J S del Monte y en la V I -
^ - i f ' b i é n se alquilan y ven-
¿ora. ^ p a r i d a s . Sírvase dar los 


















































l i m í VILLANUEVA 
g L á z ^ o y B e l a s c o a í n 
J v l ^ U H ^ N PRECIOSOS DE-
partamontoB de una o dos 
^bitadones con lavabo de 
agnn corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
ge halla instalado en un 
peQueño cuarto adjunto a 
¿¿2a depariamento, con 
a^aa callente todo el año. 
Luí eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, nm-
oba ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías . Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
31 e. 
^ A L Q t l I v A N E N SAN M I -
9\ 62 departamentos para hom-
f i ' solos, comisionistas, cerrado-
f etc. uno de éstos tiene servi* 
rio sanitario propio, esta casa está 
a una puerta de Galiano y al fon-
¿o de la gran tienda "La Opera," 
ríanla. El encarg-ado informa. 
339 15 ^ 
^SE ALQUILAN DOS H A B I T A -
ciones y una sala, muy frescas. Si-
tios, 17, altos, entre Angeles y Ra-
o, Habana. 
597 20 e. 
GRAN CASA D E HUESPEDES 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y l i m -
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
3011O 15 o. 
OBISPO, 56, ESQUINA COM-
postela, se alquilan dos habitacio-
nes, entresuelo, con balcones a las 
dos calles. Informan en los altes. 
908 15 e. 
PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden. refe-
recla?,,. 
94-1 5 .f. 
EN PUNTO CENTRICO. P l l O -
greso, 26, bajos, entre Villegas y 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matr i -
monios sin niños. 
-9 17 e. 
ALQUILAN DEPARTAMEN-
OS para oficinas en Muralla, 56, 
Principal, derecha. Informan en la 
fena de S a 11 a. m. y de 2 a 5 
f m. Teléfono A-3506. 
Ji^B 15 e. 
Gran C a s a d e H u é s p e d e s 
Mxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermosa 
iasa, ofrece un esmerado servicio, 
hendidas habitaciones y baños 
011 agua corrierte, caliente y fría, 
pnida como la pidan y casa mo-
^ iambién it admiten abonados 
^mesa. Villea-as. 5 8. entre Obis-
w y Obrapía. 
21 e. 
ció? f 1 ^ 1 1 1 ' ^ UNA H A B I T A -
íad * a Personas de morali-
fur̂ .̂6 <ia barata. Se cambian re-
í e c l r "Virtudes' 150 ̂  > altos. 
16 e. 
V l ^ V d . c o n c o m o d i d a d 
Una habitación en el "Man« 
Uiñl* y tendrá todas las como-
îo LPOr poco dinero. Baño pr i -
S6m'cin Iía caliente, luz eléctrica y 
Café v » el6va<ior toda la noche. 
,s ^ Restaurant en los bajw. 
811 e. 
S BALCON A L A CALLE, SE 
eléctri u^a habitación en $15 con luz 
a, dos seguidas en $20 y una 
cate •50. T cadillo, 4 8, entre Agua-2. vLp0^os^ai y en Industria, 
Salá is baratas. 
15 e. 
l e ^ 0 8 0 8 y v e n t i l a d o s 
0 W a ! r n e n t o s p a r a 
I ñ a s , e n i o s a í t o s d e 
^ fíe c a ! í e d e T e n i e n -
ff3nta n ú m ® r o c a t o r c e , 
5ión ̂  a l a A d m i n i s t r a -
^Na ^ ^ ^ © o s , y e n l a 
^ m á s c é n t r i c a d e l 
© © m e r c í a i : 
S £. 
i. liños <> »»»j.i»*íih.»v, 
«"^cioaes e dos magníficas ha-
s;̂ 011 muebles o sin ellos, 
V toáo ™ependiente. a personas 
tPtUno rASpet0- EngiLsh Spolcen. 
^ O M o EXTRANJERO, 




¿ t e l de F r a n c i a 
í:0ne5 am,? ; núrnero 15. Habl-
Ctrlci¿?Jtebladas' con servicio 
: comida bre9' duchaS, telé-H- rn i 
! m S sob;6si+^e desea' preci03 
m-, t ,odo S1 son varios 
^ ^ism, ^ i0,010 si son varios 
hora* Ríf-bltaci6n. entrada a 
I se p^0n de recibo en oa-
— -
ett 1os"kS? A I ^ t r í L A N DOS 
\ t Dropia. nnOS' Unidas 0 sePa-í** Para "fF esciút.orio u o-fl-
Sl7n(lePenaieílelilas' tiene servl-
20 e. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
regias, grandes, con y sin gabine-
tes y balcones a la cafe, a hom-
brea solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98,. a una cuadra del 
Parque. J. M. Mantecón. Teléfo-
no A-3628. 
4S2 16 e. 
S E A L Q U I L A 
En Tejadillo, 48, dos habitacio-
nes, en $10 y t i l . En San Ignacio, 
6 5, una en once pesos;. En Villegas, 
68, una en cinco pesos y otra en 
siete, y en Industria, 72, varias, ba-
ratas. 
607 15 e. 
EGIDO, 10, SE A L Q U I L A N ha-
bitaciones, con y sin muebles, lava-
bo de agua corriente, desde dos 
centenes con asistencia, propio pa-
ra hombres solos. 
641 i s ©. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A VIRTUDES 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hal lará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rel-
Uy, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
"CASA B I A R R I T Z , " Industria, 
124, esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo necho grandes re-
formas, cuoita hoy con magníficas 
habitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa moral. Precios módicos y 
trato esmerado. 
282S3 18 e. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios S 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio-
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
MAGNIFICAS Y MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10. con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 
número 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
50 1 f. 
V e d a d o 
C A C E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termaso palacio con 100 cuartos, 
vistas al mar a $4-24, 05-30. $8-B0. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do ei servicio y jardín a $15-90 y 
$17 (ti mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18788-39-40 10 ma 
P E R 
R O 
SE SOLICITA A BERNARDO 
Lastre, para un asunto que le inte-
resa. Para informes: Calle 21, le-
tra A, Vedado, esquina 12. ., 
1108 17 e. 
SOLICITO A L SR. JOSE I N F A N -
te, natural de San Ramón del Va-
lle, Vivero, hijo de Manuel y Car-
men, él era dueño de panader ía , 
su sobrino Antonio Martínez. Ofi-
cios, número 38. 
1073 21 e. 
SOLICITO A L SR. JUAN L A -
croix, para asunto de interés, que 
el día 13 de Noviembre estaba en 
Triscornia. Municipio, 1%, Deside-
rio Almarza. 
1072 17 e. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Primitivo Antonio Barro, 
de 53 años, natural de Puentes Gar-
cía Rodríg-uez, provincia de Co-
ruña, casado con Carmen Rivera: 
oficio carpintero," en el año 1912 es-
tuvo trabajando en el Central Limo-
nes. Se suplica a la persona que se-
pa de él que avise a Pedro Ba-
rro Rivera. Zaragoza, número 31, 
Cerro. 
1074 21 e. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certiñoados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE GALLE-
GO. 
S e n e c e s i t a n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el año y no pierda su tiempo y dinero. Venga a la única y verdadera ES-
CUELA DE CHAUPFEUE/S en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00 Curso I W 
cial Ford, $10.00. OEIÍIIFICADO PARA EL EXAMEN, GRATIS. NO SE NBOBSITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Venga hoy mismo a bablar con MR. KELLY, sin compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
El único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumuladores por el sistema 
Edison, aisí como todo lo referente a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los estudios se nosan máquinas de dos, de 4 y 6 ciMndros de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249. H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
SE NECESITA, E N CALLE G, 
número una manejadora penin-
sular, para juidar a un nene. Debe 
ser muy limpia y trabajadora y 
debe traer buenas referencias. Pue 
de pasar desde las 'J a. m. hasta 
las 3 p. m. 
952 15 e. 
C r i a d a , p e n i n s u i a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que no sea re-
cién llegada y tenga referencias, es 
para corta familia y ee da 15 pe-
sos moneda oficial. San Miguel, 
190, bajos, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
1006 16 e. 
SE DESEA UNA CRIADA D E 
mano que cosa a mano y a máqui -
na para la limpieza do tres habi-
taciones y que traiga referencias 
de la casa que haya estado. Calle 
15, entre B y C, números 310 y 
314. 
950 16 e. 
HOMBRES SOLTEROS: CUFN-
tos de risa, colección económica, 3 
por $1.00. Por correo certificaco. 
Pida la lista de las obras gratis. 
La Preferida. Apartado 2 346, Ha-
bana. 
911 15 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
BELASCOAIN, SO, ALTOS, SE 
solicita un 'criado de mano que se-
pa servir a la mesa, y que traiga 
recomendación. 
1139 18 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE 
mano, que sepa su obligación. Si 
no tiene referencias de la ú l t ima 
casa que ha servido que no se pre-
sente. Principe Alfonso, 314. 
919 15 ©. 
C o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
y una criada de mano, jóvenes, con 
referencias y que duerman en la 
casa. Neptuno, 338, altos. 
1088 Í7 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para corta familia y 
ayudar a la limpieza a otra criada. 
Si no sabe su obligación que no se 
presente. Apodaca, 71, altos. 
1219 18 e. 
SE NECESITAN, E N MONSE-
rrate 137, una buena cocinera. 
Sueldo, $25; y una criada con $20, 
sin referencias no se presenten. 
1240 18 e 
C O C I N E R A 
Se solicita una, superior, que se-
pa guisar a la española, y duerma 
en el acomodo; buen sueldo. Calle 
17, número 330, entre A y B, Veda-
do. , . . . 1? e. 
SE SOLICITA, PARA CORTA 
familia, una criada que sepa de co-
cina. Informan en Jesús María, nú-
mero 4, altos. 
1108 17 e. 
SE DESEA UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria. 46, 
altos. M. Alvarez. Sueldo: 25 pe-
sos. 
1024 18 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
Montero Sánchez, 34, entre 21 y 28, 
Vedado. Presentarse de nueve de la 
mañana a 1 de la tarde. 
1026 16 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en 11, entre 4 y 7, nú-
mero 27, Vedado. Sueldo, $15 y ro-
pa limpia, que duerma en la ca-
sa. 
884 15 e-
Una BUENA cocinera, que duer-
ma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos sirvientes, $2 0 y ro-
pa limpia. Reparto Almendarés . 
Primer Chalet de dos pisos des-
pués del tejar del señor Nicanor 
del Campo. Tranvía de Playa a Es-
tación Terminal. Teléfono A-7228 
de Marianao. 
791 18 e. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
m̂ tmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmm 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Calzada, 95, Vedado. 
1171 20 e. 
SE SOLICITA UNA CIHADA de 
mano, de modales fines, que sepa 
cumplir con su obligación y que 
traiga referencias. Escobar, n ú m e -
ro 162, bajos. 
C 336 In . 14 e. 
E N BELASCOAIN, 28. ALTOS, 
se solicita una criada de mano, con 
buenas referencias y que duerma 
en la colocación. 
1016 16 e. 
CRIADA D E M \ N O , D E M o -
ralidad, se solicita para señora so-
la, $10. Vedado. Toléfono F-4294. 
980 . 2(> e-
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, que lícve 
tiempo en el país y sepa cumplir 
con su obligación. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. Manrique, 130, 
altos. 
83̂  16 e. 
C o c i n e r a y C r i a d a 
para una corta familia, ĉ quiere 
una criada y una cocinera, que sean 
peninsulares, duerman en la colo-
cación y sobre todo que sean for-
males y sepan bien su obligación. 
Han de traer buenas referencias, 
sino excusan presentarse. Sueldo. 
$20 la cocinera y $15 la criada. D i -
rigirse a la señora de Vizoso, calle 
B, entre 13 y 15, Vedado. 
829 18 e. 
C o c i n e r o s 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, para casa de huéspedes, en 
la ciudad o para fonda u otro es-
toblecimiento en el campo. Infor-
man en el establecimiento de víve-
"La Sucursal," Calzada del Monte, 
número 394. Teléfono A-3747. 
1176 18 e. 
V a r i o s 
URGENTE: NECESITO l XA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio da vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2 376. 
1173-74 29 e. 
SEÑOR VIUDO CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola, para 
que se haga cargo de cuidar la 
casa y quehaceres y tiene que dor-
mir en el acomodo, sueldo según 
convega. Cerro, 592, antiguo; de 7 
a 11 de la mañana . 
1193 18 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
que sepa coser a mano y en má-
quina. Habana, 96, altos. 
1190 18 e. 
CASA MARIBONA: SE SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
rati l lo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. 
Sueldo, $10 m. o. Informan en 
Manrique, 115, teléfono A-7393 o 
Principe de Asturias .15, entre Es-
trada Palma y Libertad. 
1082 17 e. 
SE SOLICTIA UNA CRIADA, de 
doce a quince años, para la l im-
pieza de unas habitaciones, sueldo, 
diez pesos y^ ropa limpia, calle 
Quince, esquina a Cuatro, Vedado. 
1096 17 e. 
FABRICACION D E VIDRIO. SE 
solicita personas entendidas en es-
te negocio, para Instalar fábrica de 
ámpulas en Yucatán. Buen sueldo. 
Se da razón. Teniente Rey, 67. Ha-
bana. Ramón Pérez. 
1127 17 e. 
MEDICO. SOLICITO UNO PA-
ra un pueblo del interior. Caparó, 
"Droguería Sarrá ." 
1124 17 e. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS, 
para vender en casas particulares, 
art ículo nuevo en Cuba, no hay 
competencia, se paga rá sueldo y 
comisión a quien prodiizca resulta-
dos, de 8.30 a 10. Obispo, 83, altos 
1116 17 e. 
SE DESEA UN JOVEN, PA-
ra diligencias, cobrar y trabajos de 
oficina. Preferible escriba inglés. 
Referencias necesarias. Dirección: 
P. O. Box 12 3, Habana. 
1115 17 e. 
SE SOLICITAN FOTOGRArOS, 
que entiendan el arte en general. 
Robins Co. Obispo y Habana, de-
partamento de fotografía. 
1092' i 7 e. 
NECESITO PARA UN INGE-
nio, un buen criado, un segundo 
cocinero, un fregador, un limpia-
dor cubiertos. Buen sueldo. Para 
la Habana dos buenas criadas, dos 
cocinera y dos camareras. Haba-
na, número 118. 
1109 17 e> 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
para quien disponga de ocho a 
diez mil pesos, por tres meses. 
Es para un nOgocio comercial; 
producirá más de $800 mensua-
les. Asunto serio y que adminis-
trará el que aporte el dinero. 
Para más detalles dirigirse a 
Reina, 14̂  Sastrería. Vega y 
Rodríguez; de 2 a 5. 
1123 . 17 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
chita, peninsular, de 11 a 14 años, 
para ayudar a la limpieza de una 
casa chica, sueldo, $5 y ropa l i m -
pia. Chacón, 7, altos. 
1065 17 e. 
SE SOLICITA UNA CIUADA D E 
mediana edad, que sepa servir. 
Sueldo: $15 y ropa limpia; con re-
comendaciones. Merced, 47 anti-
guo. 
1022 16 e 
¿ Q U I E R E SER INDEPENDIEN-
te? ¿Tener en casa industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di -
rección, recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarr ía , fál tan agentes para 
el campo. 
982 11 f. 
OFICIALAS D E COSTURA, QUE 
que sean entendidas, se necesitan 
en "Malsón Versailles", Villegas, 
número 6 5.. 
1042 16 e. 
Dependiente de farmacia, se 
solicita un dependiente de far-
macia que sea práctico. D i r i g i r -
se al apartado de correos núme-
ro 1632, Habana, diciendo di-
rección y dando referencias. 
C. 377 8d.-10. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA 
que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo: $20. También una co-
cinera que duerma en la casa, para 
ayudar a los quehaceres, $20; que 
tengan referencias. Villegas, 9 2. 
1038 16 e. 
$100 d o y m e n s u a l e s 
Escr íbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes pai-a ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sollos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87, altos. 
1011 27 e. 
SE SOLICITAN OPERARLAS de 
costura y aprendizas; no se da co-
mida. Obispo, 7 8, altos. 
1007 13 e. 
PRACTICO EN FARMACIA, SE 
hecesita un segundo dependiente, 
con buenas referencias. Real, nú-
mero 108, Marianao. 
1001 15 e. 
COCHERO: PARA CASA PAR-
ticular, que traiga referencias de 
casa donde haya servido. Cerro, 
número 563. 
892 15 e. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIA-
3o, en 17, número 7. 
875 15 e. 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, 
en 17, número 7. 
874 15 e. 
OFICIALAS: PARA VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. En la misma se hp o© 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. Co-
pin. Compostela, 50. 
877 25 e. 
CON CUATRO O CINCO M I L pe-
sos, con absoluta garant ía , se nece-
sita un socio o comanditario, para 
la ampliación de una industria. I n -
forma personalmente de 12 a 2 p. 
m. F. F. Sánchez. Neptuno, 173. 
558 15 
SE NECESITA UN MOZO D E 
comedor, práctico en el servicio. 
Dirigirse a Trocadero, número l 1 . ^ , 
entre Consulado y Prado. 
897 15 e. 
AVISO: SOLICITO UN SOCIO, 
que disponga de cuatrocientos pe-
,sos para ampliar un negocio, que 
produce un capital de 400 a 500 pe-
sos mensuales, seguros, sino tiene 
esa cantidad que no se presente, 
se prefiere persona decidida. I n -
forman en Amistad, 56, pregunte 
por el señor Aranzana. 
• 941 15 e. 
SE SOLICITAN AGENTES A c -
tivos y honrados para vm negocio 
bien retribuido, en que pueden ga-
narse de 3 a 4 pesos diarios. Con-
cordia, 3. 
961 15 e. 
SE SOLICITA E N REINA., 118, 
una maestra interna, que sepa bor-
dar. 
893 17 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha obediente, de 14 años, para 
trabajar en un establecimiento. Ha 
de traer referencias y estar dis-
puesta a trabajar; si no, es inútil 
presentarse. Compostela, 107. 
965 15 e. 
SE SOLICITA UNA BUENA 
criada limpia, ha de dormir en la 
casa; sueldo, según aptitudes, de 
S a 11 de la mañana . Paseo, 219. 
esquina a 2 3. Vedado. 
962 15 e. 
SE NECESITA UNA MUCHA-
cha. de 13 a 15 años, para ayudar 
a los quehaceres de una casa; se 
le da sueldo y ropa limpia. Sol, 
35, antiguo. 
946 15 e. 
SOCIO: SE SOLICITA CON M I L 
hasta cinco mi l pesos, para refac-
cionar negocio serio, establecido, 
que deja grandes utilidades. Se dan 
referencias. Apartado 1677. 
637 16 e. 
SOLICITO SEIS AGENTES D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mi&mo; el que no sepa se 
le enseña, trayendo de $50 a $100, 
se le dan todos los • gastos y un 
tanto por ciento; pHede ganar de 
$3 a $6 diarios. En Máximo Gó-
mez, 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a h. Vendo toda clase de retratos. 
957 26-e. 
P A R A C A f t f t A G U E Y 
Necesito cien cortadores de caña, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 individuos. I n -
forman: Francisco Granda, Maja-
gua. 
C 179 10d-9. 
CHAUFFEURS APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
S O L I C I T O 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques do masilla, taller de he-
rrería , carpinter ía y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame sí usted dispone de mi l pe-
sos; también admito un socio. Je-
sús del Monte, 9 8-A. señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4.000 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
E N AGENCIA NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
A L GIRO D E ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL P L A N 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
E N LAS PRINCIPALES POBLA-
CIONES D E L INTERIOR COMO 
CIENFUEGOS, SANTA CLARA, 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS, 
CIEGO DE A V I L A , CAMAGÜEY, 
B A Y A M O , M A N Z A N I L L O , ETC.; A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA-
MOS DICHA SUCURSAL E N CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PARA MAS INFORMES, E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M . 
C 6022 80d-3Ü 
S O L O U N A V E Z 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to, y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. El negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey, 6 5. Se-
ñor Sardiñas. 
S1040 16 e. 
¡ATENCION! SOLICITO UNA 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar deja 
de 6 a 8 pesos diarios. Véame hoy. 
Lamparilla y Habana, café, en la 
cantina, de 7 a 11 y de 1 a 3. 
936 19 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha, do 13 a 14 años, para atender 
a una niñita y ayudar a la limpie-
za de una casa de muy corta fami-
lia. Sueldo, ocho pesos, ropa l i m -
pia, casa y comida. Zanja, número 
10, segundo piso. 
15 e 
SE SOIJCITA PARA TRABA-
jos de oficina, una señori ta intel i-
gente, con buena letra y referen-
cias. So informa solamente de 4 a 
5 p. m. en Sol, 74, altos. 
C 300 4 d - l l . 
GRAN AGÜINCIA DE OOLOCA-
ciones: ViUaverde y Ca., O'Rci-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted t c i e r un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o es*-ablecimiento, o camare-
ros, cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, frjgadores, repartidores, 
aprendicas, etc., etc.. que sepan 
su obligacióa. llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to» 
dos los pueblos do la Lala y tra-
bajadores para el campo. 
22 31 o. 
P e S e o f r e c e n J 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
LNA JOVJU*, Jt-E-NINSULAR, uc-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de corta familia, de criada de 
mano. Tiene referencias. Infor-
man: San Ignacio, 118, antiguo. 
1177 1'8 e. 
DESEA COLOCARSE D E cria-
da de mano, una joven, peninsu-
lar, recién llegada; tiene quien la 
recomiende. Dirigirse a Habana, 
número 94. 
1189 18 e. 
SEgmiETAS DE PAPE 
PLATOS DE CARTOH 
PAPEl SALVILLA. 
Y CAPACILLOS 
Pradoctos especiales de 
Dulcería. 
ESCSiBA PIDIENDO DETALLES A 
Cesáreo González, Aplar , 
126. Tel. A.7982, flabana 
^ 0 H I G 1 E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados j Mantecado. , 
1,000 Vasos y 1.000 Cocharítasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Coba 
CESAREO G8NZALEZ, 
AGÜIAR 126 Habana 
27-* 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Calle 
Luz, número 59. 
1198 18 e. 
SOLICITO MANEJADORA QUE 
Sea l impia y cariñosa, y que traiga 
referencias de sus colocaciones. I n -
forman: Gervasio 131, tercer piso. 
1227 18 é. 
AGENCIA OOLOCACIONEB 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18SS. Aguacate, St% 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de te lé-
fonos. 
31294 21 e. 
" L A CUBANA," GRAN A G E N -
cia de colocaciones, de Enriqut 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Ráp idamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando ' su conducta y 
moralidad. 
UNA JOVEN, peninsular, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora, 
o para hacer alguna limpieza y 
coser. Tiene referencias. Informan: 
Calle I , número 6. 
1200 18 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, siendo cariñosa pa-
ra los niños, da informés de las 
casas donde ha estado, acreditan-
do su persona. Informan en Esco-
bar, número 205, habi tación nú-
mero 18. 
1181 .. . 1 8 e. 
UNA JOVEN, PENINSUIAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Angeles, 22. 
1243 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano 
para limpiar habitaciones, zurcir y 
costura. Informan en Angeles, 12, 
panader ía , de 2 a 5. 
1237 18 e. 
""""TnA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Churruca, 37, Cerro. 
1199 18 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, fina, para criada 
de mano; tiene recomendaciones. 
Informan: Corrales, 77, a todas ho-
ras. 
1218 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Su domicilio: Vives, número 
170, altos. 
1052 17 e. 
DESEA COLOCARSE U N A M u -
chacha peninsular, de manejadora, 
o criada de mano. Prefiere de ma-
nejadora. Tiene buenas recomen-
daciones y sabe bien su obligación. 
Informan: Consulado, • 89. No sale 
de la Habana. 
1223 18 e. 
UNA JOVEN, D E 20 A^OS DE 
edad, desea colocarse para maneja-
dora o criada de mano. Villegas, 
89, entresuelo. 
849 16 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Concordia, 191-A, antiguo. 
1126 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. 
Informan en D, entre 21. y 23, nú-
mero 213, Vedado. 
1094 17 e. 
DESEAN COLOCARSE DOS 
jóvenes peninsulares, de criadas de 
criadas de mano o manejadoras, 
son formales y saben traoajar, son 
cariñosas con los niños; no admiten 
tarjetas y tienen recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29. 
1140 17 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa ele morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Obispo, 52, altos. 
1116 17 e. 
DESEA COLOCARSE CRIADA 
de mano, peninsular, práct ica y tie-
ne quien la recomiende. Darán ra-
zón: Cárdenas , número 17. Teléfo-
no A-2 323. 
1110 i7 e. 
UNA MANEJADORA. M U Y for-
mal y práctica, desea manejar un 
niño recién nacido; tiene quien la 
garantice, sueldo, 4 centenes, es pe-
ninsular. Informan a todas horas. 
Calle 13, número 5, Vedado. 
H H 17 e. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
prefiere para habitaciones y repa-
sar ropa; tiene referencia? de las 
casas donde ha servido. Informan* 
Sol, 14, altos. 
1105 17 e. 
DESEAN COLOCARSE DOS mu-" 
chachas, peninsulares: una de cria-
da de mano y otra de manejadora 
o habitaciones; prefiere familia 
que viaje; tiene recomendaciones. 
Informan: Quinta, número 31 Ve-
dado. 
1097 . 17 e. 
DESEA COLOCARSE U N A ^ J c T 
ven, peninsular, fina, para criada 
de mano o manejadora, en casa de 
moralidad; tiene recomendaciones 
de las casa^ donde ha estado. I n -
forman: Crespo, 35, altos 
1091 " 17 e. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-Í6T3. 
Facilitamos ráp idamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, tales como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro de Colocaciones 
" L a i n t e r n a c i o n a l 9 1 
d e V e g a y V a i d é s L ó p e z 
ViUegas, 68. Tel . A-9205. 
Facilitamos ráp idamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 1 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, do criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias; no le importa i r al campo. 
Villegas, 34, bodega. 
1034 16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Rafael, nú-
mero 154, establo. 
668 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española, en casa decentfy 
para criada de mano o cocinera»^ 
tiene quien responda por ella. P i -
ñera, 17, letra B, entre Santa Cata-
lina y Calzada, Cerro. 
1061 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsnlar, de 14 a 15 
años, de manejadora o para l i m -
pieza de una o dos habitaciones. 
Informan en Corrales, 217, anti-
guo. 
894 15 e. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
desea colocarse, bien juntos o se-
parados; ella de manejadora y él de 
•lo que se presente. Bernaza, 25, 
informarán. 
898 15 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora o para cria-
da de cuartos. Tiene referencias. 
Inorman: Acosta, número 1. 
1014 16 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares: una de criada 
de mano y otra de cocinera; no se 
admiten postales, viajes pagos; tie-
nen buenas referencias. Informan: 
Dragones, 76. 
930 13 e. 
DESEA COLOCARSE UNA jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano, es muy formal y 
tiene muy buenas recomendacio-
nes; sabe cumplir con su obliga-
ción. Dirigirse a Picota, 32. 
939 1 5e. 
UNA MUCHACHA QUE L L E V A 
tiempo en el país, desea colocarse 
de manejadora o criada de mano, 
prefiriendo de manejadora. Infor-
mes: San José, 111, maicería. 
966 15 e. 
UNA SE50RA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o mansjaora. Tiene referen-
cias. Informan: Ayesterán, 11, te-
nería. Teléfono A-2535. 
1037 i 6 e. 
SE DESEA COTX>CAR UNA mn-
chacha, recién llegada, de criada 
o manejadora. Informan: Oficios, 
13, fonda. 
990 20 e. 
UNA JOVEN, D E COLOR, D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Gana 15 pesos. Tiene refe-
rencias. Inorman: San Jo<?é 98 
994 ' '16 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-"̂  
ven, peninsular, de criada de ma-
no, no. le importa salir al campo 
siendo Ingenio o finca particular-
es muy formal y cumplidora de su 
obligación. Aguacate, 82 
973 16 e. 
UNA JOVEN, INGLESA, desea 
colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o limpieza de ha-
bitaolones; habla un poco el caste-
llano. Tiene referencias. Informan: 
Línea, 19, entre M y N( yedado. 
• 9,5 1G e. 
SE DESFA COLOCAíTÜÑTsfT 
ñora, peninsular, para criada de 
mano. Su domicilio: Figuras, 94. 
927 'lS e. 
P A G I N A C A T O R C E . - O I A S I O D E L A M A R I N A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S OUtHI IGOS 
P I D A L O S A. JLî L 
C A S A T U R L 
Surtido Completo de Acido», Productos Químicos, Desinfectante*, 
Comas Colas, Minerales, Aceite*1, Grasas, Colorea y Ksencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E l i D E S . 
TRUOTOH D E I j MARABÚ. destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
SEIíLA TODO:. E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y C A R B O I j I N E U M , «1 famoso preser 
vatívo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U 
M U R A L I ^ A . 3- T * . 
-
H A B A N A 
181 21 e. 
C O C I N E R A PENDÍSUIiAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
1233 18 
P E S O S 
. E S P E J U E L O S Q U E R E F R E S -
CAN SU VISTA, Q U E L A E O R -
T A U E C E N , QUE L A CONSER-
VAN, D E N T R O D E E S T E P R E -
CIO S E H A R A E l i E X A M E N 
C O R R E C T O Y MINUCIOSO 
POR E l i OPTICO P R O P E S O R 
D E L A CASA. 
I G L E S I A S 
MONTE, 60. 
E N T R E IWDiO Y A N G E L E S . 
631 Alt. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
•desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o coci-
nera, para corta familia. Tiene re-
ferencias. Informan: Arango, nú-
mero 67. 
983 • 15 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; no duerme en 
Ja colocación. Informan: Calle Mo-
rro, número 22. 
972 16 e-
D E S E A COLOCARSE D E MA-
nejadora, una joven, peninsular; 
eabe cumplir con sn obligación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Reina. 49, bajos. 
1029 16 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada do mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Galla-
no, número 7-A. 
871 15 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, de mediana edad, española, 
de criada o manejadora, es cariño-
sa para l0'3 niños. Calle Matía In-
fanzón, letra A, Luyanó. 
900 15 e. 
UNTA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
b u obligación. Teléfono A-5441. 
909 15 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, de mediana edad, de criada 
de mano, entiende algo de cocina 
y joven, para limpiar alguna habi-
tación y sabe coser algo a la má-
quina y a la mano. San Lázaro, 
2 89. moderno. 
925 15 e. 
S E D E S E A N COLOCAR dos mu-
chachas, peninsulares: una de ma-
nejadora y otra de criada de mano; 
saben coser un poco a máquina; 
tienen buenas recomendaciones de 
casas de donde han estado; llevan 
tiempo en el país. Informan en Fac-
toría, número 4. 
929 15 e. 
C r i a d o s d e m a n o • 
^HM—BM—B—MBBBBMIi-—UH M i l — 
DOS BUENOS ORLADOS; UNO 
•de mano y otro de portero, prácti-
cos en el oficio, con buenas refe-
rencias, desean colocarse. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
1141 18 e. 
U N J O V E N 
desea colocarse de criado de ma-
no, en casa respetable; ha servido 
en buenas casas y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey 
número 30. Teléfono A-83.19. 
1247. I8"6-
' S E D E S E A COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina nú-
mero 98. Teléfono A-1727. 
1245. I8"6-
UNA PERSONA S E R I A , desea 
colocarse, de criado de mano , o co-
sa análoga; tiene buenas referen-
cias y no lo importa ir al campo. 
Informan: Teléfono A-6404. 
1067 17 e. 
D E S E A COLOCARSE Uüí B U E N 
criado de mano, español, muy edu-
cado en el servicio, es persona hon-
rada y tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan: Calle Nueve, 
esquina a I, bodega. Teléfono F -
1408. 
1081 17 e. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, desea 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias y práctica en su 
trabajo .Informan: Antigua de 
Méndez. O'Reilly, 1 y 3. 
974 16 e. 
C o c i n e r a s 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, se 
ofrece para cocinera, cocina a la 
española y criolla. Informan:-
Amargura, 54, departamento 15. 
1159 18 e. 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R 
desea colocarse: ella de cocinera y 
él de criado de mano, camarero o 
portero. Saben cumplir con la obli-
gación. Tienen referencias. Tam-
bién van al campo. Inquisidor, 3 3. 
1241 18 e. 
D E S E A COLOCARSE D E COOT-
uera una señora peninsular. Infor-
man: Herrera, 34, entre Luco y 
Justicia. Sueldo, 4 centenes. Jesiis 
del Monte. 
1236 18 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
kora peninsular de mediana edad 
de cocinera. No tiene inconvenien-
te en dormir en la colocación. In-
forman en Corrales núm. 22 5, es-
quina a Carmen. 
1232 18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, peninsular, para cocinar o 
limpiar a matrimonio solo o corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Galiano, 7-A, 
cuarto 6. E n la misma se hace to-
da clase do costura. 
1195 18 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, do cocinera, en 
casa particular o de comercio: 
sabe su obligación. Dirigirse a 
Acosta, 19. E n la misma, una mo-
dista, especialidad en ropa de ni-
ños, para hacer én su casa. 
1201 18 e. 
S E D E S ISA COLOCAR UNA se-
ñora, catalana, de mediana edad, 
para cocinar, para un marimonio 
solo o una señora o una coarta fa-
milia. Calle Zequeira, 155, entre 
Saravia y Patrocinio, Cerro, duer-
me en el acomodo. 
1086 17 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, asturiana, en casa de co-
mercio; tiene referencias. Zulueta, 
27, piso segundo, derecha. 
1102 17 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, de coci-
nera, cocina a la española y a la 
criolla; tiene buenas refedencias^ 
Informan: Monte, 217. 
1117 17 e. 
D E S E A COLOCARSE, D E Co-
cinera y criada de manos, una es-
pañola; buenas; referencias. Infor-
man en Oficios, número 54. Gran 
Continental. 
1032 16 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, desea colocarse, 
en una misma casa: ella de co-
cinera y repostez'a, española, crio-
lla y americana; y él para otro 
quehacer de la misma, prefieren 
sea en el campo. Tienen referen-
cias. Informan en Egido, número 
16, habitación número 1%. 
1019-20 16 e-
S E O F R E C E UNA B U E N A CO-
cinera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal; uo 
duerme en la colocación. Amistad, 
número 40, entre Concordia y Nep-
tuno. 
979 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, que sabe su obligación y 
manden condiciones. Informan en 
la calle de la Habana, número 157, 
puesto de frutas. 
917 16 e. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , MA-
drileña, desea casa formal; coci-
na a la francesa, criolla y españo-
la; tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo; no duerme en la 
colocación. Galiano, 118, altos, 
873 15 c. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, desea co-
locarse: ella buena cocinera, él de 
criado n otras cosas, entiende de 
jardín y toda clase de Agricultura; 
tienen informes; también van fue-
ra; en la misma un hortelano. Co-
rrales, número 18. 
948 15 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para co-
cinar; no le importa ayudar algún 
quehacer de la casa. Informan: Rei-
na, 69. 
968 15 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, para la cocina y 
ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, que le admitan una niña de me-
ses, no se fija en el sueldo. Tiene 
referencias. Calle H, número 46, 
entre Calzada y Quinta, altos, Ve-
dado. 
903 15 e. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad; sa-
be cocinar a la criolla y española; 
no tiene inconveniente en ayudar a 
los quehaceres y dormir fuera. In-
forman: Aguila, 114-A, cuarto nú-
mero 76. 
926 15 e. 
D1SSEA C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera-repostera, española, en 
casa de moralidad; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha 
trabajado; no duerme en la coloca-
ción, prefiere poca familia, en O'-
Reilly, esquina a Aguacate, alma-
cén. 
920 15 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o establecimiento. No 
duerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5931 o Escobar, 22. 
6,700 15 e. 
C o c i n e r o s 
S E D E S E A COLOCAR UN Co-
cinero, camagüeyano, entiende de 
repostería, bien sea casa particu-
lar, de huéspedes o establecimien-
to. Informan en San José, 25, al-
tos. 
1051 17 e. 
COCINERO, P E N I N S U L A R , que 
sabe a la perfección la cocina crio-
lla y española, se ofrece para casa 
particular o de comercio, es asea-
do y repostero, en calle Cuatro, nú-
mero 174, entre 17 y 19, Vedado. 
1119 17 e. 
D E S E A COLOCARSE UN G E -
neral cocinero y repostero, de co-
lor, para casa particular, de hués-
pedes o establecimiento. Informan: 
Barcelona y Aguila. Teléfono 4.-
2827. 
984 i6 
AVISO: COCINERO MUÍ' prác-
tico en el giro de fonda, desea co-
locarse, en una buena si es para el 
campo la prefiere mejor para pue-
blo o Ingenio. Darán razón: San 
José y Escobar, puesto de frutas. 
1005 i;6 
GRAN COCOnSERO, Q U E S A B E 
el oficio muy bien, es muy asea-
do, para casa particular, restau-
rant y casa comercio; tiene reco-
mendaciones. Informan: Calzada 
del Cerro, número 510. Teléfono A-
2821. 
"13 e. 
S E O F R E C E UN B U E N C O d -
nero, que hace poco llegó del Nor-
te, • trabaja a la americana, crio-
lla, francesa y española. Informan 
en San Lázaro, 269. Tel. A-8280, 
1143 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio, español, entienden de co-
cina los dos y se colocan de lo que 
se presente: no tienen Inconvenien-
te en separarse; tienen buenas re-
ferencias, Sol, 121. 
1012 16 e. 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
de 4 meses de parida, con buena le-
che, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. In-
forman: Angeles, 22. 
1242 l'S e. 
C R I A N D E R A : D E S E A O O L O -
carse, con buena y abundante le-
che; es muy formal y cariñosa con 
los niños; no tiene inconveniente en 
Ir al campo. Indio, número 27. 
987 10 a. 
ORLANDERA, R E C I E N L L E G A -
da, con tres meses de haber da-
do a luz, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Informan: 
Luz, número 52, bodega, 
967 15 e. 
V a n o s 
uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una caria de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fn^ra 
de la Habana O. E . R O D R I G U E Z . 
T E N I E N T E R E Y , 92, bajos. Apar-
tado 1063. 
6 90 24 o. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, no repara el trabajo que sea y 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Sabe de cuentas y tiene bas-
tante buena letra. Informan en el 
café de Bernaza núm, 72, 
1221 l8 e-
S E O F R E C E UNA MUCHACHA 
madrileña, para limpieza de cuar-
tos. Sabe coser a mano o a máqui-
na. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Teniente Rey 69, altos, 
1238 18 e. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
madrileño, mucha práctica en dis-
tintos países y con referencias. Di-
rigirse a Teniente Rey 69, altos. 
1239 18 e. 
SOCIO ( G E R E N T E O COMAN-
ditario,) Se solicita uno, para la 
explotación de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin compe-
tencia. Debe aportar de 3 a 4,000 
pesos. Para informes, dirigirse por 
Correo al Apartado 1574, Habana, 
1152 22 e. 
UN MATRIMONIO D E S E A C o -
locarse de criado y criada; no tie-
nen inconveniente salir al campo y 
hacer cualquier otro trabajo. In-
forman en Luz, 46, altos. Teléfo-
no A-3090. 
1169 18 e. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO, 
bastante apto para desempeñar el 
cargo de una pizarra, ordenanza de 
oficina o cualquier otro trabajo. 
Informan: Compostela, 6 3, bode-
ga. 
1191 18 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones; desea casa de moralidad; 
es fina, zurce y viste señora. In-
forman: Inqnisidor, número 3, al-
tos, cuarto número 44, 
1202 18 e. 
DOS SEÑORITAS D E S E A N co-
locarse: una de mecanógrafa y ta-
quígrafa; y la otra de mecanógra-
fa; juntas o separadas. Informan: 
Lamparilla. 49, bajos. 
1217 18 e. 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , 
con un hijo de 9 años, se ofrece: 
él jardinero horticultor; ella cria-
da o manejadora; también sabe co-
cinar; no les importa ir al campo. 
Monte, 69, cuarto 14, informan, 
1047 17 e. 
D E S E A E N C O N T R A R T R A B A -
JO una señora, de mediana edad, 
bien sea para hacer limpieza por la 
mañana o bien para hacerse cargo 
de una corta familia y está acos-
tumbrada en el país. Razón en San 
Nicolás, número 247, antiguo, 
1059 17 e. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, de criada de habitaciones 
o manejadora o de cocinera; tiene 
buenas referencias (solo para una 
obligación,) Informan en Estrella, 
2 8, Teléfono A-1373. 
1068 17 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos o mane-
jadora de niñas pequeñas; sabe co-
ser. Tiene referencias. Informan: 
Pila, 18, antiguo, Jesús del Monte, 
1101 17 e. 
OJO: UN SEÑOR D E 80 AÑOS, 
conocedor de la Habana, desea co-
locarse en algún almacén para la 
limpieza y mandados o para lim-
pieza de oficinas, buenas referen-
cias. Informan en Santa Clara, nú-
mero 11, Habana. 
1104 17 e. 
S E SOLICITA UNA P L A Z A D E 
lavandera y planchadora, para su 
casa o casa particular. Luz, núme-
ro 6 3, bajos. 
992 16 e. 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E -
llegado de Buenos Aires, con títu-
lo de Buenos Aires y de la Haba-
na y con buenos certificados de 
haber trabjado con familias par-
ticulares se ofrece para trabajar en 
la capital o én todo el interior de 
la isla, conoce cualquier máqui-
na. Dirigirse personalmente o por 
carta. Barcelona, 7, altos. J . Rozas. 
1008 16 e. 
C H A U F F E Ü R - M E C A N 1 C 
C o n 6 a ñ o s d e p r á c t i c a , 
r e c o m e n d a d o p o r b u e n a s 
f a m i l i a s d e l a H a b a n a y 
M a d r i d , se o f r e c e a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s o d e c o m e r c i o 
I n f o r m a r á e l s e ñ o r Q u i n t a -
n a , S a n J o s é , 87 . T e l é f o n o 
A . 5 1 3 6 . 
1028 16 E 
SOLICITA COLOCACION UN 
matrimonio, sin niños, para encar-
g-ados de una casa o de portero ól, 
y ella de criada; lo mismo les da 
para aqní que para el campo. Di-
rección: Cuba, 69, altos. 
1044 16 e. 
UNA SESíORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para cuidar 
enfermas nerviosas; está práctica 
en ello; no se coloca menos de 5 
centenes. Informarán: Aguila, 81, 
tren de lavado, 
103,1 1« e. 
E S T A B L O B E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 8«. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Chavez, Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a ..odas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4854. 
188 31 e. 
J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N lie-
gado de New York, desea colocar-
se, en casa de comercio; estuvo 
empleado en Nueva York doce 
años, en una de las casas mejores 
de la ciudad. Habla inglés, francés, 
portugués e italiano, E . A. Jiménez, 
Muralla, número 113, 
1093 17 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, recién llegada, en casa de 
familia decente; sabe coser. Infor-
man en Jesús del Monte, 16-2. Te-
léfono 1-2182. 
1018 16 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para criada, en ca?a 
de corta familia. Informan a todas 
horas, San Rafael, número 14, al-
tos, 
922 15 9, 
UNA PERSONA D E R E S P E -
to, con referencias, desea encon-
trar una casa de vecindad como en-
cargado. Informan: Misión, núme-
ro 7, el encargado. 
879 15 e. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R E 
Instruida, aclimatada en el país, 
desea colocarse para acompañar a 
señora o señoritas y coser y no le 
importa arreglarlo la habitación, 
teniendo quien la garantice, Ville-
gas, número 131, altos. 
923 15 e. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA, 
para limpiar de la mañana a las 2 
de la tarde, también prestará al-
gún servicio después de las 5. Ma» 
loja, 70, informan. 
932 15 e. 
C H A U F F E U R , MECANICO, I S -
leño, con título de España y tam-
bién del país, desea encontrar una 
casa particular o de comercio, o un 
autómovil de alquiler; tiene certi-
ficado de mecánico de España y 
de buena conducto y del país. Si lo 
desea informan en Aguila, 225, 
barbería. 
950 15 e. 
D E L I N E A N T E : S E O F R E C E A 
empresas de ferrocarriles, oficinas 
de talleres de mecánica, construc-
ciones y para trabajos particula-
res, larga experiencia en los Esta-
dos Unidos y Cuba, con buenas re-
ferencias. Posee inglés y español. 
Diríjase a M. R. Habana, 171, an-
tiguo. 
942 15 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , 
buena práctica comercial, inmejo-
rables referencias y en la actuali-
dad encargado de un Importante 
comercio, aceptaría proposiciones 
del Interior, para colocación ade-
cuada a sus aptitudes. Escriban a 
Jnan Lassus, calle 15, esquina a 26, 
Vedado. 
951 15 e. 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
desea colocarse, en casa particular; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19, entre i? y O, 224, Vedado. 
816 18 e. 
UNA SEÑORA, Q U E H A C E PO-
CO tiempo llegó de Isla? Canarias, 
se ofrece para coser ropa blanca fi-
na y más inferior; lo mismo batas 
y vestidos de señora y niñas; cose 
en su domicilio. Precios módicos. 
Bernaza, 48, aitos. 
789 18 e. 
MODISTA, CON L A S GARAN-
tías que deseen, se ofrece para bue-
na casa particular; puede hacers© 
cargo de toda la ropa de la casa y 
dirección de ¡a misma, o se hacO 
cargo de un taller. Bernaza, 32, al-* 
tos, 
730 15 ©. 
A L COMERCIO: UIV T E N E D O R 
de Libros con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: P. E . Z. Con-
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 „ 18 e. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL; 
con dos horas diarias disponibles, 
ofrece sus servicios. Dirigirse: F . 
Y. Liga Agraria, Prado, 118, altos, 
751 20 e. 
R A M I R O MONTEJO, C O R R E -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
taría de Solar, Horas de oficina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teló-
fono A-3503. 
31205 15 ©. 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
P a r a h 2 p o t e c a a 
Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y 8 por 100 do interés 
anual, desdo $200 en adelante. 
También so facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos oficina 
'•L. Unión," Aguacate, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
312.?2 15 e. 
S E N E C E S I T A 
y a sea para l a presidencia, ac-
tuar como tesorero o meramen-
te como comanditario de una 
c o r p o r a c i ó n mercanti l interna-
cional de verdadera importan-
cia, u^a persona de repro^rn-
t a c i ó n comercial o social,—la 
que d e b e r á aportar de $10,000 
a $15000. No p o d r í a s e encontrar 
mejor oportunidad para i^ver* 
t ir ta l cantidad. No se dan por-
menores por ca. la. H a b r á que 
acudir per.:onalincí i te a entre-
vistarse con el s^fíor E u g - « i o 
E e r n a r d i n , C:.il/9, áií, (viejo) r t-
las 9 a. m. hasta las 12 m., o de 
las 3 p. m. a las 5 p. m. 
938 16 e. 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Vedado, J . del Monte y Cerro. Tam-
bién sus alquileres. Finca rústica 
provincias do Habana y Matanzas 
Figarola, Empedrado, 30, de 9 a 
10 y de 2 a 5. Tel. A - iüSe. 
955 15 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 10, bajos. Teléfono A-1261. 
DDoy dinero en hipoteca al '<• y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rústicas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
D I N E R O E N PAGAREN E H i -
poteca, para Habana y repartos y 
fabricación, interés módico y re-
serva. Manrique, 78, bajos; de 11 
a 1. 
1050 17 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. 82: de 3 a 5. 
662 31 e. 
C o l o q u e s u d i n e r o 
Con buenas garantías hipotecarias, 
ganando el interés del 1 al 5 por 
100 mensual; puede usted colocar 
desde $100 en adelante, sin gasto 
alguno para usted. Informes gra-
tis. Oficina, Aguacate 38, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
*™ 16 e. 
Sin cobrar corretaje y al 7 ^ % 
Se dan §20,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado, 
2, esquina a 19; de 9 a 11 
55S 15 a. 
A L 7 P O R CIENTO D O Y DI-
ñero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 
A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A , 7 6 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ur-
baña.», a interés moderado 
S04&8 19 e 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta d© casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
$1.000.000 P A R A P A G A R E S , 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 100. Fabricamos o reedifi-
camos ¡asas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos, Havana. Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1133 21 e. 
SOLICITAMOS $300, 3 POR 100; 
$500, 2 por 100 mensual; $1,000. 
$1.200, $5.000. $6,000, 1 por 100 
mensual. Varias cantidades, 9 y 10 
por 100, sin gasto para el presta-
mista, Havana Business, Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1132 17 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A : Doy 
en cualquier punto de la ciudad, 
desde $1,000 a $4,000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la garantía a A. B. C. Belas-
coatn, número 26. 
655 18 e. 
COMPRO F I N C A E N OALZA-
da, cerca de la Habana, de 1 a 5 
caballerías. Dirigirse por escrito 
a Manuel Soler. Crespo, 42 
18 e. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, de cua-
tro a ocho mil pesos, zona de Rei-
na a San Lázaro y de Belascoain 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus, Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla. 
^ 24 c. 
COMPRAMOS 3 CARROS Fords, 
E N CHASSIS; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado, 6 4. 
934 21 e. 
T 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; S E da 
en todas cantidades, desde el 7 en 
adelante, según cantidad y garantía. 
Reina, 14, sastrería; de 2 a 5. 
1000 le «. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Jo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y on todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres, Inter&c el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, do 1 
i a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 e. 
U r b a n a s 
A P R O V E C H E E S T O : CASA D E 
altos y bajos, recientemente pues-
ta en perfecto estado; tiene cala, 
comedor y cuatro habitaciones ca-
da piso. Se vende con $2,000 al 
contado y el resto al 7 por 100, con 
fáciles condiciones. Apartado 1167, 
bu dueño. 
1157 18 e. 
S E V E N D E REGALAIXA L A 
casa Barrete, 88, Guanabacoa. In-
forman: Calixto García, 94-A-
1025 11 
Se vende una finca de una caballería, cubierta de fr-, + 
mas, con más de 200 naranjos de la China, casa de viv- s y 
etc. Renta $400. Precio, $3,000 libre de gravámen. 
Se vende un solar en la calle 17, esquina, a D, en ©i 
por 50. 1.13S metros. Está rentando $15. Precio módico ^ ^.«j 
E n la calle 21, se vende un solar de esquina de brina 
metros. Terreno llano. Se da' muy barato. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
I n f o r m a : G . J b I M 0 f l l 6 . H a k i a . 02 
13J 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . ta d 
da c 
t 
E s t o y autorizado para invert ir en P R I M E R A S H l P o í ^ 
sobre fincas urbanas diversas partidas a l 7 por ciento. Trato ? ^ 
to con los interesados. 
1070 
J . A , C A B A R G A 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H A 
T e l é f o n o A-3506. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P^EJÍ i 
¿Quién vende solares . . • P E , R ^ 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? PEP^EZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 e-
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cv.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14,000 cy. 
Renta, $115 cy. / 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
E n el punto más céntrico de e.sta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a i n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; sa 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
E n Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña; precio, $12,000 cy.; entregan-
do $4,000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detalles: Empedrado, 47, de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
A-2711. 
S E V E N D E UNA CASA 1 
quina, grande, nueva, con S ^ 
ras cuadradas de terreno 640 v 
por menos de lo quT vlu Se 
rreno, en $1.700 Cy Sat T61 1 
ció y Línea del O e s t e ' t L 0 ^ 
















R E G A L O : P O R L A M I T ^ J 
lo que vale, una casa ^ 
en el reparto Lawton cali^ Í5t 
Anastasio, número 9, em^ p ^ 
clon y Dolores, compuesta 
tal, sala, saleta, dos cuarS ^ 
ciña servicios modernos, 2 ^ 
mosaico y traspatio. i n f o S 
loToSma aprovechen ^ n g í 
IBUENOS NEGOCIOS! VE*Í3 
dos casas viejas, pegadas a R>i 
coaín, 400 metros, servicié c7 
tarios en $7,500. En B e W 
200 metros, en $4,600, $1,00$ 
hipoteca. J . Larrlnaga. Mercad 
11, altos; de 9 a 11 o de 4 » , 
escribirle y contestará. 
1075 23 
E s q u i n a s e n venta 
Vendo dos: una en Lealtad { 
altos, moderna, con establecimv 
to, renta $105, en $14.000; jT 
otra a una cuadra de .Monte nii 
renta $115, en $14.200. Yx* 
Martínez, Empedrado, 40; déla 
1035 16( 
VEDADO: E N L O MEJOR i\ 
la Loma, y rodeado de todas las!; 
I neas de tranvías, se vende un mas 
' nífico chalet, de nueva planta, re 
cién construido. No se trata | 
corredores. E n 23, número 273, 
12 a 2, informan. 
927 20 e, 
VENDO CASA MODERNA D E 
manipostería, con sala, comedor, 3 
cuartos, 6 20, magnífica ocasión, 
trato directo, precio $26.50. Renta 
$2 5 fijos. Informan, Gervasio, 131, 
tercer piso, de 12 a 2, p. m., y de 
7 a 9 p. m. 
1228 18 e. 
GRAN NEGOCIO: A LOS OOM-
pradores, vendo en el Vedado, una 
esquina de Fraile, con bodega y 
altos, toda moderna, 698 metros, 
renta toda la casa $180 m. o, en 
$18,000 m. o. fían Rafael, número 
114; de 12 a 2. A. Soublette. 
1210 18 e. 
OPORTUNIDAD: CASA E N 
buenas condiciones, Calzada Real, 
sirve para vivienda o negocios. 
Produce $55, su precio, $4,000; 
puede pagar $1,000 al contado y 
dejar los $3,000 al 8 por 100. Apar-
tado 1167. 
115C 18 e. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos, con todos sus 
servicios sanitarios modernos, en 
$4,800. Razón: Monte, número 64. 
1043 17 e. 
CASAS: VENDO UNA E N L A W -
ton, 160 metros, sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos, patio y traspa-
tio, $3,250. Otra, portal, sala, sale-
ta, dos cuartos, $2,500. Otra do es-
quina, moderna, altos y bajos, ba-
rrio de Colón, renta fija, $70. Pre-
cio, $8,250. Manrique, 78; de 11 a 
1. No a corredores. 
1049 17 e. 
B U E N N E G O C I O 
Con buena garantía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número 11, esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por ia que da estas facilidades pa-
ra el que quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día.. Para informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodríguez. 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
1125 28 «, 
S E V E N D E A PLAZOS UNA 
bonita casa, situada en Buena Vis-
ta (Columbia), compuerta de sala, 
comedor, seis cuartos bajos y cua-
tro altos y con servicio sanitario 
moderno. Informes: J , E . Barlow 
Bernaza, 3. 
C-341 4d 14, 
SE V E N D E : L A CASA CUBA, 
número 38, en esta ciudad, de altos! 
bajos y entresuelos, con 126 metros 
cuadrados de superficie. Infor-
man: Hijos de R, Arfdlelles, Mer-
caderes, 36; de 8 a 10% y de 12 
& 6, 
S E V E N D E , E N $8,000, UNA lo 
nita casa, acabada de fabricar, 
tres pisos; renta $90, o la .carntá 
por otra de planta baja y constra 









S E V E N D E (SIN INTERVEJ 
clon de corredores,) una casa a 
la Víbora, que tiene las comodiái 
des siguientes: Jardín, portal, hí.'. 
cuatro cuarcos, salón de coma alto y 
cuarto de baño completo, cuatj 
con servicio para criados y sótaníj cuarto 
Para precio y demás informes, 
rigirse a M. Hernández, carpeí 
del Hotel "Isla de Cuba," Mont 
y Someruelos, con especialidad á 
12 a 1 p. m. 












S E V E N D E , s i n í n t e r 
v e n c i ó n d e C o r r e d o i 
u n i d a s o s e p a r a d a m e n 
t e , l a s d o s magn i f i ca 
c a s a s M A L O J A , 5 í y5 ' 
p o r l a T E R C E R A PA 
T E e n e f e c t i v o v ©S r®5' ^ 
e n P R I M E R A HIPOTE ' 
C A a l S E I S ( 6 ) p o r o M 
t o a n u a l s p u d i e n d o ésl¡ 
a m o r t i z a r s e t o t a l o P 
c i a l m e n t e , s m penad 
d a d a l g u n a , c u a n d o I' 
d e s e e e l c o m p r a d o r » 
I n f o r m a r á n e n Cuaf 
t e l e s , 4 2 , d e 8 a 12 d< 




de 9 a 
35( 
S E V E N D E UNA CASA Jj 
calle 22, número 6, Vedado, 
puesta do 11 cuartos, dos acc<̂  
rias, independientes, con local 
ra fabricar cuatro cuartos y ¡r 
din. No se admiten corredores, 
forma su dueño en la misma. 
268 
ACABADA D E FABRICA^' ^ 
vende o se alquila la esquin ,̂ 
Porvenir v Concepción, $20. r ' 
to LaAvton, pasa el carro P0.r 
te. Se da en buenas conaici . 
Su dueño: Calle Lawton, num^ ] 









" v d 
^ prc 
'«ero 










r̂te le ¡o 
VEDADO: VENTA T E B C - E ^ 
Baños, 2 65, mampostería, . | 
cuartos, sanidad, $5,000 Cy. 3 jJ 
portal. Calzada entre Paseo „ ^ 
683 m. c. 14,000 pesos Cy-. ^ 
postería, ocho cuartos, sania i'dadJI 
din, portal. Informan en la V 
Casa antigua, seis .r(̂ etro3 $ 
«metros de frente por 24 
centímetros cié fondo, en /?W OS' 
si esquina a Escobar, z * , ^ ' . & 
ciña de Oüfeuel F . Marq"62' 
ba, 32; de 3 a 5. 
' a veis" 
Finca en Bahía Honda-
minutos de este pueblo, ^ ^p¡i 
rías, en $15,000. Oficina d| 
\ y 
Sí 
, !?io,uuu. wn^..- 3 a 5> 
F , Márquez, Cuba, 32; ae • coii 
A una cuadra del P^do: <*,0 de 
;5 metros de s"Perf^ocer 
5,000 y reconoce ^ 0flcina 
de V* 
68 
frente, en T, 
cantidad al 8 por 100 
Miguel F . Márquez, Cu«w 
3 a 5. 
Avenida del Golfo: C a ^ e» 
plantas, lujosa construcc^^d 
$9,000 y reconocer ig"^ >IjírllcI » 
al 8 por 100. Oficina de ^ , 
Márquez, Cuba, 32^ ae 
San Rafael, 2 V ^ t a s , ^ 6 ^ 
vasio y Belascoain, en - ^ - ^ ^ 
Oficina de Miguel »• 
ha, 32; de 3 a 5. * 
BlLl>Lv i / x , L A X f l A R I N A r ' A C . r r A 
o a r a n í i z f l m i s 
e s p e j u e l o s . 
i 
, ¿-«i-, es diferente a 
Mi ^ en Cuba. Tomo no-
cuaiquier ° L e y dirección de ca-
ta nombre Y de ^ ca. 
cUe oñó de la montura, nume-
ré r é s t a l e s que Ueva, etc 
i'0 de .ifente tiene su numero, y 
4 C*á* ^ tarjeta O™ Ueva este 
W " f w un lado y la g W -
^ E C 4 ? ; B ^ 0 i C lentes por el í iro 
l t o H ' ¿ o . siempre todos los 
C0IlseTj es fácil duplicar lon-
^'^hacer composiciones sm te-
iVhíTndo que mis ópticos ha-
S f s C j o r e s exámenes (gra-
^ f la vista y que mis cns-
tís) J n de primera clase so-
tóleS el Páblico me ha dado 
f e t n í a n L y la cll&nte-
^ £ grande en Cuba. 640, Se 
,16 e; 
jan Bofael y Amistad 
T E L B F O N O A . 2 2 5 0 Ule j , 
- Cojicí 
r̂tos, 
Pisos ^ v TX) MEJOR D E I.A CALZA-
^ í í ú s áel Monte, Víbora, ven-
dadef casa nueva. 8-50 por 34, 
1 d0 Unn terreno anexo; todo mxde 
l8 ;0 í iorSta lana" , de 10 a 13 de 
tel ^na Ramón Mato, la mañana. 18 e> 
857 
a. 
• J saj 
eiascoa!, 






























r j ^ á T a l t o d e 1^ V í b o r a 
900 vendo Ilnaa casa, 
Por fle" mamposteria. azotea. 
saleta corrida. 314 
p0rÍs T í a brisa, iuz eléctrica, 
b r i l l a d o , servicios moderuos. 
r S r o distante de la casa co-
.tP está al lado de U ca:-
' í v « r ea del paradero. A d m i t í 
, í0yde contado. Trato dlreoco 
ífcorretaje. Aguacate, numero 
« ] ; Unión. , 
f i r o l a v del M\t 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO, 
üe 9 a 10 a. ni. y de 3 a li p. m. 
Teléfono A - 2 2 8 G . 
I N M E D I A T A A M U R A D I j A y 
cerca de la droguería de Sar rá , ca-
ía de alto y bajo, muy espaciosa, 
ôn establecimiento de importa-
ción; contrato muy garantizado. 
Otra en Belascoaín, inmediata a 
Reina, de alto y bajo, zaguán, 3 
ventanas, etc. Una esquina moder-
na, alto y bajo, con establecimiento, 
•inmediata a Animas. $8.250. Figa-
rola, Empedrado, 30. 
BARRIO BE OOLOX. A trPS cua-
dras del Prado, hermosa casa, de 
alto y bajo, con sala, comedor, 4!4 
bajos; en el alto sala, saleta, tres 
cuartos, un cuarto más en la azo-
tea. $9.000. Otra, antigua, barrio 
carpeti fle Monserrate, a la brisa, cerca del 
Mentí Malecón, con 10 metros aproxima-
alidad d|«os de frente. Vedado, casi inme-
diata a la doble línea, jardín, por-
21 &lital, sala, saleta, tres cuartos, azo-
tea, patio, traspatio. $4.000 oro 
español. Fis?arola, Empedrado. 30, 
de 9 a 10; de 2 a 5. 
. S54 15 e. 
'edoi.11 
l a m é i s Por 53S.OOO doy un lote de 9 
,,. , , 5 ^ ' lúe rentan 6 5 centenes, fa-
nillCapncación hierro y conctreto, en 
ten sitio. Informes: D. Polhamus, 
«isto, 16, bajos; de 12 a 3, y en 
Borbolla, do 8 a 11. 
20 e. 
i s p s f l c a m v e r s i ó n 























^ VENDEN DOS CASAS, UNA 
' manipostería y otra de madera, 
""•a, con 330 metros de terreno, 
f^o, 3,000 pesos. Informan en 
^mismas. Calzada de Güines, (re-




SE DESEA VENDER 
ton, la casa Aguiar, nú-Hero i <! »^ 
ñ f S01s metros de frente 
íati. a.e IondO- Informan en la No-
iUl t Hernández Osés. Aguiar, 
22 e. 
inca ca 6 ven(Je esta hermosa 
iines vn,su espléndida casa, jar-
^rfiV, árboles frutales con una 
ti¡adrJ'e PJ,ana de 2.750 metros 
'«fnian. i . Escluiiia de Fraile. I n -
55, Egiao. 95. 
fc?- 4 f. 
||,5po VENDESE UNA CArrA 
l'eedincar. HSteleq "''rT"'1' Habana, entre 
le 12 a - eña pobre. Informan 
en f?an Lázaro, 246, ba-
!!l 
R ú s t i c a s 
^as R ú s t i c a s 
Ha y caballerías. i¿ cabalie-
^a g,' ];'e"d0 ^ caballería Cal-
^ . b o S ^ ^ n a. Santa María ' l,iacher0i !5a Vina María." J. Díaz 
OPORTUNIDAD: 
. Por un pequeño cens con un pequeño censo e-
I ^ 2 a ' ProPÍetario: Reina, 
' sastrería. 
16 e. 
Wr̂ 0 S a ^ Ü 1 5 ? L A VIBORA, 
i te,16r *é üe Bella Vista, 
llC1 costad ^ 0 terreuo por lo 
m 102 ^ vale más. G'-
MANZANA E N CALZADA Con-
cha, entro las calles de Villanue-
va, Concha, Luco y Portas. Super-
íicie 4,397 metros cuacados. Se 
venden en §20,000 oro america-
no, pudiendo entregar $5,000 al 
contado y el resto reconocerlo en 
hipoteca 8 por 100 cinco años. Pro-
pio para industria, al lado de la 
vía férrea y a una cuadra de la 
bahía. San Rafael, número 114; 
de 12 a 2. A. Soublette. 
1211 i s e. 
SE VENDE UN S O L A R E N LOS 
repartos de Almendares. Está en 
el mejor sitio del reparto. Se pue-
de pagar a plazos. Informan en 
O'Reilly 63, café. 
1231 i g e. 
V I V E S , 180 Y 182, S E V E N D E N 
en $13,000. pudiendo entregar 4,000 
al contado y el resto reconocerlo 
en hipoteca al 8 por 100, cUico 
años. Vives, 180. Superficie 1G6 
metros 10 c|m. de altos y bajos y 
fabricación moderna. Vives. 3S2. 
Superficie 110 metros. San Rafael, 
número 114; de 12 a 2. A. Sou-
blette. 
1212 . 18 e. 
Quedan unos pocos solares o 
parte de ellos en San Indalecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esquifa o centro, se venden en 
muy buenas condiciones para 
el comprador. Informan Reina 
21, de 2 a 6 de la tarde y en 
Encarnación número 3. 
C. 137 8d.-17. 
FINCAS: VENDO UNA EN NA-
zareno, con parte del poblado 
dentro de ella y gran demanda de 
solares. Precio, $3,500. Otra en A l -
quízar, 3 *3 caballerías, cercada con 
donky y cañerías para riego casas 
de tabaco y vivienda. Precio, $7,200. 
Manrique, 78, bajos. 
1048 17 e 
VEDADO: LIBRE DE TODO 
gravilmen, se vende el solar, 4. es-
quina a 25. Está fabricado. Su due-
ño Informa en el mismo. Es de es-
quina de fraile. 
981 20 e. 
SE V E N D E UN TERRENO D E 
esquina, coa vida propia, para bo-
dega, mide 16.50 de frente por 22 
de fondo. Para informes: Buenos 
Aires, 27. 
907 15 e. 
S E C E D E UN SOLAR E N L A 
Avenida de Serrano, Reparto de 
Santo Suároz, con varios materia-
les en el mismo para fabricar; y 
también se vende la esquina de San-
ta Emilia, esquina a Serrano, a pla-
zos. Informan: Jesús del Monte, 
32 2, Gervasio. 
1021 17 e. 
SOLAR E N LA VIBORA, BA-
ratísimo, $200 al contado, resto 5 
o 10 al mes. Con calles, aceras y 
agua, a una cuadra del t ranvía . 
Venga pronto. Reina, 14. trato d i -
recto. 
97 16 e. 
ESQUINA, EN DA CALLE NEP-
tuno, para fabricar. $10, menos de 
su valor, m i l pesoá al contado, res-
to hipoteca y censo al 6 por 100. 
Propietario: Reina, 14, sas t rer ía ; 
de 2 a 5. 
998 16 e. 
¡ganga: SOLAR ESQUINA^ a 
plazos y censo, en la calle San Jo-
sé, con arrimos, propio para indus-
tria, establecimiento o varias ca-
sas. Costo y fabricación barata. 
Reina, 14, sastrer ía; de 2 a 5. 
999 16 e. 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Benjumeda, se 
venden 1,539 metros; tiene 17.80 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago. 
947 21 e. 
P A R A F A B R I C A R 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oficina de M . F. Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquina» a Salud y 
Aramburo, midiendo 4 06 metros, en 
$10,000. Oficina de M . F. Márquez, 
Cubo, 32; de S a o . 
Víbora, solar, calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M . F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la Habana, con 
500 metros, en $6,000. Oficina de 
M . F. Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 18 e. 
V a r i o s 
B O D E G U E R O S 
conviene leer esto: se vende nna 
bodega sumamente borata porque 
los dueños tienen una colonia y 
no pueden atenderla. Informan: 
Calle de la Muralla, número 42, 
cafó-restaurant "La Victoria;" de 
8 a l 0 y d e 2 a 4 . 
1178 20 e. 
GARAGE: POR NO PODERLO 
atender, se vende uno de los más 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan: Luis, encargado de Pra-
do, número 64, casa de accesorios 
de automóviles. 
1185 24 o. 
SE VENDE UNA BUENA car-
nicería, en Jesús María, 14. Infor-
man en la misma. 
1182 18 e. 
.SE VENDE UNA BOTICA: bue-
na oportunidad, para un farmacéu-
tico, se admite mitad al contado y 
el resto en plazos de 50 pesos men-
suales. Su dueño la vende porque 
tiene dos y no puedo atenderlas. 
Monte, 128. 
1196 20 e. 
' S E V E N D E UNA F R U T E R I A , 
muy bien situada. Se desea reali-
zar para emprender otro negocio. 
Informan en Aguiar, 55. 
1120 17 e. 
S E V E N D E UNA BOTICA bien 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J. Suárez. Monte, número 
253. altos. 
160 18 e. 
LOMA D E I i MAZO, ALTURA 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable. Luz Caballero, casi esam- I 
na a Patrocinio, vendo a $15 me- I 
tro un solar con farol de gas al < 
frente y un frondoso árbol frutal j 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la bri-
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto I 
Lawton. 
80336' 1/ 
SE VENDE UN PUESTO D E 
frutas, en San Lázaro, 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan on el mis-
mo. 711 19 e. 
BUENA OCASION: POR TE-
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 e. 
GANGA: CON POCO DINERO, 
vendo un negocio que es fácil de 
entender, deja el treinta por ciento, 
en lo más céntrico de la Habana. 
Darán razón: Teniente Rey, 67, v i -
driera del cafó: Manuel. 
C06 15 e. 
SE VENDE UNA TIENDA MTX-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España . También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
889 26 e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, quincalla y 
relojería, sólo la relojería hace de 
cuatro a cinco pesos diarios; se 
da muy barata. Egido, 16, vidriera. 
1027 16 e. 
GRAN V I D R I E R A DE TABA-
COS, cigarros y quincalla, se ven-
do. Se da por las 213 partes de su 
costo. Informan: Apartado 2346, 
Habana. 
910 15 e 
SE VENDE, CON OPCION A L 
local, la estanter ía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del a lmacén de Murarla, número 46. 
Habana. 
C 5384 In . 27 no. 
SE VENDE, UNA BODEGA, SO-
la en esquina, en 1,600 pesos, vende 
30 pesos diarios, contrato por seis 
años, alquiler 20 pesos; también se 
vende un café, céntrico, en $5,500 
buen contrato, poco alciuiler, en 
Prado y Dragones, ea^é "Continen-
tal ." Informan en la vidriera. 
970 20 e. 
VEDADO: VENDENSE varios 
solares, de esquina y centro, en 17, 
23, A, B, C, D, parte alta, sin gra-
vámen. Su dueño: Manrique, 31-F. 
Teléfono A-4310. 
915 19 e. 
¡ATENCION! SE V E N D E UNA 
industria o admito socio, con poco 
dinero, el negocio - está en mar-
cha y deja el 40 por 100, quiero 
persona para hacer negocio. Véa-
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé, en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 e. 
AVISO: VENDO CUATRO B o -
degas, a plazos y a prueba, de 1,500 
a $4.000. Vendo casas de $1,500 a 
$8,000, cerca del parque Central; 
de 8 a. m. a 5 tarde. Atocha y San-
ta Teresa, Cerro, bodega. E. Canto 
Gómez. 
620 16 e. 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 100 pesos mensuales; 
se garantiza eso dinero. Informa: 
Adolfo Carnaado, en Monte y Agui-
la, café "Berl ín"; de 12 a 4 p. m. 
854 18 e. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros, en buen punto 
y con mucha venta de' billetes; se 
da barata. Informan en Egido, nú-
mero 2-A. 
7SG 15 e. 
B U E I i E G O O I O 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da en 3.000 pe-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monte y Aguila, café 
"Berlín." 
853 18 e. 
VENTA: GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla, surti-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 650 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán a l comprador. I n -
forman: Colón, número 1, señor J. 
Martínez. 
902 21 ©. 
BUEN NEGOCIO: URGENTE, se 
vende una vidriera de tabacos, ci-
garros, quincalla y billetes, por te-
ner que ausentarse el dueño; es 
punto céntrico y paga poco alqui-
ler; largo contrato. Ra^ón: Berna-
za. 47, altos, primera. Sr. Lizondo. 
650 16 e. 
A l a s D a m a s 
MUS. P. Y. PASTOS 
468 C e n t r a l P a r k W e s t . 
Klew Y o r k , C i t y 
S© hace cargo de remit i r a 
cualquier pueblo de Cubo, ios 
encargos que se le ordenen en 
art ículos de señoras , niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro poeta! con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
i 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L ^ J ? P | S B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CampaDaric, 235, Te!éf. A-2502. y Atocha, I . Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L f t S U C U R S A L " 
Sombreros de señora, a $2, $3 y 
$4. Formas, a $1. En Someruelos, 
47, entre Apodaca y Gloria. 
1039 m ©. 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros preuja, marca "Piltela* Jo 
28, 36 y 45 pulgadas Inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 7 72. 
Habana. 
50135 15 «s. 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
r íos modelos con distintas aplicado. 
Bes a diversos padecimientos o re» 
»ultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ A L L E R DE FER-
NANDEZ. H A B A N A , 97 (antiguo) 
F r e n a d a 
V E N D O C O M O D A G R A N D P j 28 
pesos; lavabo mediano, $24; mesa 
noche, dos mármoles, $6; cama ma-
dera, dosel, $18; adorno sala, gar-
za bronce, tallada con instalación 
eléctrica, $30; nevera, $12. Troca-
dero, número 20. 
971 18 e. 
SE VENDE UN MAGNIFICO pia-
no alemán. Kalman, de muy poco 
uso, en Compostela, 4, altos. 
976 20 e. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111, Teléfono A-6926. 
A l comprar sus muebles ve.i el 
grande y variado surtido y precio» 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18: 
seis sillas rejilla y con dos sillone» 
$12; me^av de noche, a 2; también 
hay juegoe completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los prracios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 i r e. 
P I A N O S 
Se acaba do» rf.n3blr en el Alma-
cén de los señares Viuda de Carre-
ras, Alvare/. y Oa . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos au tomádeos Ellington. Ho-
ward, Monarch y Hamiiton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y •>(- alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras-
182 31 e. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y vemden muebles. 
CONSULADO, NDMS. 94 Y 98 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 30 ab. 
S I N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 81 e. 
G R A N G A N G A 
se vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente mó-
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro, 370, caf5 " E l Palals 
Royal Habanero." 
543-44 17 e. 
K W i C = » K . 
1C ()UÜ4 l n 2 8 Uíc 81 e. 
¿Por tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
'La Veneciana." Af l^ les , nú . 
mero 23, entre Malo Ja y Sitios. 
Teléfono A.6637. 
l a a n t i p e d a í l , s e reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo do barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase de 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cabinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantlsamos los 
trabajos. Llame al Teléfono A-7974. 
4<JLa C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112 . 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente re-
ducidos. 
Nos hacemos cargo de hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 ». 
S E V E N D E N i UN LAVABO D E 
mármol ; un paravan de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un reloj do mesa; otro 
de pared; dos l ámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3. 
768 25 e. 
Ag e i m c i a s d i © 
¿QUIERE USTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luis Gofifio. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-3978. 
" L a F a v o r i t a * ' 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
6S2 31 e. 
AGENCIA D E MUDADAS 
^ L A P O L A R , , 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-870(i. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e. 
« L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-61S8. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e Instala-
ciones de las l ámparas con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y TBEN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. TeL A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
HENDERSON: L A R E I N A D E 
las motocicletas, la máquina m á s 
perfecta que se conoce. Se vende 
una, casi nueva, completamente 
equipada y en perfecto estado. Se 
da muy barata en Belascoaín, 7%, 
garage. 
1187 20 e. 
AVISO A LOS COMERCIANTES: 
se vende un Berliet. 12 a 15 m . 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi reta-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas to-
ras. Teléfono A-6113. 
732 25 6- . 
SE V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de seis cilindros, marca 
americana, costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. P. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marquéá O'Farrll , Ví-
bora. 
1058 28 e. 
S E V E N D E UN FORD E N BLAN-
CO, número 8, con alfombrado y 
vestidura, luz eléctrica dentro, 4 
gomas nuevas. Su dueño en San 
Nicolás y Trocadero, bodega. Telé-
fono A-3903. 
1145 17 e. 
AUTOMOVIL PARA V E N D E R : 
un Oldsmobilij usado sólo una tem-
porada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Luces y arranque eléctrico. 
(Horn Battery;. Perfectas condicio-
nes en la ^.carrocería y el motor. 
Venta en la sacrifice sale, $650. 
Coste en fábrica, $3.000. Se dan 
toda -clase de pruebas y se garan-
tiza la máquina . Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Lázaro, 249. 
1043 le e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedente de N "York 
AlboP, Detroit, siet* asientos; 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, $395. Saxon, para 
dos y camina 30 ki lómetros de ga-
'ón, $285, Pullman aut-,mático 
1915. $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30S05 5 f. 
S E V E N D E 
Armatoste de cedro, propio para 
cualquier tienda, se vende. Neptu-
no, número S3. 
888 15 e. 
S E V E N D E 
U n carro, de cuatro ruedas, 
cerrado, propio para reparto de 
Víveres, panade r í a u otra in-
dustria análoga y en buen esta-
do. Informan: Romaña Duyos 
y Oa. Patria y Zequeira, Cerro. 
1002 20 e. 
P O R N E C E S I T A R S E E L L O -
cal, par aotro, se vende un au tomó-
vi l americano, en muy buen estado, 
en la callo 2, esquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verse de 11 a 1. 
1017 20 e. 
S E V E N D E UN OASOON E u -
ropeo, de 45 caballos y de 5 tone-
ladas. Informan: Prado, 13, por 
Genios. 
906 21 o. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-3917. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
S E V E N D E UN C A R R O Y MU-
lo, con sus arreos, propio para ví-
veres o panader ía . Informan: San 
Miguel, 183-A. 
537 17 e. 
a 
a n d b r i n g u s y o u r t i r e s 
C H A U F E U R : U d p u c -
d c h a c c r q u e s u s g o m a s 
I c d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-SS1 O 
c. 5828 30d 17 
GANGA. P O R E N C O N T R A R S E 
enfermo su dueño y no poder aten-
derlo, se vende en 100 pesos un 
hermoso automóvil forma torpedo, 
de seis cilindros, 40 caballos de 
fuerza propio para personas de gus-
to. Informan en O'Kellly 21, altos, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
1235 25 e. 
AUTOMOVIL m T C H E L L , 30 
caballos, cinco asientos, en buenas 
condiciones. Puede probarla, $7 00 
a plazos. Su dueño: Teléfono A -
2250, es ganga verdad. 
1154 18 e. 
AUTOMOVIL P O C K A R D , cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Guordiola. Morro, nú-
mero 28, Habana. 
1186 29 e. 
VENDO, P O R L O Q U E O F R E Z -
can, un Milord, de poco uso. Sol, 
7 8. Teléfono A-7820. 
775 16 e. 
M auto que uswa necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes do Ir.jo: entierro», bo-
das, bautizos, ew. Teléfonos A-13ai 
establo; A.-4G92 ulmacén. 
Corslno Femándea: 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos y 
unos arreos franceses, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón. 31. 
453 i s e. 
AI i TOMO V I L P A C K A R D : SE 
rende uno en magnífica» condicio-
nes, tipo torpedo, 7 asientos, ren-
dimiento 24 ki lómetros por galón, 
gomas nuevas. Informan: W. A. 
West, Prado, 7. Teléfono A-2201. 
587 15 e. 
S E V E N D E UN A U T O M O M I j 
"Maxwell" touring. Carro liviano, 
económico, gomas 30 por S-l|2. E n 
buen estado; precio bajo. Infor-
mes: Moleney y Ellis, Amargura, 
número 12. 
1023 16 *• 
GANGA: P O R N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle 11, número 68, en-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-870a. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes. con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 
1 
BUENA OCASION. S E V E N D E 
una perra, de caza, de dos años de 
edad y legítima raza do Francia; 
lleva un año en Cuba, y además d* 
ser de caza es de las que se dedican 
a buscar soldados heridos en los 
campos de batalla. Informan: Juan 
Soler, Reparto "Juanelo," pasado 
el pueblo de Luyanó, Luyanó. 
1033 18 ^ 
S E D E S E A UN P E R R I T O Q U E 
sea de raza fina y ladrador. Ha de 
ser barato; que no pase de seis me-
ses. Compostela, 107. 
»64 15 e. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E , S E 
vende una magnífica pareja de ca-
ballos de lujo. Pueden verse en 11, 
entre 4 y 7, número 27, Vedado. 
882 15 e. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dir i jan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
C 5943 i n . 23 d. 
B a r r o r e f r a c t a r l o 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Ss 
sirven ¡os pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 5944 l n . 23 d. 
¡ S C E L A N 1 
VENDO E L E V A D O R D E M A T E -
riales de construcción, es perfecto 
y desmontable y se garantiza su 
funcionamiento. Muy propio para 
contratistas. Se da en ganga. I n -
forman: Gervasio 131, tercer p i so , / 
de 12 a 2 p. m., y de 7 a 9 p. m. 'j 
1229 18 e. 
P A R A H A C E R H I E L O , S E ven-
de una compresora, casi regalada. 
Oquendc, 23, entre Virtudes y A n i -
mas. 
1163 1S e. 
S E V E N D E N V E I N T I S E I S V i -
gas de pino, en perfecto estado, da 
9 lj2 x 2 l':2; largo, 4 metros; y 
tablas, en tramos de a metro. Todo 
por doce pesos. Omoa 65. 
1220 18 e. 
AVISO U R G E N T E . S E V E N D E N 
mesas, armatostes y otras cr.sas 
más. Una gran caja de hierro, por 
la tercera parte de su valor, hasta 
el día 15. Habana, 71, camisería. 
1040 16 e. 
AVISO U R G E N T E . S E V E N D E 
una gran caja de hierbo, por la ter-
cera parte de su valor, hasta el día 
15. Obispo, 97, camisería Pereda. 
1041 16 e. 
mm y mu mm\m 
A M E D I E » K 
PlfltNAS A $100 
M á s baratas qus ias 
4ue s « h a o « n en • ! 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. 44631 
U R G E MUCHO L A V E N T A D E 
un Iota de acciones preferidas de 
La Nacional (.Compañía de pe t ró -
leo mexicana). Para tratar, con G. 
M. Brea. Crespo, 82. Apartado 87L 
Teléfono 86 92 Habana. 
599 15 a. 
S E V E N D E UNA CAJA CONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar au-
tahs y mostacilla. O'Reilly. núme-
ro 83, bajos. 
122 31 «. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño j 
roble, vacíos, todo el año, en I n -
qidsidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvidea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A L A " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L BANGO E S P A H O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 1 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
< C > Q ! K , D E N S 
L E C H E N A G N O L I A 
L l E b A F R E S C A C A D A S E M A N A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L OONFLIOTO D E BAROEL/ONA 
T R I B U N A L A R B I T R A L 
Baroedona, 14. 
Se ha celebrado en el Gobierno^ Oi-
Tll una remtíón de obreros albañilea 
y patronos, convocada por el Gober-
nador, señor Suárez Inclán. 
Los reunidos acordaron someter 
bus diferencias a un tribunal arbitral 
compuesto por tres patronos, tres 
obreros y tres arquitectos. 
O B R E R O S E N L I B E R T A D 
Barcelona, 14. 
Han sido puestos en libertad, por 
ho resultar cargos contra ellos, vein-
tiocho obreros de los que fueron de-
tenidos a consecuencia de los últimos 
sucesos. 
E n cambio se ha ratificado la or-
den de prisión contra otros ocho, co-
nocidos por sus ideas exaltadas. 
S E R E A N U D A E L TRABAJO 
Barcelona, 14. 
Los obreros albañiles de Sabadell, 
en reunión que celebraron hoy, acor-
daron reanudar el trabajo. 
R E S T A U R A N T 
L A S T U L L E R I A S 
Excelente cocina a la criolla, a 
•a americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en este Restaurant? Há-
galo una voz y repetirá.—También 
vendemos tickets económicos. — 
Monserrate, número 91.—Habana. 
alt 10-f 
E n el resto de la provincia reina 
tranquilidad completa. 
"DON Q U I J O T E " E V L A E S C E N A 
UN ENSAYO G E N E R A L 
Madrid, 14. 
E n el teatro Price se ha verifica-
do el ensayo general de la comedia 
lírica "Don Quijote de la Mancha", 
original del diputado a Cortes, señor 
Barriobero, la letra, y del maestro 
San José, la música. 
E l ensayo se verificó ante numero-
sos invitados, que llenaban el teatro. 
L a comedia comprende todas las 
aventuras de la primera parte de la 
obra inmortal de Cervantes. 
Antes de empezar el ensayo, dió el 
señor Barriobero una interesante con-
ferencia sobre el "Quijote". 
L a obra gustó mucho, siendo ova-
cionados los autores. 
Se han estrenado varias soberbias 
decoraciones. 
CONTRABANDO D E ARMAS 
S.636 F U S I L E S Y GRAN CANTIDAD 
D E CARTUCHOS 
Málaga, 14. 
Han sido abiertos diez y nueve blo 
ques de mármol artificial de los de-
nunciados por el diputado señor E s -
trada como contrabando de armas. 
E n todos ellos se encontraron fu-
siles del sistema máuser. 
Se calcula el número de éstos en 
tres mil seiscientos treinta y seis. 
También se encontró gran cantidad 
de cartuchos. 
Los bloques venían consignados a 
José Camero. E l certificado de ori-
gen es de Zurióh. 
E l pueblo se muestra Indignado. 
NUEVO E M P R E S T I T O 
Madrid, 14. 
E l gobierno proyecta hacer nna 
nueva emisión de Obligaciones del 
Tesoro, probablemente por valor de 
ciento cincuenta millonea de pesetas. 
E n las esferas gubernamentales se 
confía en el éxito del nuevo emprés-
tito. 
INCENDIO E N V A L E N C I A 
Valencia ,14. 
Se lia declarado un violento Incen-
dio en la farmacia de don Salvador 
Miguel, que destruyó el edificio. 
E l incendio fué debido a que hicie-
ron explosión algunas materias infla-
mables. 
Los bomberos, después de realizar 
trabajos heroicos lograron localizar 
ol fuego. 
INAUGURACION D E L C E N T R O 
D E HIJOS D E MADRID 
Valencia, 14. 
Se ha celebrado con gran brillan-
tez la Inauguración en esta capital 
del Centro de Hijos de Madrid. 
Al acto asistieron numerosas re-
presentaciones madrileñas entre ellas 
una formada por concejales del Ayun 
tamicnto do la capital de España, 
Se pronunciaron varios elocuentes 
discursos, reinando durante el acto 
Indescriptible entusiasmo. 
Después se celebró un banquete en 
el Ayuntamiento, organizado por este 
en honor de las representaciones ma-
drileñas. 
E n los discursos pronunciados a la 
hora cíe los brindis, se hicieron eiilá-
rosas protestas de fraternidad. 
N U E V O P R O Y E C T I L ESPAÑOL 
Cádiz, 14. 
Se han verificado las pruebas de 
un nuevo proyectil de dinanuta. In-
tentado por el ilustre general Ara-
ñar, que procede del Cuerpo «le Ar-
tillería. 
Al acto asistieron varios generales 
y jefes del ejército. 
Las pruebas resultaron un comple-
to éxito. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 14. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado esta mañana, se ocupó de la 
dobeor̂  ación, señor Alba, d© los pro-
blemas del trabajo y d© las snbsis-
tencias. 
Casi todo el tiempo que estuvieron 
reunidos los ministros fué dedicado 
a tratar estos importantes asuntos. 
E l pilan presentado para soludo-
narlos quedó aprobado. 
E l Ministro de Fomento, don Amós 
Salvador, se propone activar los ex-
pedientes necesarios para comenzar; 
rápidamente varias obras públicas en i 
boda España. ! 
E l señor Alba dió cuenta a b u s ' 
r om pa ñeros del estado en que se en-) 
ouentra el conflicto de Barcelona. / 
E L CADAVER DEL SR. SANCHEZ í 
ROMAN. 
Madrid, 14. 
Ha sido trasladado a Valladolld el 
1 
l i l i 
Wm Ip8 
m 
A P R E N D E D C O N M I G O 
Y a h e r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
L a s i n s i n u a c i o n e s d e 
m i s h i j a s h a n q u e d a d o 
s a t i s f e c h a s ; h o y l u c e n j o -
y a s d e g r a n v a l o r y b u e n 
g u s t o s i n e s f u e r z o a l g u n o 
C o n m i s p r e n d a s v i e j a s 
m e f a b r i c a r o n l a s q u e a c -
t u a l m e n t e l l e v a n e n e l 
T A L L E R D E M I R A N -
D A , C A R B A L L A L 
H N O S . , M U R A L L A , 6 1 , y g r a c i a s a e l l a s h o y g o z o 
d e u n a t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a y m i s h i j a s m e v e -
n e r a n . 
T E L E F O N O A = 5 6 8 9 . 
cadáver del ex-minlstro liberal, se-
ñor Sánchez Román. 
Desde la casa mortuoria hasta la 
estación, fué acompañado el cadáver 
por el Gobierno en pleno y por fn-
mensa muchedumbre. 
Mañana se verificará el cutierro. 
UN DONATIVO DE TRESCIENTAS 
MIL PESETAS 
E L DONANTE OCULTA SU NOM-
BRE. 
Madrid, 14. 
Un señor que oculta su nombre ha 
visitado al gobernador, señor conde 
de Sagasta, al que hizo entrega de 
trescientas mil pesetas para que sean 
destinadas a la campaña emprendida 
por las autoridades contra la mendi-
cidad. 
E l caritativo rasgo del opulento do 
nanite esítiá siendo muy elogiadlo. 
CATASTROFE EN LISBOA 
FABRICA DESTRUIDA. — TRES 
MUERTOS Y VARIOS HERIDOS. 
Badajoz, 14. 
Comunican de Lisboa que un terri-
ble Incendio ha destruido la fábrica 
y depósito general de uniformes del 
ejército que ocupaba una extensión 
de tres mil metros cuadrados. 
En los trabajos de extinidón del 
fuego perdieron la vida tres bom-
beros y resultaron heridos doce. 
Trabajaban en la fábrica dos mil 
obreros, mujeres en su mayoría. 
Todas las existencias de 4a fábri-
ca y almacén fueron destruidas por 
las llamas. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
Se cree que ©1 incendio ha sido de-
bido a una acción criminal. 
COAGCIONES EN BARCELONA 
Barcelona, 14o 
Los directores de la huelga temen 
que la rápida solución del conflicto 
les cree serlas dificultades. 
Pana impedirlo algunio^ «te ellos 
ejercieron coacciones, siendo deteni-
dos., 
NOTICIA CONFIRMADA 
E L PROXIMO EMPRESTITO 
Madrid, 14. 
E l inlnistro de Hacienda, Sr. Ur-
zaiz, ha confirmado la noticia de que 
efl próximo empréstito excederá de 
112 mMones de pesetas. 
LA PROTECCION DEL OBRERO 
DECLARACIONES D E L SR. ALBA 
Madrid, 14. 
E l Mlnistroí de la Gobernación ha-
blando con los periodistas áe los su-
cesos de Barcelona, ha manifestado 
que lamenta la actitud incomprensi-
ble adoptada por los patronos meta-
lúrgicos al negarse a reconocer la 
personalidad legal de las Asociacio-
nes obreras. 
Esto, según dijo el señor Alba, en-
torpecerá las negociaciones que se 
vienen realizando para solucionar to-
talmente el conflicto. 
Añadió que en todos los países las 
organizaciones obreras tienen perso-
nalidad jurídica y son respetadas. 
"Bsitoy dospuesito—manifestó — a 
proteger al obrero en todas sus aspi-
raciones legítimas". 
" E l Gobierno — continuó diciendo 
—Inspira sus trabajos en este asun-
to, en el espíritu progresivo que mar-
can las corrientes de la sociología 
moderna. 
Afirmó que en la primera sesión 
ordinaria que celebren las futuras 
Cortes leerá un proyeot^^^f 
tando el trabajo de las l a d i S 
tiles y dijo que con ello m S l ^ i 
pietada la obra emprenir i ^ 
peclaro que preparaTnll1 l9U t' ^ : i-^K"ia una 
don protectora del t m W 
mujer y del niño. 
"Nada —• terminó dldetî  
detendrá en mi empresa de 
al obrero". 
BOLSA DE MADRID 
*r ^ -A ? ? T I Z A C I 0 N E S Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron las libra» 
ñas a 25.06. ^ 
Los francos a 90.00. 
Zona Fiscal de la ialiai 
RECAUDACION DE WB 
E N E R O 14 
A c c i o n e s p e l r o l e n 
Ve^do mil de la gran 
nía "Panuco Mahuav^s" 
la "Nueva Bonanza", cien 
" L a Concordia" y otras varia! 
Apodaca, 12, de 10 a 1. Arriet¡ 
851 
A PECHO, INT ESTA 
E L E N F E R M O , A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L 
M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P P O L " 
Sr. Dr. Arturo Bosque, 
Estimado señor: 
Durante largo tiempo he venido padeciendo de una bronquitis tan 
arraigada en mi orgattismo que me im pedia las más de las veces dedicarme 
a mi profesión. 
Durante las noches reerndecían los accesos de tos, al extremo de no 
poder conciliar el sueño. Como es natural apelé a ios patentes que "dicen" 
curan las afecciones de las vías respiratorias y muy poco o ningún alivio 
encontró en esas drogas. 
Un distinguido Médico y experto cirujano de esta capital me aconse-
jó el "Grippol" quo usted prepara y lo empleé con el natural recelo dado 
el resultado que me dieron los anteriores específicos y he encontrado en 
el Grippol tan beneficioso alivio que la enfermedad va cediendo y hace no-
ches duermo perfectamente, la tos ha disminuido notablemente y es me-
jor mi estado general. 
Sí usted cree que estas manifestaciones sinceras y espontáneas pue-
den servir de testimonio para su inmejorable preparación puede hacer 
de ellas el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
DR. FRANCJISCO M. CASADO, 
i . •.' i V Oatedrático del Instituto de la Habana. 
Sr. Dr. Arturo O. Bosque. 
i Distinguido doctor: 
Encontrándome con un catarro 
tos, me decidí a tomar su acreditado 
encontrar en él un remedio infalible 
tres días de usarlo, la tos desaparecí 
tablecido, por lo que altamente agrá 
para testimoniarle una vez más la efl 
De usted atentamente, 
Slc 5a. número 70, Vedado. 
Vedado, 34 de Diciembre de 1914. 
Habana. 
muy fuerte, y atacado de agudísima 
preparado "Grippol," segurísimo de 
a mis malos y efectivamente a los 
ó, encontrándome ya totalmente res-
decida, le envío las presentes líneas 
cacia de su excelente preparado. 
H E R M I N I A A U F O N S O . 
Dr. A. C. Bosque. 
! Muy señor mío: 
v Habana. 
Deseo expresarle por este medio que he obtenido el más completo 
éxito con sdi valioso preparado para las enfermedades del pecho "Gri« 
ppol," pues encontrándome enferma de un fuerte catarro comencé a to-
marlo por indicación del reputado doctor Valhuerdy y efectivamente a 
los pocos días mejoré notablemente hasta que muy pronto con el uso de 
algunos frascos me curé del todo. 
De usted atenta y S. S., 
( F . ) GRACTEELA B O F H j L . 
Zaragoza, mímero 7, Matanzas.— Mayo 29.de 1915. 
' fi Habana, Casa de Beneficencia, Febrero 7 de 1918. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado Grippol es 
una medicina que cura de verdad, hacía dos meses que venía padeciendo 
de una pertinaz tos a consecuencia de la grlppo y con dos pomos que ho 
tomado hoy me encuentro curado. 
E s a medicina es tan grata al paladar quo las personas lo tomarán 
gustosas para todos los padecimientos de las vías respiratorias. Queda 
agradecido a usted su affcmo. y S. S., 
(F . ) M A N U E T j G A V U í A N . 
Sr. Dr. Arturo O. Bosque^ 
Unión de Reyes^ Enero 1 de 1915. 
Habana, 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Altamente he de que-
dar a usted agradecido por el gran beneflcio que he recibido en mi salud 
con el uso dol "Grippoll." Hacía tiempo que venía padeciendo de una per-
tinaz afección catarral, que, a pesar de una infinidad de medicamento®, 
unos de boticas y otros caseros, que había tomado, ningún alivio 
había experimentado en mi dolencia. Al fin una señora amiga mía, me re-
comendó el Grippol y a las primeras dosis fui sintiéndome mejorado y 
hoy me encuentro del todo restablecido. Desde entoces no hago más que 
celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le utorizo a usted para que haga pública esta carta, si quiere, y 
siempre estaré dispuesto a dar referencias y recomendar su preparado, 
como lo hago cada vez que s© me ofrece ocasión a todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la ocasión presente para ofrecerme de us-
ted afmo. S. S., 
DOMDfGO C A B R E R A . 
6]o. Calle de Angeles, núm. 1, Unión de Reyes, provincia de Matanzas. 
Colón, 21 de Abril de 1912. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
' Habana, 
Señor de toda mi consideración: 
Ko cumpliría con mi deber sí no expresara a usted mi profundo re-
conocimiento y sincera gratitud por haber logrado curarme de un fuerte 
catarro bronquial con su magnífica medicina "Grippol." 
Este testimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad hacia 
la Inmensa legión de enfermos que ignoran el resultado maravilloso del 
medicamento referido. 
Quedo de usted con la mayor consideración, S. S., 
MARCELUÍO GONZALEZ. 
Slc. Anduani, número 5. 
Cárdenas, 25 de Enero de 1912. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Señor: 
Tengo la satisfacción do decirle que he usado un frasco de su pre-
parado "Grii>poir' por encontrarme padeciendo de una tos muy pertinaz 
y casi a mediado dol pomo he obtenido tan buen resultado, que me en-
cuentro impelido en prueba de agradecimiento enviarle a usted esta car-
ta de la cual puede hacer el uso que más le convenga. 
Queda de usted atento y S. S., 
O. A. BUSQUET. 
Sr. Arturo Bosque. 
Habana. 
Respetable señor: 
Un sentimiento de gratitud me Impulsa a dirigirme a usted y ha-
cerle saber mi más profundo agradecimiento hacia su excelente medici-
na "Grippol." 
L a considero eficaz para la grippe, pues estando atacado de este mal, 
solamente un pomo que no llegué a concluir fué suficiente para encontrar-
me sumamente curado. 
Puede hatíer uso do esta manifestación en beneficio de las personas 
que ignoran ol resultado de un medicamento tan valioso. 
(F. ) E . AL M A R R E R O . 
S|c Calle do Eolondrón, número 3, Unión de Reyes. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Padeciendo de un catarro grippal por espado de un mes y habiendo 
probado con varias medicinas no encontraba mejoría, me decidí a com-
prar el Grippol y no había terminado el frasco cuando desapareció el ca-
tarro pertinaz, encontrando en él una medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser usted el 
preparador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor consideración, 
VICTORIANO D E L A V E G A . 
P. D.—Publique la presente para general conocimiento. 
S¡c. Marqués de la Torre y Princesa, JUl jJ 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios perló 
co llamado "Grippol," me determinó 
te catarro y mucho dolor de cabeza 
mo sentí el alivio de la cabeza y se 
desde hacía varios meses me tenía m 
frasco me encontré perfectamente 
miento haga de la presente lo que cr 
usted, S. S., 
Sagua, 12 de Febrero de 1915. 
Habana. 
dicos varios testimonios del espedfl-
a comprarlo, pues padecía de un fuer-
y en seguida que tomé el primer po-
mo desapareció el fuerte catarro que 
ortlflcado y cuando tomé el segundo 
bueno y on prueba de mi agraded-
ea conveniente y queda agradecido de 
E . P U I G DIANA 
Sr. Arturo C. Bosque. 
I i Ciudad. 
Muy señor mío; 
Habiendo leído en un periódico de esta localidad, varias veces en 
que le daban a usted las gracias por el específico tan nombrado y llama-
do "Grippol" que tan buenos resultados les había proporcionado y siendo 
como es verdad, no quiero ser menos que dichos señores darle a usted las 
gracias y al mismo tiempo para que usted le pueda darlo publicidad a es-
ta carta si lo cree conveniente, hacía algún tiempo que venía padeciendo 
de unos dolores y un catarro que por muchos medicamentos que he to-
mado de nada me sirvieron cuando no creía llegar a encontrar el reme-
dio para mi curación hasta que tuve la stierte do leer el anímelo antes in-
dicado y mo determiné a tomarlo cuando tomé el primer pomo noté una 
gran mejoría, pero el segundo me encontraba completamente restablecido 
del mal que venía padeciendo, y en prueba de mi agradecimiento hada 
usted por el buen resultado del mismo le doy las más expresivas giradas 
y queda do usted S. S. Q. B, S. M., 
B . A L V A R E Z . 
Slc. Jesús María, número 92. 
Señor Preparador de " E l Grippol." l í l T 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle la curadón completa que he obte-
nido usando su magnífico preparado. Hace mucho tiempo padecía <*e n» 
catarro crónico que me tenía sumamente molesto y por el cual tom^ 
muolias medicinas. Hoy, gradas a Dios, me veo Ubre de tan penosa enfer-
medad y debo mi curación a los frascos d d "Grippol" que he tomado. 
Le autorizo para que haga de esta carta el uso que crea oonvenient». 
De usted atta. y S. S., 
E U G E N I A F E R N A N D E Z . 
Slc. 9, número 103, Moleña dd Sur. 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
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